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Año L X V I H a b a n a . — M a r t e s 3 de E n e r o de 1 9 0 5 . — S a n t a C s n o v n v a , v i r g e n . 
Í T ú m e r o 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
1 1 A S A l » " ^ 
s 
D e a n o c h e 
J U a d r i f i , E n e r o 2 . 
N A U F R A G I O 
Se ha recibido en París un telesrra-
ma.. procedente :dcl Havre, diciendo 
que á consecuencia del tempóral rei-
nante'en aquellas costar, ha naufragra-
do el vapor español "Üolores**, lo-
grando ponerse íl salvo todds sus pasa-
jeros y tripulantes. 
CACERÍA B E A L > 
Hoy han salido de Madrid para las 
posesiones rea-Ies de i l ío-frio, «ionde 
se verificará una cacería, S. M. el Rey 
acompañado d é l a Infanla doña Isa-
bel y de! Príncipe de Asturias. 
Hoy mismo regresarán ú. Madrid. 
LOS CONSUMOS 
E n un pueblo llamado Pizarro de la 
provincrade Málag-a, ha estallado un 
gran motín por consecuencia de los 
consumos. Los amotinados, cada vez 
más exaltados, se han dirigido íl las 
afueras del pueblo donde prendieron 
f'uepro á varias casillas y lielatos. 
L a Guardia Civil ha bocho numero-
sas prisiones de amotinados. 
LOS CAMBIOS 
Por ser boy día festivo no se han 
cotizado las libras en la Bolsa. 
Servic io de l a Px^en^a Asoc iada 
P R E L I M I N A R E S 
D E L A C A P I T U L A C I O N 
C h e F o o , E n e r o ¿.—En consejo de 
guerra que se celebró ayer en Puer-
to Arturo, se acordó la rendición de 
la plaza y «pie salieran inmediata-
mente del puerto, todos los buques 
que estuvieran en condiciones de na-
vegar y los cuatro torpederos que lle-
garon aquí esta mañana, zarparon de 
dicho puerto anoche, realizando la 
travesía sin haberse encontrado con 
niugün buqut japonés. 
£1 Administrador de Aduana se ha 
hecho cargo de los referidos buques 
y ha dispuesto que sus tripulantes 
fueran trasladados al fuerte chino, 
en el cual ocupan el cuartel destín ido 
Á los soldados inválidos. 
H O R R O R E S D E L A G U E R R A 
Los oficiales de los cuatro torpede-
ros rusos que, procedentes de Puerto 
Arturo, llegaron aquí esta mañaau, 
declaran que jamás se han visto ho-
rrores iguales á los que se presencia-
ron en la referida plaza durante los 
cinco últ imos días del sitio y que son 
indescriptibles las escenas de muerte 
y desolación que se desarrollaron en 
la misma. 
N o había en toda la ciudad un solo 
lugar en que "o cayeran las bombas 
y la mctrte&a ios japoneses y como 
los hospitales fueron alcanzados va-
rias veces, los enfermos y heridos se 
negaron á permanecer más tiempo en 
ellos y salieron á las calles, en donde 
se acostar,,n algunos, expuestos al 
frío espantoso que reinaba, mientras 
que otros, cayéndose á cada paso ó 
arrastrándose, llegaron hasta la línea 
de batalla y arrojando piedras A los 
japoneses, se exponían voluntaria-
mente á ser muertos ó capturados, 
únicos medios que habia para aliviar 
sus atroces sufrí mi en tos. 
Después vino la calila de las forta-
lezas deRihlung, Sungshu, Panlong 
y demás, que determinaron la rendi-
ción de la plaza. 
M U E R T E S C O N F I R M A D A S 
S a n r c t e r s b u r g o , E n e r o ^ . - - E n un 
telegrama del general Stoessel al 
Czar, se confirma la noticia de la 
muerte de los generales rusos K o n -
drachenko y Smirnoff. 
E N T U S I A S M O FRENÉTICO 
T o k i o , E n e r o 2 . — E I despacho del 
general Nodgi anunciando la inten-
ción do rendirse manifestada por el 
general Stocs*el, ha sfdo recibido 
O b i e t o s 
d e 
B a m b ú . 
Esc guerrero del Imperio del 
Sol, tan terrible como temible, 
es el mismo que con manos fi-
nas y delicadas produce los 
muebles de bambú que tanto 
alegran la habitación además 
de ornarla con muy poco costo. 
-Estilos caprichosos en parava-
nes, Sillas esquineras, Mesas 
de centro, Bastoneras, Musi-
queros, Sombrereras, Estantes 
para libros y varios otros ar-
tículos. 
CHAMPION & PASCUAL 
O B I S P O 101. 
i 
aquí con un entusiasmo rayano en lo-
cura; la alegría es general y se ha de-
clarado de fiesia el día de hoy; donde 
quiera han aparecido bandas de mú-
sica, se han organizado grandes pro-
cesiones cívicas y se han quemado 
fuegos artificiales. 
RBGBPGIOH O F I C I A L 
W a s h i n g t o n , E n e r o 2 . - - E n la re-
cepción que se celebró hoy en la Casa 
Blanca y que fué muy concurrida, se 
habían tomado las mayores precau-
ciones para proteger al Presidente 
Roosevelt, contra cualquier atenta-
do criminal, y además de la guardia 
ordinaria, se había congregado uu 
gran número de policías secretas. 
RIÍVOLUCION F R A C A S A D A 
F a i i á n i á , fc'/íero ^ . - -Según noticias 
de Colombia, ha fracasado el mo-
vimiento, revolucionario capitaneado 
por los generales Velez, Valencia 
y varios otros, que han sido arresta-
dos y sometidos á la acción do un tri-
bunal de guerra. 
F R I O Y T E M P O R A L K S 
Lf ír i s i res E n t r o primer día 
del año ha sido marcado en toda 
Europa por una repentina y fuerte 
baja de la temperatura, acompañada 
de tormentas y tempestades de nie-
ve que han causado grandes pérdi-
das de vidas y en la propiedad, par-
ticularménte en las costas del mar 
Báltico. 
E L SULAÍT MAS D U C T I L 
Tangei 'y E n e r o 2.--Asegurase que 
el Sultán de Marruecos está dispues-
to á ceder en todos los puntos en que 
esta hoy en disidencia con Francia. 
L A ÍNFLUENCÍA D E L P A P A 
R o m a , E n e r o ?.--Por primera vez 
desdo la constitución del reino uni-
do de Italia, los conséjales del parti-
do clerical se han unido á los demás 
runcionarios públicos, para felicitar 
al Bey Víctor Manuel, con motivo del 
año nuevo y se atribuye esa deter-
minación al consejo que les dió S, S. 
el Papado cum-jlir su deber de ciu-
dadanos leales á la dinastía. 
L A E S C U A D R A RUSA 
T a m a t n v c , I f a d a g a s c a r E n e r o 
Una división de la escuadra rusa del 
Bált ico, compuesta de cinco acoraza-
dos, tres cruceros, dos transportes y 
un buque hospital, ha llegado aquí y 
está anclada en el fondeadero de 
Santa María, cerca de este puerto. 
E L G O B E R N A D O R WINTÍÍROP 
N u e v a Y o r k , E n e r o í?.-Ha salido 
hoy de aquí para Puerto Bico, Mr. 
Winthrop, gobernador civil do dicha 
Isla. 
L E G I S L A D O R E S E N C A U S A D O S 
Telegrafían de Portland, Oregón, 
que el Senador de los Estados Unidos 
Mitchell y el Representante Ber-
mann, han sido encausados por estar 
complicados en un gran fraude de te-
rrenos del gobierno. 
Noticias Coinerciales. 
m m m w i m w m i 
fiel Wealtier Bnrean 
H a b a n a , Cuba, E n e r o 2 de 1905. 
Temperatura máxima, 27u C. 81* F . á 
las 1 p, m. 
Temperatura mínima, ifi" C..C)20 F . á 
las (5 a. m. 
Aspecto de la Plaza 
E n e r o 2 de 1905. 
A z ú c a r e s . —No ha resultado ser día de 
fiesta completa, en Londres, como se dijo 
el silbado. 
Abrió hoy dicho mercado con nueva 
alza en ios precios de ia remolacha, ce-
rrando muy firme á 1 i-().;{|4. 
Los vendedores aquí muy sostenidos, 
en vista de estas noticias y aspirando á 
precios más altos que los obtenidos á fines 
de Diciembre. 
Solo sabemos liaDerse vendido: . 
1.000 S|c. ceíjirífugas pol, OójDG á 7.1(8 
rls. arroba en paradero, para el consumo 
local. 
Oü-juAio-i—í̂ l mercado abre con doman, 
da mc-deradit y flojedad en las cotizaciones-
Úbtixk'mus: 
f .«morolo Banqaeroi 
M».r)j,S 20.̂ (8 
19. !i8 19.7i8 
4 5 
p.1|4 9:3l4 
Nuevo Y o r k , E n e r o € 
Dia festivo y no hubo mercado, 
Oenienes, a $4.78. 
Descuento papel oomercial, 60 d[V. 
4 A 4.1i2 por 100. 
Oambios sobre Londres, 60 div, ban-
queros, íl 14.84-75, 
Oambies soore Londres A la vista, h 
4.87-15. 
Oambios sobre París. 6') d|V, banqueroa 
A 6 francos 19 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 á\v, ban-
queros, A 94.ir)| 10. 
Bonos resMstrados da los Estallos Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés. 100.1|2. 
Centrítu«aB en plaza, 4.7[3 cents. 
Centrífugas tf? 10, pol. 96, costo y flete. 
8.^2 cts. 
Maseabado, en plaza, 4.8(8 centavos. 
Azúcar de miel,. en plaza, 4.lj8 cen-
tavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, fl.S-lO. 
Harina patente .Minnesota. A $6.20. 
L o n d r e s , E n e r o S 
Cotizaciones nominales. 
Azúcar centrlfuifa. pol, 98, & 15». 3i. 
Mascabado. H.s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, fientrecaren 80 días) 14.*, 5.1 [40. 
Consol MadoH ex-interés, 88.1 IjlO. 
Descuento, Banoo Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafiol, 89.7i8. 
r a r í t , E n e r o 2. 
No hubo Bolsa. 
Renta francesa ex-ínter¿4, 97 francos 
97 céntimos. 
{Queáaprohibida to reproducción de 
toa UUgramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.^ 
Londres a drv 
"60 drv 
París, 3 drv 
Eambururo, 0 dfv 
Estados Unidos { djv 
Espafla, 8/ plaza y 
cantidad8 drv. 21.Ip} 20.5|8 
Dio. pape! roinerolai 10 X 12 anual. 
Monedas e c t r a u j ñ r a s . — ^ ' i cotizan hoy 
comí) sififue: 
Greenbacks . ÍK3|8 & 9,5|8 
Píate a-aericana 
Plata española tójS á 7.S.7|8 
Va/ores y Acciones—"Sz han anuncia-
do hoy en la Bolsa jas siguientes ventas: 
50 acciones B. E . ü 105. 
50 id. Gas á 80 
O0LE6ÍO DE GOiEDOEES 
C O T I Z . A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
B&Bqeem Ciaercío 
Londrea, 8 div 20^ p-S? 
«0 div lOJíí 1B3̂  p.S P 
Paría, i- dpr _ 6J4 b% p.g P 
Hainburgo.3 5 4 p.g P 
,. fi0d[v 3 p.g P 
EBtadoH Unidos, 3 á\v 9% 9f4 p.g P 
España si plaza y cantidad, 
*<liv 20?* 21'4 pS D 
Descuento pane) comercial 10 32 p. anual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks . 9% 9% pg 
Plata esoañoli 78% 7S)¿ pg 
A Z U C A R E S . 
Azñcar centrifuja de guarap ), polariraüión 
96, 6%. 
Id. de miel polarización 89. 5^ 
V A L O K E S 
FCNDOS PUBLKJ J3. 
Bonos de la República da Cuba 
emitidos en IHtífi y 1« *7 110; J 111^ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115 11"'; 
Id. Id. id. id. en el extranjero 115'̂  315% 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
©n la Habana 112 til 
la. Id, id. en el exbrfliiiero 112̂  3133̂  
Id. l! id. Ferrocarril de Cienfae-
gos 318 125 
Id. 2? id. Id, Id 107 109 
Id. Hipotecarías Ferrocarril da 
Caibarlén 107 109 
Obligaciones Hipotecaria* Cuban 
Eleotno C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. de la Oí de Gas Cuban 78 82 
Id. del Ferrocarril üo Gibara á 
Holaruín.. „ 95 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 127 135 
Banco Espafiol de la isla de üa-
ba (en circulación) 105̂  105̂  
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 52 62 
Compañía de F. C. Unldoa de la 
Habana y Almocenea de Regla 
(Limitada) 135 136 
Compañía de Oamlnoj de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 129 130 
Comnahia de Camines do Hierro 
de ftlstanzas á Sabanilla 129 13D 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 135 
Compañía Cuba Central Railway 
(aooiones preferidas) IOS 112 
Id. id. Ja, (acciones comunas) 48 53 
Compañía Cubana de AlumDra-
do de Gas 10 12 
Compañía Dique de la Habana... 85 90 
Red Telefónica de la Habaua.. . 45 60 
Nneva Fábrica de Hielo 100 106 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 30 
Habana, enero 2 de 1905.—El Sindioo Pre-
sidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE liA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO ESPAÑOL de la lela 
de Cuba contra oro 5Ví á tí valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 7S5¿ á 78^ 
Greentiaokn contra oro ospaaol 1095̂  á 109;| 
Comp. vendo 
FONDOS PÜBLI003 Valor. P.g 
Empréstito de la Rapüblica de 
Cuba ¡q 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento lí hipoteca no ns 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2r no 113 
Recaudado del V. de Julio al 31 de Diciembre de 1902 f 5.212.585 32 
Idem „ ídem idem 
Idem „ idem „ idem 
1903 f 6.125.298 50 
3904 | 8.189.939 98 
Recaudado de más en 1903 sobre igual semestre de 1903 $ 2.064.641 48 
idem Idem idem idem de 3902 % 2.977.354 
Gastos de Recaudación, semestre de 1902, incluyendo 
127.000 00 por alquiler de edificio | 260.404 9S equivalente á 4 
Id, Recaudación, semestre de 1903, Incluyendo 





097 Id. Recaudación, semestr||de 1904, incluyendo 127.000 00 por alquiler de edlfíKo | 253.626 82 equivalente & 3 — 
H»bana, 31 do Diciembre de 1904.-E1 Administrador, / , Bius Rivera. 100 p S 
f K menes.... 
Dnión Postal. | • £ ~ 






6 Id ^ 
3 Id _ 
flftiOO oUti j 
fU){M1 3S!) 3 31, 
4.00 Id. | 
12 mesas ... f 11.03 plab» 
6 id 7.00 Id, 
3 id 3.75 Id., 
ObHK',tC'0'ne8 Hipotecarlas F. C. 
Cienfuegroa á VÍilaclara 110 Sin 
Id. 2* id. id 306 Sin 
Id.3í Ferrocarril Caibnrion 306 Sin 
Id- l! id. Gibara á Holpuin 90 105 
Id. lí San Cayetano á Viñales 13 8 
Bonos Hipotécanos de ia Compa-
ñía de Gas y Electricidad de la 
Habana mú 301 
Id. Compañía Gas Cubana H 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 310 Sin 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Uuoa 105 105̂  
Banco AgríoolB.. 60 67 
Banco Nacional de Uuba l'J6 335 
Comnañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 332 340 
Comnadía do Caminos de Hierro 
deC&rdonoa 7 Jücaro 328 130 
Compañía de Caminos de Hierro 
de aíatanr.as á Sabanilla 128 129;á 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central 'Rau« 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Perrocarri' oe Gibara h Holsruítu N 
Compañía Cubana oo Alumbrado 
do Gas 9^ U 
Compañía d» Cas y Electrici-
ñ-̂ d de ia Habana 69 64 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Toietónica de la hii»Dana. N 
Nueva Fábrica de Hielo 300 Sin 
CompaUia Lonja do Víveres de la 
Hanano. N 
Compañln-da Conhtrucciones, Re-
pu rae i mas y Saneamiento da 
Cnba N 
Hnbana 2 de enero de 1905. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 31: 
De Mobila on 9 días vap, remolcador Sisama, 
cap. Bird, tons L», en lastre á la Orden. 
Dia 1.: 
De Pascagoula en 4 días gta. amr. E. A. Bay-
le, cap. Seden, tons. 296, con madera, á J. 
Plá y Cp. 
De Tampico y escalas en 4 días vap. alemán 
Frinz Joachim, cap. Letze, tons. 4,759, con 
carga y 82 pasajeros A Heilbut y RaschJ 
De Ta.nipico en 5}.¡ dias vap. nog. Eidisiva, 
cap. Jessen, con ganado, & Lykes y Hno, 
De Géncva y escalas en 24 dias vap, esp, Bue-
nos Aires, cap. Aldamiz, tone, 5205, con 
carga y 498 pasajeros, á M. Calvo. 
De New York en 3Ĵ  di»s vap. americano Ha-
vana cap. Jioberison toneladas 5567, con 
carga y pasajeros a Zaldo y Cp. 
Verac.TÚz y escalas en 3^ dias vap. amer. Es-
deranza, cap. Rogers. tons. 4702, con carga 
y pasajeros il Zaldo y Cp. 
De San Miguel (IkIbs Azores) en 16 dias vapov 
ing. Mantinca, cap. Pyej tons 2732, en las-
trf. & T, v ffacé. 
De Cayo Hue.̂ o.v Miami, e n 7 horas vap, ame-
rienno Mafíinique, cap. Dillon. tons. 996, 




Canarias bca. esp. Triunfo. 
Sbip Jsland gta. amr. G. A. Bartlott. 
Flaraburgo y esculos vp. alem. Prinz Jouchim. 
Veracrú/. y escalas vap. amr. Havana. 
Dia 2: 
Cayo Hueso y Miaml, vap. amer. Martiniqua. 
2debila vap. norg. Eidisiva, 
M o v i m i e n t o á e p a s a j e r o s 
LLEGADOS. 
De Genova, Barcelona, Cádiz y escalas en el 
vapor español, Buenos Aires. 
Sres. Ramón Gobono-Euiogio Querat-Pedro 
San Román Carlota Montero y 1 de fam— 
Gregorio Equüior—José Vallhonrat—Higinio 
Negra y 7 de lam—Dolores Riesa—Cosario Jn-
íanzón y 1 fam—María Forrera Bonil'af—Rosa 
1 enis y 5 de fam—Juan Bonee—Sor Agustina 
Ortiz--Sor Isabel Montalvo—Sor Ana López— 
Sor Dolores MásRaque—Sor Lorenza Sancher— 
Sor María—Jdaquin Blanch—León García— 
LuíBa - Milanos-'—Jovina Alangoray Pedro 
Tuelba—M. F. Matute—Balbina Rodríguez y 
3 . de tsm—-José P, FerftAndez—Herminia y 
Antonio Torrda y 5 de fain—Dolores Mellan y 
6 de fam— América Z:Rieda y 3 fam N, N. 
Norton-A. N, Kling-G. W. Blinife-Cal C. 
(i . Eduard—.-Arturo y Juana Fomar Otto 
Wantzelins—Eligió Biteña—B, J, Semon y 3 
fom—Josefa Anaiolo-Leonor Cotizos-Micaela 
Novas—Guisilda Ortega-Juana Peña-Anlonio 
Alvina—María Macías—Corbos Enseñaty 2 de 
fam—José Mí Roballo—-Micaela Ramírez— 
Rosa Valdcz—Eligió A. Limas— Francisco 
Castro y 5 de fam—Pedro N, Gutierre/.-Jaime 
Colón—Emilio Asunción—Ramiro Castiilon— 
Jorge Alvâ ez—Gustan Amalrap—C, Piéta—C, 
Guiovani—Milario López—Pedro Can'i-Can-
delaria Bermudez—Pilar García Isabel y 
Consuelo Lazo—Margarita Batista—Joaquina 
Ramos—Leandro y Ana Concepción—Luisa 
Gil—ChasJ, Gaines—Adolfo González—Fran-
cisco Martínez—Carmen Gozaba—José Ama-
dor y 5 de fam—y 292 de 3í clase. 
B u c u e s desnachados 
Hamburgo y escalas vap. alm. Prinz Joachim, 
por Heübut y Rasch. 
tíon 16 pacas, 3740tcs. y 374 tabacos, 1 caja 
cigarros, 10 pacas esponjas, i i s. astas y 8 
btos. efectos. 
C, Hueso y Tampa vap, amer. Martinique, por 
Q, Lawtou. Childs y Cp. 
Lastre. 
y S o c i e d a d e s . 
m i 
fle la Isla fle Cnlia. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores asociados para la Jun¿ageneral extraor-
dinaria que se celebrará con el número de los 
que concurran, á las 714 de la noche del mar-
tes 3 del corriente, en los salones del Centro 
Asturiano, con objeto de tratar de las refor-
mas del Reglamento y sobre la nueva precin-
tas. 
Habana 1? de Enero de 1905. 
El ¿Secretario, 
J o s é C . B e f f r ó n s . 
C—2471 2t2-2nil 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
dé' la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Cumcroio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil doJa Habana. 
FUNDADA EN EL ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Viveros). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4p. m. 
Teléfonos.—Habana,—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almucenistasj Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
na do entrada á los señores que se asocien y sf 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que so ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría v tan necesaria á los que se dedican 6 la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiaubre de 1004. 
C2393 2e-13 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Ac t ivo en la R e p ú b l i c a de C u b a 
• Sucursales: G A L I A N O S4, U a B A M A . 
MATANZAS, S.VQIJ A LA ÜltAN'> :t CAROISN \.S. 
OiaíJFUEGOa, S.VNTÍAGO O.-: CJriA, 1, MANÍ VMIL,fV). 
Agentes especíalo 1 en codoi lo • pa i i n omorj. iía? da la Rsp 1 >l : 1 1 j Jai) 1, -y oorresp^a* 
sales en las principales oiud idas d 3 A n ir 01, ffijrapi f »i 'íxira n) JriáÜtei 
Olrece toda clu.se de facilidades oancariis al co¡n ircio y al o 'iolio j. 
C u e n t a s C o r r i c i t e n . C o b r o s p o r c u e ñ & a f i tyená . 
C i r o de I j e t r a » . C<irf an de C r é d i t o , 
l a g o s / o r C a b l e , C a j a de A h o r r a s . 





COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
EstaMcciía cula M a i i a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva ciucuenta año.1) ele existencia 
y ele operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
liasta hoy S 3 7.245,163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasla la fecha. .$ 1.545.829-74 
Asegura casas de manipostería con pisos de 
madera, ocupadas por familia, á Z2]4 cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asheto, con pisos y tabiquería de madera ocu-
pañas por familia, á 40 cts. p.5 al a.;i 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan, lew pisos, 
de madera y habitadas por familia, á í7% cts. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas do lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contenpran esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1.' de Diciembre de 1904. 
C—35 26-1 E 
Compañía entena de Almníraio íe Sas 
Desde el día 2 del próximo mes de Enero 
pueden venir los señores tenedores dé' Bonos 
de esta Empresa, á cobrar el cupón número 
18 que vence el día primero del mismo mes. 
Habana 29 de Diciembre de 1901.—R. Cá-
mara. 15495 4-30 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acoro de(ionfiol, 
liííminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
m m i m m w m m 
60 1 E 
JESUS VAZQUEZ FERREIRO 
participa al püblico que por escritura fecha 
de diciembre del año próximo pasado ante 
el Notario de esta capital Sr. Ldo. Juan Car-
los Andreu se ba separado de la Sociedad que 
en esta plaza gira bajo la razón de J. Puente 
y Compahía. 
Habana 2 de enero de 1905. 
40 4-3 
COMPAÑIA CUBANA 
\ m m \ i 
-DE-
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
Teléfono <j4<J.-Apartado 85:$. 
HABANA 
DEPOSITARIOS DK LOS FO.MJOS DE LA COMPAÑIA 
H . Upniann y Compañía. 
G . Lawton Cbilds y Compañía. 
The Koval Banck of Canadá. 
Baii.cocle Londres y «le Mé.vú o. 
Cunndo se nos pida que tomemos Certifica-
dos de Inversión en otra Compañía ó que 
ahorremos bajo cualquier plan ó sistema, re-
cuérdese que EL GUARDIAN tiene perfecta-
mente garantizados sus certificados ae ahorro 
con primer&a hipotecas .uobre fincas urbanaa 
en la Habana y efectivo en los Bancos para 
poder paífarloa todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la ascen-
dencia de contribución pagada por EL GUAR-
DIAN en el año económico actual fué de f96G 
Co centavos. 
E L GUARDIAN merece nuestra primera 
consideración por el gran número de negocios 
en vigor, no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus Direc-
tores y por la fidelidad y honradez con que 
cumple sus compromisos. 
C 40 E 1? 
TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO.—Secre-
taría de Obras Públicas.—Jefatura de ia Ciu-
dad de la Habana.—Habana, Diciembre 26 de 
1904.— Hasta la una de la tarde del día 9 de 
Febrero do 1905, se recibirin en esta Oficina, 
Tacón número tres, proposiciones en pliego 
cerrado para el suministro de tubería de hie-
rro funúido y plomo en lingotes para el acue-
ducto de Guanabacoa.—La* proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fecha mencionadas.—En esta Ofiina y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
aue lo solicite los pliegos de condiciones, mo-olos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe. 
C2445 alt 8-27 
i M i m y m í s limiíed. 
SECRETARIA. 
A^niar 81. Habana. 
Practicado en el día de hoy el sorteo de <io-
ce obligaciones hipotecarias del primer em-
préstito y el de nuevo oMieraciones hipoteca-
rias del Pegundo, ambos do la extinguida "Era-
presa del Ferrocarril entre Cienfuegos y Vi-
llaclnra", fusionada hoy en esta Compañía, 
obligaciones que han de amortizarse en pri-
mero de Febrero próximo, resultaron desig-
nadas por la suerte las marcadas con los nfi-
meros VEINTE Y UNO, VEINTE Y CUATRO, CIN-
CUENTA Y NUEVE, SESENTA Y CINCO, CIENTO 
VEINTE Y NUEVE, CIENTO SETENTA, DOSCIEN-
TOS OCHO, TRESCIENTOS TRES, TRESCIENTOS 
DIEZ Y OCHO, TRESCIENTOS SETENTA, CUATRO-
CIENTOS VEINTE Y NUEVE¡ Y CUATROCIENTOS 
setenta Y cuatro del primer empréstito y 
números quince, treinta, treinta y ocho, 
NOVENTA Y NUEVE, CIEN, CIENTO SEIS, DOS-
CIENTOS NUEVE, DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE, Y 
doscientos treinta y cuatrr» del segundo. 
Lo que se hace público á fin de que loa inte-
resadta acudan á esta Oficina desde el primero 
de Febrero próximo de UNA A TRES P. M. á 
hacer efectivo el importe de dichas obligacio-
nes. 
Habana 30 de Diciembre de 190i. 
J u a n Faldes Fagés. 
Secretario, 
C2459 3-31 
COLEGIO NOTARIAL DE L A HABANA 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los Pagos de-
Monte Pío correspondiente al mes de Diciem-
bre próximo pasado, pongo en conocimiento 
de las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Aniar-
gur» 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Las interssadaa deberán acudir personal-
menta 6 por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1? de Enero;de 1905. 
78 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é . 
1-3 
C R E D I T O S D E U L T R A M A R 
En la imposibilidad de avisar á todos los in-
teresados en estos créditos, noa valemos de es-
te medio para decirles, que según la "Gaceta" 
de Madrid donde se publica Ta Ley de 30 do 
Julio próximo pasado, todo documento contra 
el Gobierno Español que no esté reclamado ea 
forma legal, caducará el día 16 de Marzo de 
19 '5: así como también los documentos de ce-
sionarios, cuya escritura de Venta 6 traspaso 
no se haya bocho ante Notario. 
Advertimoi que según dicha Ley sin este re-
quisito perderán el derecho á hacer efectivos 
los crteitos que les correspondan. 
MUNIATEGU1 Y MIRONES. 
c 2469 4-1̂  
Los Horedero.s de Ricardo Martines 
narticipan al Comercio haber trasladado 1& 
fábrica de Baúles y maletas de Cuba 104 & 
Sol 12. 16530 4-31 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núin. 1. 
J f i f , typmann ó c C o . 
C- 2208 
( B A N Q U E R O S ) 
78—18Nv 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
d a construida con todos los ade-
lantos modernos y las alqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904. 
A G U Í A R N . 108 
W . C E L A T S Y C O M P 
C—1611 
B A N Q U K K O S . 
15fiAffl-l 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Boba 
Priyada de esta ciudad. 
Dedica au preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de laa in-
versiones del dinero, 
Joaquín Punlonet, Perito Mercaiitti, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Kn la Bolsi; 
de 2 á 4¿£ de la tarde.-C!oiroápontioncia: Bol-
la Privada. 15620 26-U i» 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A — E d i f i í ó n de l a a m n a . — E n e r o 3 d e 1 9 0 5 . 
L A M E N D I C I D A D 
Desde C o l ó n escriben á nues-
tro colega Él Mundo: 
Una miova plaga do limosneros ha 
invadido la población, de una manera 
tan escandalosa que es necesario extir-
parla. 
E l ma l que se denunc ia en las 
l í n e a s precedentes no se experi-
menta tan s ó l o en C o l ó n , se ha 
extendido á todo el pa í s , y no es 
l a H a b a n a donde sus efectos se 
dejan sentir con menor fuerza. 
L a s causas son m ú l t i p l e s , y a l -
gunas de ellas las expone con su 
d i s c r e c i ó n y elocuencia habitua-
les nuestro colaborador el s e ñ o r 
A r a m b u r u , en el a r t í c u l o que con 
bu firma aparece en otro lugar de 
este mismo n ú m e r o . Todo hondo 
trastorno p o l í t i c o , sobre todo si 
se h a realizado con el concurso 
de la f u e r z a , va a c o m p a ñ a d o 
de l triste cortejo de la miseria. 
L a guerra deja siempre muchos 
hogares en el desamparo, y cuan-
do á la guerra sigue un cambio 
radica l de r é g i m e n , son t o d a v í a 
m á s sensibles sus efectos en el 
orden e c o n ó m i c o y en el orden 
social. 
A s í se exp l i ca que h a y a m e n -
digos en p r o p o r c i ó n hasta ahora 
desconocida, á pesar de no ha-
ber aumentado t o d a v í a en el 
conjunto las cargas contr ibut i -
vas, de haberse repartido y a u n a 
buena pai t s del dinero tomado 
á p r é s t a m o para pagar á los sol-
dados de l a r e v o l u c i ó n separatis-
ta, del desarrollo que empiezan 
i adquir ir los negocios, de los 
precios remueradores que tiene 
actualmente e l azúcar , del a lza 
de todos los valores, de la con-
fianza general en e l progreso 
e c o n ó m i c o del pa í s , y , en fin, 
de las h a l a g ü e ñ a s perspectivas 
que br inda el porvenir á l a pro-
d u c c i ó n cubana. 
Mas las proporciones graves 
que v a adquiriendo el pauperis-
m o entre nosotros no son ú n i -
camente un efecto de la guerra. 
H a y otras causas, y entre ellas 
figura de un modo pr inc ipa l la 
cares t ía ' progresiva de los ar-
t í c u l o s de pr imera necesidad. 
E l tratado de reciprocidad con 
los Estados Unidos h a produci-
do serias ventajas á los produc-
tores, y s in duda al p a í s en ge-
neral , pero t a m b i é n tiene sus 
inconvenientes. E n el convenio 
no se han establecido determi-
nados tipos de adeudo para los 
a r t í c u l o s de uno y otro pa í s , 
sino que se ha s e ñ a l a d o un tanto 
por ciento de rebaja para cada 
c a t e g o r í a de m e r c a n c í a s , que-
dando as í libres ambos gobier-
nos de conservar 6 de alterar en 
toda é p o c a las tarifas arancela-
rias, Y como nuestro presupues-
to de ingresos está basado en los 
derechos de las aduanas, así es 
que se c o n c e r t ó el tratado hubo 
necesidad de elevar el arancel . 
Por falta de p r e p a r a c i ó n y por 
apremios del tiempo, en vez de 
aprobarse un nuevo arancel se 
r e c u r r i ó al arbitrio de aumentar 
las tarifas existentes, de lo cua l 
r e s u l t ó una e l e v a c i ó n en los pre-
cios de todos los a r t í c u l o s . D e 
a h í que por efecto del tratado de 
reciprocidad la v i d a se h a y a he-
cho m á s cara, y por consiguiente, 
m á s d i f í c i l para las clases mo-
destas; y esa dificultad l a h a 
agravado el Congreso, a u m e n -
tando los derechos, so capa de 
p r o t e c c i ó n , á a r t í c u l o s como el 
café , el a l m i d ó n y la sal . 
S i por una parte, la v i d a se h a 
encarecido, por la otra, los j o r n a -
les y los sueldos no h a n aumen-
tado: m á s bien han experimenta-
do merma, porque se cobran por 
lo general en plata e s p a ñ o l a , c u -
yo valor con r e l a c i ó n al del oro 
ha ido en cont inuo descenso. 
A s í se expl ica que mientras el 
p a í s progresa materialmente y la 
r iqueza aumenta y las acciones 
alcanzan altos tipos de c o t i z a c i ó n 
y la p r o d u c c i ó n toma incremen-
to, se ext iende l a mendic idad , 
numerosas familias v i v e n en una 
pobreza que confina en la mise-
j C a C a s a d e C o r e s . 
0' 
paluda eri el nuevo año, á todas sus amistades 
y favorecedores y Ies desea salud v felicidad, 
j C a J Í c a c i a , 
fian R a f a e l Í 2 . 
O 2467 
ria y otras, casi tan numerosas 
como las primeras, necesitan y no 
pueden mantener las apariencias 
de un bienestar relativo como 
c o n d i c i ó n necesaria para seguir 
luchando por la existencia. 
E l s í n t o m a m á s agii<Jo y m á s 
molesto de esa honda Violencia 
es sin duda la mendic idad, y el 
hecho s ó l o de atenuar s*; efectos 
y poner l í m i t e s á su e x t e n s i ó n se-
r ía e m p e ñ o m u y meritorio. E l 
Estado consigna en sus presu-
puestos m á s de u n m i l l ó n de pe-
sos para hospitales y asilos; mas 
por su cuenta no sostiene n ingu-
no de mendigos ni de ancianos 
pobres, y la s u b v e n c i ó n que con-
cede á los de esa í n d o l e estable-
cidos por la in ic ia t iva pr ivada en 
cinco de las seis provincias, no 
llega á v e i n t i s é i s m i l pesos; es 
poco. L a cantidad pudiera y de-
biera triplicarse sin aumentar el 
presupuesto de la beneficencia 
del Estado, que en una tercera 
parte se invierte en sostener un 
personal excesivo. 
Pero la in ic iat iva pr ivada tam-
b i é n puede y debe coadyuvar á 
la a c c i ó n del Estado, en primer 
termino favoreciendo con sus re-
cursos los asilos que y a existen, 
algunos d é l o s cuales, el de " L a 
Misericordia" de esta capital , por 
e jemplo , viven verdaderamente 
de milagro, como dice m u y bien 
Él Mundo, y en segundo t é r m i n o , 
abriendo nuevos y m á s amplios 
derroteros á las manifestaciones 
de la caridad. 
A la vista tenemos la Memoria 
de una A s o c i a c i ó n cari tat iva fun-
dada hace seis meses en Oviedo, 
y de la que es Secretario el i lus-
tre profesor de aquella U n i v e r s i -
dad, don A d o l f o B u i l l a , en l a q u e 
consta que en cinco meses se so-
corr ió inteligentemente á m á s de 
veinte m i l pobres. Y decimos 
inteligentemente, porque cada so-
corro es tá en r e l a c i ó n inmediata 
con ln necesidad que lo origina, 
de modo que aquel consiste, s e g ú n 
los casos, en m e t á l i c o , en ropas, 
en alimentos, en i n s t r u c c i ó n , en 
asistencia, en pago de mensual i -
dades de alquiler, en denuncias 
por falta de higiene de las habi -
taciones, etc. 
E n aquel la capital de cuaren-
ta m i l habitantes se h a resuelto 
el problema d i f í c i l de la men-
dic idad callejera, "y de modo 
tan sencil lo y con d e c i s i ó n t a l — 
dice la Memoria á que nos he-
mos referido—que fuera la ad-
m i r a c i ó n de propios y e x t r a ñ o s , 
logrando elogios de la prensa de 
M a d r i d y cartas de f e l i c i t a c i ó n 
de hombres prestigiosos que h a n 
solicitado informes y documen-
tos para extender nuestra con-
quista á poblaciones importan-
tes"... 
¿ P o r q u é en la H a b a n a y en 
las d e m á s capitales cubanas no 
h a b r í a de intentarse una obra 
a n á l o g a ? E s p í r i t u de caridad no 
falta, lelizmente, entre nosotros, 
y el concurso del Es tado tampo-
co fa l tar ía si l a empresa fuese 
acometida por quienes por razón 
de su riqueza, de su p o s i c i ó n in -
dependiente, de su cargo, 6 de 
su nombre, deben á los necesita-
dos algo m á s que la l imosna; 
u n a parte de su esfuerzo y otra 
parte de su tiempo. 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
r e lo i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
come e l so l . P í d a s e e n todas l a s 
i o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
Desde que el 8 de Febrero del 
pasado a ñ o a tacó á Puerto A r t u -
ro la escuadra japonesa comen-
zó v ir tual mente el sitio de la he-
roica plaza. M u y cerca de u n a ñ o 
ha durado, por consiguiente, ese 
choque tremendo, ese duelo ép i -
co, de gigantes contra titanes, en 
el c u a l no se sabe q u é a d m i r a r 
m á s : si el valor temerario, inve-
r o s í m i l , de los que atacaban, ó el 
t e s ó n y el denuedo maravi l losos 
de los que se d e f e n d í a n . 
A l fin, como todo llega, parece 
que h a llegado el t é r m i n o de la 
espantable tragedia. L a P laza de 
Puerto Ar turo , hecha trizas por 
los explosivos y por el incesante 
y formidable bombardeo, se r inde 
a l e jérc i to j a p o n é s , que no por 
eso se juzgará vencedor, como no 
es posible l lamar vencidos á los 
férreos soldados de Stoessel. 
Puerto A r t u r o se rinde, no a l 
valor, con ser és te incomparable, 
sino á la tenacidad extraordinar ia 
de los sitiadores, que cuando se 
convencieron de la imposibi l idad 
de tomar las fortalezas por asalto, 
se dedicaron á minarlas , reali-
zando obras de i n g e n i e r í a verda-
deramente prodigiosas. Tomados, 
por la e x p l o s i ó n de la d inamita , 
los fuertes que dominan la plaza, 
el general Stoessel cree i n ú t i l el 
dejarse abrasar impunemente , no 
por é l , sino por los mi l lares de 
heridos y enfermos que la metra-
l la enemiga expulsaba de los hos-
pitales, a r r o j á n d o l o s moribundos 
sobre la nieve de las calles. 
Losjaponeses t o m a r á n p o s e s i ó n 
de las ruinas de Puerto Arturo; 
pero esa empresa les ha costado 
ochenta m i l hombres. P á g i n a de 
tan terrible colorido no se regis-
tra, de seguro, en los anales m i l i -
tares ni antiguos ni modernos. 
L A P R E N S A 
Varios colegas se dedican á ha -
cer el balance de fin de a ñ o , dis-
t i n g u i é n d o s e entre ellos E l Nuevo 
País y L a Epoca. 
Para el primero, entre ios re-
cuerdos gratos que nos deja el 
difunto, figura la t r a n q u i l i d a d 
material, el respeto á las leyes 
establecidas, el trabajo, que au-
m e n t ó la riqueza del país, la 
mayor e x t e n s i ó n dada á la pro-
d u c c i ó n a g r í c o l a , hi e s t i m a c i ó n 
que han alcanzado los vaVoies 
del Estado, la regularidad con 
que se recaudan las rentas y el 
alto precio que obtuvo el a z ú -
car. Y entre los recuerdos tris-
tes ó desagradables, las faltas de 
quorum del Congreso, influido 
por las pasiones p o l í t i c a s quo 
hicieron se desatendieran pro-
blemas importantes como el de 
la i n m i g r a c i ó n , el de la sanidad, 
el de la agricultura y otros, s ien-
do causa de que resultasen e s t é -
riles las tareas legislativas. E n 
este n ú m e r o de partidas lamen-
tables coloca el colega la redac-
c i ó n del reglamento para el cobro 
de los impuestos el aumento do 
la cr imina l idad por la perpetra-
c i ó n de c r í m e n e s atroces como el 
del Gabr ie l y la m a n c h a que en 
r 
JSL P E L O HB .VA! S E VAI! S E FL'EIt 
tí Ecrpirido to Salva E l JJerpicide lo Salva Denurjiado Tarde para H TTrjrpieide 
E L H E R P I C I O E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mato el Germen de la Caspa 
la caspa es demasiado leoicnte pnra que el 
público se fije en lo» pelipros de un tal «Ies-
cuido. El Herpicide Newbro destruye el mi-
crobio de la caspa, impide la caida dd pelo y 
ressuarda el cuero cabelludo de l» reinfección 
K« «na loción deliciosa. Su poimlaridad In-
mensa revela su excelencia. Aliomtd el ca-
ballo mientras tenirais ocasión de baocrlo. 
CURA LA COMEZON DEL CÜEKO 
CABBLLDOO. 
Tguoraba que estaba oarffado 
I.a mayoría de lo» ióvenes, y hombres de 
mediana «dad no suben nunca que el cuero 
cabelludo eRlá cargado degérmcnes micróbi-
co» basta que el cabello de sus cabeza» ha 
"desaparecido." I.a naturaleza avisa la in-
vasión de la caspa por medio de la comezón 
del cuero cabelludo y la sucesiva eaida del 
pelo pero el dn«cubrimirnU> del germen ,i0 
E n todas las Principales Farma< ias. 
" L A K E Ü N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-A^entes Especiales 
H Y P N O T I 
LA CIENCIA DEL BUEN EXITO. 
OuiiOTO Lkctor:—Os habéis detenido alguna vez á pensar porque razón 
'algunas personas tienen tan • buena suerte ? " Porque es que todo lo que tocan 
se convierte en oro? Porque adquieren riquezas, posición, poder é influencia, sin 
que al parecer hagan gran esfuerzo de su parte? Tales personas están siempre 
rodeadas de amigos, son distinguidas y respetadas en sus comunidades ¡' la 
sociedad las busca ; ganan prominencia y honores sin que al parecer traten de 
hacerlo ? Habéis pensado ea esto ? Sabéis porque ? 
No ha sido por su rudo trabajo, porque los pobret trabajan mas fuerte que lo» ricos. 
Ni por su nacimiento, puesto que muchos de nuestros hombres eminentes son hijos de pedrés 
humildes. No es suerte perqué muchos de los hombres dichosos han pasada 
á la otra vida sm amigos y pobres. Le diremos porqce. El Secreto del buen 
¿zito. co es mas que tnnuenci* personal—la habilidad da hacer que otros 
piensen como Vd.; el captarse sa confianza y amistad y en hacer que la 
ayudan. Hay una potencia secreta por media de la cual puede Vd. ejercer una 
influencia personal irresistible, rencer obstáculos, encantar y factoar á quien 
quiera, curar toda enfermedad conocida y los malos hábitos sin el auxilio 
de drogas, medicinas ni escalpelo. Se llama Magnetismo personal ó Hipnotismo. Es la 
.base del buen éxito en los negocios y en las profesiones. Es un don del Creadtor que 
beredan tanto los pobres como los ricos. Es la maravillosa ciencia de esta época. Considere 
lo quo es el poder do convencer A un hombre que sus mercaderías son las mejores del 








en que invertir su capital, que él necesita lo que Vd. quiere venderlê  que su juicio es exacto 
que debe seguir su consejo y mil otras cosas por el estilo» -Considere cuan grande es la 
ventaja para Vd. teniendo tal poder. Si desea Vd. obtener wna posición ó 
empleoTncretivo, un aumento a* sueldo 6 de sus rentas, do alguna manera, 
el Hipnotismo será do un valor inestimable. En centenares de casos ha sido 
el punto de transmutación en Us vidas de aquellos qne se hubieran rendido 
humilde y desesperadamente ; para quienes el futuro aada balagueOo 
encerraba. 
Acabamos de publicar la obra tn.is notable del mundo, que explica todo lo ooocermenta 
al Hipnotisnia, Magnetismo personal,Curaciones Magnéticas, etc., en langnaje tan sencillo 
v claro que cualquier nlflo puede entenderlo. Sp autor es el Dr. X. La Motte Snge, A. M. Ph. 
!> LLD. el nía» célebre y eminente hvpnotista.moderno. Reveíalos nuevos é instantáneos 
^ - í~ métodos que proporcionan á cualquiera persona inteligente el medio do 
APRENDED aprender esta mistenô a ciencia, en sn casa, n̂ pocos diaa y servirse del 
Cli PACA poder en sus amios y conocidos enlerameiiíe sin que ellos lo sepan. Garan-
tll UA0A tiramos el buen éxito absolutameníe ó perderemos |i.onuen oro. Mochos 
están hoy ganando de $3.000 á $5000 anu:»los, resultado do loque han aprendido en esta útil 
obra, ícientrasque otros se han hecho sumamente ricos. 
El Or Sagevantor de este obra rara, ha resuelto que todas las gentes has de saberlos 
secretos tan religiosamente guardados en pasados siglos, y qne los pobres tanto como los 






Ha vendido el privilegio de su libro, bajo la condición de que 
Diez rail ejemplares han de ser distribuidos, gratis, entre el 
público y este requisito se está cumpliendo ahora. Cualquiera 
puede obtener un ejemplar en Español, Inglés, Francés, Alemán, 
Holandés ó Italiano libre de todo gasto, dirijiendose en cualquier 
N E W YORK INSTITÜTE QF SCIENCE, 
Dept . B 21 R O C H E S T E R , N . Y . 
Esfa obra valt mas que oro ContUné asombrosos y súrfrrendewtZes teeníos. Drspuesdeia 
"Sac'iida Escritura, és /a mas importante y aconsejo que pida Vd. un ejemplar."—VJ30. Paul 
Witia.KU Oorb*m. N. V. 
V a p o r e s de t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la CompaMa 
A N T E S D E 
AUTOHIO LOPEZ Y C" 
B U E N O S A I R E S 
l'upltan Alrtatni-/.. 
fiíiUlrá para Puerto Limón, Cotón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
üruiVira, Carüpano, Trinidad, Pouce, 
Üan Juan de Puerto Rico. Las Pal-
mas <ie Crian Cauuria. Cádiz y Bar-
celona, 
Bobre elSdeeuoro llevando la corresponden-
cia pública. 
Admite pasajeros pnra Puerto Limón, Colón, 
Babanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluBo tabaco, para todos los 
Suertes do su itinerario y del Pacífico y para laracaibo, Coro, Carüpauo, Trinidad, Guanta 
y Gum#nA, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serin expedidos 
hasta laa diez del jabado 8. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los doenmentos de embarqne has-
ta el día Io y la carga á bordo basta el día 2. 
De más pormenores informarán sasconsigna-
tarioe: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
3 3 1 - x r e L T p o x r 
A l f o n s o X i l i 
(apilan Amézaga. 
Saldrñ parn 
•obre el3 de enero llevando la corresponden-
cia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
uo* billetes de paaaje solo serán expedidos 
basta las diez del ala de la salida. 
Las póliaas de carga se firmarán por el Con-
tignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serin nulas. 
Recibe carea / bordo basta el dia 2. 
Para mfas informes dirigirso & «a consigna^ 
Urio. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 2K 
r^OTA.—Esta Compafiía tiene abierta ana 
póliza flotante, así pura ef ta linea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden BWgurarso 
todos los electos que oe embarquen eo «os va-
j ores. 
Llamamos la atencW n de los Borea pasaje 
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de p» 
•ajeros y del orden y rf gimen interior de loa 
TBportB de esta Compafiia. el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
o s bailo* de su equipaje,cu nombre yel puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposslción la Corapenía 
no admitirá bulto alguiio de eauioaje que no 
Heve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su duefio, así como el del puerto de 
destino. 
XTÍV^ A Pe aovlerte á los BeCoren pasajeros 
î i C l A qUe eu ei oiDclle de la Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
Sanlauaonna dispuestos áconduvirel pasaje á 
bordo, mediante el paeo de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
¿ebde las diez ba*to las dos de la Urde. 
£1 equipaje lo recibe gratuitamente la laa-
cha Gladiator enel muelle déla Machina la 
víspera y el dia de salida hasta Ibm diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el nfimero del 
billete de pasaje y el pnntoen donde éste fue 
expedido y no serán recibos 4 bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etionota. 
Para cumplir el K. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aeosto óltimo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje queol declarado por 
el pasajero en el momento de sacar sa billete 
en la Casa consignataria. 
C6 78-1E 
Compafiia General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B»j« ccnlritj (oittl con el Ccbicrao Fruiét 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobrn el dia 'i de 
enero el rápido vapor franc.é* 
L A N O R M A N D I E , 
Capitán: VI L U Í AII MOKAS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rector de todas las ciudades importantes de 
Francia y el rosto do Europa. 
Los vapores de esta Coaapafiía siguen dando 
á los sc&ores pasaieroa el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenor*)» inforinaa consigua-
tanos 
B r i d a t , M o n r í fon »/ C o m p m m m 
MERCADERES 3.->. 
16552 «0-23 Db 
s u n s e t 
ROUTC 
VaporesjM)storos; 
E l vapor 
V e g r x x o : r o f 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bat»-
bano los LUNEBylos JUEVBi á la l le^l i 
el tren do pasajeroddque sais dd la Mfeaiiófl 
de Villaaueva á las i y 40 de la tarde, p^r.i l i 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
liailén y 
Cortés 
retornando los MIERCOLES y SABADOS \ 
los nueve de la mañana, para llegará Batabx 
nó las JUEVES y DOMINGOS alaminocer. 
La carga se recibirá diariamento en la oh-
tacióu de VlUanueva. 
Para mas informes 
Z L L U E T A IO. 





Vapres íalacio nara pasajeros 
con cómoflas y amnliasjcntiiaáas cámaras. 
Salidas <lc la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á laa cuatro de la tarde. 
Salida» de N. Orleans paru la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habaiyi á New Orleans y regreso á la 
Habana en laclase | 35 
De la Habana á New Orleans en lí clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2? clase 16 
De la Habana á New Orleans en 3' clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Ertados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El eouipaje de los señores pasajejoe se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto ae destino. 
Le linea más barata y rápida para Califor-
nia. Ban Luis, Chicago y demás ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Pura mus detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 




Galban y Cía. 
Consignatarios, 
San Ignacio 36. 
19 Db 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortu&e. 
Saldrá de este puerto Im martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN OJtto AMERICANO 
PARA SAGU A Y CAI BARI 12 N 
De Habana á Sagaa I P sajo en 1! i 7.0) 
y viceversa J Idem en 3 f 3.3) 
Viveros, lerretoría, loza y petróleo 30 <sM. 
Mercadería» „ -«.60 „ 
De Habana áCaibariúo i Pasa,ecn 1? f 1).3] 
y viceversa. ( Idem eaSí f 5.1J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 ota 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana ¿1 etc. 
tercio. 
(£1 carburo paga como meroano'a.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á $ 0.52 
... Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas „ 0.61 
Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para más informes dirigirse A sus 
armadores, C U ISA üo . 
Hermanos Zulnetu y Gámlz 
C47 ^ tE 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
6. en G. 
SALIDAS DiTlA HABANA-
t lur. i i i te e l mos de e n e r o ele 
1ÍK)5. 
V a p o r NUEVO HORTERA. 
D í a 5, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Pudro, G i -
bara, Sagua do Tánamo, Baracoa, 
Guantánanio (solo á la ida) y Santiagro 
de Cuba. 
Vapor JULIA. 
D í a 8 , á l a s 12 del d ía . 
Para Nuovitas, Puerto Padre, (so-
lo i l la ida) Gibara, Baracoa, Cuantá-
namo (solo á la ida), Saniiagro de Cu-
ba, Santo Bomineo, San Pedro de 
Macoris, Ponoo, Mayagüez y S. «Juan 
de Puerto Rico. 
Vapor SAN JÜAÑT 
D í a 10, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara» Samá, Ba-
ñes , IVIayari, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará adennís en 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA HYRRERA. 
D í a 15, á las 12 del d ía . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa,Guantái ianio 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DIThERRERA. 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Bañes , 
Sagua de Tánamo, Baracoa y Samia-
go de Cuba. A la vuelta tocará ade-
más en Puerto Padre. 
N U E V A L I N E A 
d o V a / p o í r o s O o r r o o s 
J * " DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
% ( H a t n b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
F a r a S a n t a n d e r , H a v r e , D o v e r v H a m l n i r g o , 
Baldrá cobre el 81 de DICIEMBRE el nuevo v espléndido vapor alemán 
AíTmite carga á fletes módico» y pasajeros de Cámara y proa, á quienua otrece un trato e 
merado. 
Los paEnjeroBcon tu? ctjoipajes serán trasladados libres ds gastos desde la Machina á bor-do del ii.por en los itmolcadores de la Empresa. 
La caiga te acmite jara loe puertct n encicx eocs y con conocimientos directos á flete co-
rrido para tn gran ni tttrc de pttrtcs de Icglatena, Loltsda,Bélgica,Fraaria. Enpañay Eu-
ropa en gcrtial y ¡aia tur AmCrica, Alrica, Austialia y Atia con irasbordoen Havre 6 Uam-
buigo é elección de la Empresa. 
Pasaje en 3? para Santaníer $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. " 
Ihit. n ut. i cm er eres y dates fcbie fletes y patajes acúdase á los agentes: Heilbut y Rasch 
Correo Apartado 7 2 9 . Cable: fíElLBJJT. San Ignacio 5 4 . U A B Á N A , 
C 48 i E 
V a p o r NUEVO HORTERA. 
D í a 25, á las o de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Patlre, G i -
bara, Sag-ua de Tánamo, Baracoa, 
Gnantánamo (solo á l a ida) y Santiago 
de Cuba, A la vuelta tocará además 
on Puerto Padre. 
V'.por SAN m W . 
D í a SOt á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, B a -
tios. Mayarí, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además < n 
Puerto Padre. 
NOTA.—Ixw vapores de loa días 5 y 15, atra-
can en Guant.ánarao al muelle de la Caimane-
ra, y los de los Cian 8 v2ñ al muelle de Boque 
rón 
La carga de cabotaje se recibe hanta las 
tres de la tarda del día de salida, y cuando 
ésta ocurra en dia fe-tivo. hasta las cinco de 
la tarde del día anterior. 
La carga para Sauto Domingo y Puerto Ri-
co solo se recibirá hasta las cinco de la tarde 
del día ü 
A V I L E S 
CAPITAN 
Capitán G O N Z A L E Z 
Todos los floiDinps á las Hoce del dia. 
?m SAGOi r CAI SABIO 
T A E I F A S BK ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^uay viceversa 
Pasaje en lí | T-0) 
Id. en 3í « 3-53 
Vivares, ferretería, loza, petróleos. 0-JU 
Mercancías DsjO 
De Habana á Caibarién y vicevonia 
Püf.a o en 1« flO-dO 
Id. en 3? | .>30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía „ ih'i} 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
LlCarbuto paeacumn meroano:» 
A V I S O . 
Carca Bnoal á F t e Corridi 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfnegos v Palmlr» y vice-versa.... f 0.52 
Caguaguas.̂  ,,0.57 
Cruces vLaiaw ,,0.81 
SantaClara. Esperanza y Rodas ,,0.75 
Para más informes, San Pedro 6. 
c 5 78 l E 
G I R O S D E L E T R A S 
T b a l c e l l Í y c o m p . 
(8. en O. 
Hacen pagos por el cable y giran letras a oor-
tay larga vista sobre No«r York, Ln>ndruB, Pa-
rle y sobre todas laa capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agent* de la Compafiia de Seguros contra la 
MDdioa 
c a í5&-i a 
N . C E L A T S Y C o m o . 
J V 8 , A g u i a r , I O S , e s q u i r t a 
a A m a r » a r a . 
Hacen pagos por el cable, taoüif^a 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v larga vista. 
sobre Mueva York, hueva Orleans, \ , c, a 
México, Ban Juan de Puerto Rico. Londr»M tk 
rta, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, áouu. 
Ñápeles, Milán, O6nova, Marsella, Havr*, Lt 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touióune 
Véncela, Florencia, Turin, Masino, etc. asteo» 
neo sobre todanl as capitales y provincias de 
Kspafia ib Islas Canarias. 
c 1610 1S6-U A a 
G. M i C i f l S f 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 18 44 
Giran letras fi la vista sobre todos los Banco 
Nacionales de los Estados Unidos y dan esps 
Dial atención k 
I r a n s í r a c i a s por el calile. 
c 4 78 1E 
J. A. BANCES T COIP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Baoe pa§os por el cable, f , cillta carU- d j 
crédito y gira leiris á corta y larga vista sot,í6 
la» princinalea plazas do esta Isla, y lat as 
Francia, fnelaterra, Alemania, Rusia, «.'stados 
Unidos, Méjico, Arg3 tina, Pue to Rico, OW-
no, Japón y sobre todas la i oladaaas y pas-
blos de Espaba, Islas Ualeires, CauariM j 
Italia, 
c 2024 78-23 O 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M i f i K U A D U ft fí3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cari» 
d* crédito. 
Oirán letras sobre Londres, Kew York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Vcnocia, Floren-
cia, Nánoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, ilam burgo, París, Havre, Nantes, Btu> 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Vcraoraz, 
ban Juan de Puerto Rico, etc.. ole 
sobre todas las capitales y pueMcg; sobra P l̂* 
ma de Mallorca, Ibiza, Maboo y Santa Cruz d e 
Tenerife 
v o n . o s t r t X « 1 rv 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, da .t 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidaá 
Cientuegos, Saucu Spirltua, tíantia?o de «Juba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gil 
bu» Puerto Principe y Nuevitas. 
el 78 1 E 
a s e t i d o v o £ > . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras 4 corta 
( larga vista y dan cartas d« crédito sobro New ork, FUadoftia. Kew Orle»as. a*n i-ranciaco, 
Londies, París, Madrid, Barcelona y dem&K car 
pílales y ciudades importautes de los Estados 
tJnldos, W i c o y Knropa, aaí copio^bre tod^ 
los pueblo» de Eapafia / capital y puerto» da 
Tn^binae lAu con los 
A Co., de Nueva J « * £ £ ^ ¡ S ^ S S 2 
cloMM *• reoibeu por kbla diarUme .te. r ;i 
D I A R I O D E L < A ' M A R ' N A ^ - E d i e i t o de l a m a ñ a n a . — E n e r o 3 d e 1 9 0 5 . 
la historia del ú l t i m o a ñ o d e j ó 
•'una p luma rencorosa" exc i tan-
do "con la autoridad de un nom-
bre prestigioso por las h a z a ñ a s 
realizadas en la guerra" á que el 
pueblo cubano se d i v i d a en ban-
dos enemigos. 
* » 
' L a Epoca apunta en el haber 
las importantes mejoras introdu-
cidas en varios ramos de la ad-
m i n i s t r a c i ó n , el trazado y fabri-
c a c i ó n de nuevas carreteras, la 
i n a u g u r a c i ó n del ferrocarril C e n -
tral , el a lza en el precio de los 
a z ú c a r e s v la paga del 50 p . 3 de 
lea haberes al E jérc i to , 
v Uno y otro colega terminan 
Bus trabajos haciendo felices au-
gurios para el a ñ o entrante ó 
'formulando votos porque sea fe-
c u n d o en bienes para la R e p ú -
bl ica . 
Tales son t a m b i é n los nues-
tros, cordialmcnte sentidos, pues 
do n i n g ú n modo puede sernos 
indiferente la prosperidad y la 
d i c h a del pa í s que hemos elegi-
llo por nuestra segunda patria. 
; E n la ú l t i m a r e u n i ó n del par-
tido l iberal el D r . del J u n c o 
a t a c ó á los antiguos autonomis-
tas. 
Si los a t a c ó por modernos, pa-
se?, aunque de esta c a t e g o r í a y a 
n o existen. 
Pero si los a t a c ó por antiguos, 
¿ c ó m o se las h a b r á compuesto el 
orador para no atacarse á, sí pro-
pio? 
¡ C u i d a d o si fué autonomista el 
J r . Junco! 
< * « 
' O t r a de sus gracias, s e g ú n E l 
i í u n d o : 
Coraeutaüdo una frase de Méndez 
¿apote, en qnese consignaba que entre 
Jos moderados había treinta y tres ge-
tíerales de la Eevolución, los clasificó 
entre generales cocineros y generales 
reposteros. E l señor Junco dijo que 
Be proponía reducir los treinta y cinco 
generales á uno: que era el general 
José Miguel Gómez. 
E s t o es autorizar a l general 
D . J o s é Miguel G ó m e z para que, 
procediendo á la r e c í p r o c a , re-
duzca los dos partidos á uno solo. 
Y esto pudiera no convenir a l 
partido l ibera l . 
L o s moderados han celebrado 
en Jaruco, el domingo ú l t i m o , un 
mit in de propaganda para des-
hacer el efecto que a l l í d e b i ó 
haber causado el de los l ibera-
les. 
Los s e ñ o r e s C o y u l a , Risquet y 
F e r n a n d o de Zayas sostuvieron 
que la r e v o l u c i ó n no se hizo pa-
ra uso de unos cuantos, sino de 
todos los elementos del país ; de-
fendieron k los viejos autonomis-
tas de las censuras de que vienen 
siendo objeto y dijeron que el 
partido moderado era resuelto y 
entusiasta part idario de la liber-
tad y la democracia. 
P a r a que esto ú l t i m o sea ver-
dad no hace falta m á s que una 
cosa bien insignificante. 
Demostrarlo . 
E n ese mi t in el Sr. Garc ía 
K o h l y , con la elocuencia que le 
es peculiar, dijo que los liberales 
no t e n í a n derecho á renovar ren-
cores contra los que t e n í a n tam-
b i é n el derecho de sentir como 
cubanos. 
A s í es. 
Mejor dicho, así debiera ser si 
no hiciese lo mismo que los libe-
rales L a Discusión en que redacta 
el Sr . G a r c í a K o h l y . 
No. hace muchos d í a s que el 
p e r i ó d i c o cubano para el pueblo 
cubano, ca l i f icó de cubanos per-
niciosos á los ex-autonomistas 
que se ha l lan dentro de su mis-
mo partido. 
De modo que el orador á quien 
verdaderamente c e n s u r ó no fué 
á los l iberales, sino á sus compa-
ñ e r o s de r e d a c c i ó n . 
Y para que no quepa duda so-
bre este punto, t e r m i n ó diciendo 
que « c o m e t e n u n a gran torpeza 
los que pretenden trazar l í n e a s 
divisorias entre los elementos que 
v i v e n en este p a í s tratando de 
ahondar rencores que debieron 
haber quedado cegados a l albo-
rear el sol de la l ibertad c u b a n a . » 
• 
** 
Como en el de los liberales, en 
este mi t in hubo l a correspondien-
te i n t e r p e l a c i ó n á la esfinge. 
« P o d r á estar donde quiera en 
p o l í t i c a , dijo el Sr. G a r c í a K o h l y , 
pero no dignamente con los que 
le arrebataron el acta de repre-
sentante en las pasadas eleccio-
nes.» 
E s t a , m á s que u n a interpela-
c i ó n , es u n a pedrada. 
¡Tendrá que recibir tantas por 
el-estilo el s e ñ o r F e r n á n d e z de 
Castro en ese camino de Tebas en 
que se ha colocado dentro de 
nuestra p o l í t i c a sin reparar en las 
caravanas que pasan! 
* 
» * 
E l s e ñ o r L i n c o l n de Zayas, al 
hablar del partido l iberal , des-
p u é s del s e ñ o r G a r c í a K o h l y , em-
p l e ó una imagen peregrina. 
D i jo q u e e s e partido pudo 
arraigar por haber sido el prime-
ro en fundarse; pero que á mane-
ra de los jabones malos, se h a b í a 
gastado pronto 
Para no gastarse nunca , y a sa-
ben los moderados lo que tienen 
que hacer. 
Usar el j a b ó n de Cast i l la . 
Pero no se fíen del consejo. 
Hay muchísi-raas mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las "Grantillas" se norma-
liza esa función al extremo de no 
causar molestia de ninguna especie. 
Pídase li la casa Dr. Grant's Labo-
ratories, 55 Worth 8t., New York, el 
libro número 12 que trata de las enfer-
medades femeninas. 
L a misma casa manda grátis un fras-
co muestra de ''Grantillas." Pídase, 
LA 
Prrpaiada segár lormul» 
del 
U n a i n s t r u c c i ó n que la 
a c o m p a ñ a e x p l i c a el mo-
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
en todas las B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s , 
q i o 
D E f Y 2? E N S E Ñ A N Z A Y E S C U E L A D E C O M E R C I O . 
R e i n a ^ 3 í j ^ ^ f ^ J j } ^ ^ E s c o b a r -
Es te antiguo y conocido establecimiento de e n s e ñ a n z a , s i tuado 
en ampl io edificio y en uno de los puntos m á s elevados de la c iu -
dad, r e ú n e en o p i n i ó n de la c i enc ia m é d i c a las m á s favorables con-
diciones h i g i é n i c a s , punto de capital importanc ia para los a l u m -
nos que han de pasar en el colegio seis horas por lo menos. 
C u e n t a con un competente profesorado.—Se admiten internos, 
tercio y medio.—Se facil itan prospectos. Se reanudaron las clases 
el d í a 2. 
E L DIRECTOR, 
Ledo, Segundo PoJa. 
C- 24fi5 2t-31 2m-K 
165Í3 26-3Ü D 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
36 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
precios: de cristal, 2 luces J12 72 
Id. de 3 luces 1-1 50 
De nikel 2 idem 5 00 
tlay también liras de una luz á 2 50 
J. BORBOLLA. 
Oompostela 52 al 58, 
C60 1 E 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D E I N A Y TOI.Ü 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PAR 15 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la GODEI--
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis míís intensa; enol 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L C A N -
T E dará un resultado maravilloso, dismimiyondo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
Cuba. c 24 1E 
S I N A D E C A S T E L 
porque es tá dado con las de C a í n . 
Usen el norteamericano y acer-
t a r á n . 
E s el ú n i c o qae conserva el 
c ú t i s «ún m a n c h a y lava hasta los 
pecados de origen. i i 2 ^ 
Se h a rendido, por fin, segdn 
se dicrí, Puerto Arturo , 
L a humanidad es tá de p l á c e -
mes, ^feribe L a Lucha. 
L a tucha, pues, cree en la exis-
tenc ia de l a humanidad , como 
nosotras creemos en la existencia 
del general L inares . 
Es to sí que está de enhora-
buena. -
Sobrev iv ir á Santiago de C u b a 
¿ n o es tan heroico como sobrevi-
vis á Puerto Arturo? se d i r á para 
su capote, 
Y , en alta voz, a ñ a d i r á : Y a veis 
c ó m o Stoessel ha seguido mis 
huellas. ¡Soy , en efecto, un gran-
de hombrel 
L a r u p t u r a de los moderados 
de las V i l l a s con sus c o n g é n e r e s 
de la H a b a n a es y a un hecho. 
L a Asamblea P r o v i n c i a l de 
Santa C l a r a , en r e u n i ó n celebra-
da en aquel la ciudad el 31 de 
Dic iembre , aprobó por m a y o r í a 
de votos la siguiente p r o p o s i c i ó n 
previa, presentada por el s e ñ o r 
F e r r a r a : 
" L a Asamblea Proylnfllal del Parti-
do Republieano de las Villas, convoca-
da para disoutir el programa j los Es-
tatutos del partido Moderado, acuerda: 
1? Suspender la discusión del Pro-
grama presentado, manteniendo hasta 
que se haya disentido y aprobado éste, 
el antiguo Programa de la agrupación 
riílarefiai. 
2? Rechazar los Estatutos presenta-
dos en tanto no se consigne en ellos, 
como expresión exacta délos elementos 
que componen el Partido, que la Asam 
ble Nacional se eonstituirá con un'nú-
mero de Delegados por cada prorincia, 
igual al de Representantes y Senadores 
del partido que tenga cada una en el 
Congreso. 
3o Recobrar el partido republicano 
de las Villas su libertad de acción en 
el caso de no aprobarse el acuerdo con-
signado en el párrafo anterior. 
49 Los Delegados do la Asamblea 
Provincial de las Villas solicitan la 
reunión de la Convención Xaoional." 
^ L o s s e ñ o r e s Fr ías , Escobar, 




D e s p u é s , el s e ñ o r Moura D e l -
gado propuso y fué aprobado, que 
la Asamblea recomendase á los 
Senadores y Representantes del 
partido Republ icano de las V i l l a s 
que, empleando los medios m á s 
adecuados, procuren se discutan 
y resuelvan con preferencias los 
siguientes asuntos: 
Presupuesto anual de gastos, limi-
tándolo á 16 millones de pesos, sin per-
juicio de atender con leyes especiales 
1 
siempre que sea conveniente, á la cons-
truceióo de obras públicas rurales; In-
migración agrícola para satisfacer las 
necesidades del país y de los hacenda-
dos; Resolución de la paga definitiva del 
Bjórcito Libertador, ampliando conve-
nientemente el periodo y las funciones 
de la Comisión Liquididadora y de Re-
clamaciones; Resolución que haga com-
patible el Reglamento de los Impuestos 
con los intereses del Comercio del país; 
Resolución que normalice la vida de los 
Municipios, Conforme á los preceptos 
constitucionales. 
C o n esa m o c i ó n del s e ñ o r Mo-
rrta el partido de la V i l l a s queda 
tan distanciado del de la H a b a n a , 
que casi se confunde con el par-
tido l iberal y el casi desaparece 
teniendo en cuenta que fueron 
t a m b i é n aprobadas otras dos mo-
ciones, pidiendo, una, se acuerde 
recomendar á los senadores y re-
presentantes del partido se s i rvan 
ejercer sus buenos oficios en e l 
Congreso, á fin de que se d i scuta 
y apruebe el proyecto de ley de 
A u x i l i o s d Ayuntamientos para 
el saneamiento é h i g i e n i z a c i ó n de 
todos los munic ip ios de la R e p ú -
blica, y otro, pidiendo la creí? 
c i ó n de Bancos A g r í c o l a s , a m b a T 
aspiraciones del partido l iberal. 
A este paso no q u e d a r á al pro-
grama moderado m á s que l a de-
fensa de lo que un d í a l l a m ó E l 
Mundo la i n v a s i ó n de la zoocacia 
en los destinos p ú b l i c o s . 
A P A R T A D O 6 6 8 > « 9 O I f t T T E L E F O N O 6 0 9 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E N Q U E C O N O C E F D . S Í C N 
R E L O J D E R O S 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
61 i t a 8fl 19 l l M l D I rÓiliO IjQS ÜCO," 
CUERVO Y SOBRINOS 
t i a-A í, o o ca í s m . j p o r ' t A t i L o x * ^ ® . 
E s t a casa ofrece &1 p ú b l i c o ©n general on ¿Y&n 
partido de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o * , 
candados de bri l lantes solitario, para s eñora desdo 
1 k 12 kilates, ei par, solitarios para caballero 
desde J á 6 ki lates, sortijas, brillsn^es de fantas ía 
para sefíoía^ especialmente forma mf.rquesa, de 
bri l lantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes se puede desear. 
R I C L A 3 1 * . A L T O S . E S Q . A A G ü l Á R . - I P m 
I 
G R A N D E S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S E N C O N T R A R A N 
L O S F U M A D O R E S • 
j ? . Takc y Qia. HABANA. 
C 28 18! 
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Lo recetan los médicos ele todas las ua-1 
clones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98por 100 de loseníermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean demás de30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demíí me-
dicamentos. CURA el dolor deestóü¿ go, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción^ digestiva, el 
enfermo come míts, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de tiáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que eátá sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de. los 
niños en todas las edades. Iso solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su usólas enfermedades del 
I tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
[ constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALXX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 3.0, 
farnfacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey núm. .12, H a -
bana. 
Depositarios: Vda.do Sarrá é hijo, Tte, 
Rey 41 y Manuel-Jo hnson, Obispo 53. 
^ O L I j E S T I T X r (95) 
i M i i t i i i m s m 
jSoveia liistórico-sociul 
POR 
C A R O L I N A INVERN1ZIO. 
S E G U N D A P A R T E 
Ffta novela, publicada por la Casa Editorial 
de IV iincci, se vende en "La Moderna Poe-
tla," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Parece que tñ no diste importancia 
& aquellos consejos. Yo en cambio, 
tjuaudo pregunté por tí me fuiste pre-
eentado como un santo. Se me habló de 
tu caridad para con los pobres, me di-
jeron que había llegado al punto de ir 
á la cárcel para aliviar á las clases que 
sufrían, se me anadió que eras un ver-
dadero San Luís, que habías renuncia-
do á casarte porque no podías sufrir á 
las mujeres. 
Y yo, A pesar de todo, había observa-
do en tus ojos que me devoraban, una 
llama mala, lascivaj comprendí desde 
'entonces que debía pensaren tí. 
v Cuando tu criado me vino íl buscar á 
la puerta de la cárcel para llevarme á 
J a casa que me habías destinado, me 
reía para mí por haber adivinado tu 
pensamiento. 
Sí, tú eras de la misma pasta que los 
demás hombres; pero tenías el barniz 
de la hipocresía, que ocnltaba tus vi-
cios vulgares. 
Yo, que veía en el espejo que mi be-
lleza comenzaba á desaparecer, que mi-
raba con espanto la presencia de las 
primeras arrugas, me sentí, si cabe, 
más astuta, más mala, más infame. 
Hasta entonces había necesitado el 
oro para derrocharlo, desde entonces lo 
necesitaba para acumularlo; hasta en-
tonces no había tenido, por decirlo así 
ni patria, ni nombre, y ahora necesitó 
un puesto en la sociedad... 
Inútil es que te diga que haciéndome 
estas reflexiones pensaba en tí... 
—¿En mí!—dijo el marqués espanta-
do y sorprendido. 
—¡Eh! Dios mío, — respondió Lalla 
fríamente,—ya ves que nada te oculto 
Y a sabes que las artes que usó contigo 
para conquistar tu confianza; no había 
más que una cosa que me negabas, que 
no querías decirme tu verdadero nom-
bre. 
Tenté á Bobi por todos los medios 
para descubrirlo; pero éste, dicho sea 
en su elogio, se mostró impenetrable. 
Yo que tenía mi vista fija en tí, tanto 
hice que supe tu nombre y crédito. 
Una vez descubierto no me fué difícil 
descubrir también lo demás con astu-
cia.. Supe que frecuentabas este sitio, 
que mientras en la sociedad tenías fa-
ma de hombre virtuoso, llevabas priva-
damente la vida do un consumado li-
bertino... Entonces más que nunca, me 
dije que habías nacido para mí, que 
estábamos hecho el uno para el otro, y 
unidos conquistaríamos el mundo ente-
ro.̂  He aquí dicho todo; ahora te falta 
á tí completar tu historia. ¿Rehusarás? 
piensa que tengo en mi mano el peder-
te, y que si quiero puedo salvarte, ser 
tu mente, tu brazo siempre y cuando 
me secundes. 
Durante el relato deLalla «1 marqués 
había llenado y vaciado maquinalraen-
te varios vasos de vino. Los vapores 
del alcohol se le habían subido á la ca-
beza; la audacia, el cinismo de Lalla le 
seducían. 
—Si te lo digo todo,—exclamó,—¿me 
amarás? 
Ella fué á arrojarle entonces los bra-
zos al cuello. 
—Cuanto más sepa que eres vicioso 
más te adoraré,—respondió mirándole 
con sus ojos lánguidos, fascinadores. 
—Puedes aprender cosas terribles.... 
—dijo el marqués con fatuidad. 
—Cuanto más espantosas sean, más 
me acercarán á tí. Toma,—dijo co-
giendo un vaso Heno,—bebe, esto te da-
rá ánimo. 
E l obedeció con la docilidad de un 
niño. Su sangre circulaba con más ra-
pidez por las venas, una cierta exalta-
ción le llegaba al alma, sensaciones ca-
prichosas le invadían. 
Con los brazos nervudos estreclió el 
ligero talle de Lalla, y acercándole el 
rostro al de ella, dijo mirándola pro-
fundamente con una mirada singular: 
—¿Eres capaz de guardar un secreto? 
—¡Bella preguntal 
—¡Aunque fuese el secreto de una 
infamia? 
Lalla se rió burlonamente. 
—Cuando se ha hecho lo que he he-
cho yo, cuando se ha sido dos años tu 
amante, no se puede tener prejuicios. 
Habla, no tenemos tiempo que perder. 
¡ Ah! la inílueufiia de la|mujer, ya sea 
para el bien, como para el mal, ya so-
bre el corazón, como sobre la mente 
del hombre, os omnipotente; todo es-
fuerzo es vajio para resistirla; no ha 
habido nadf*. completamente bueno, ni 
completamente vicioso, que la causa no 
partiera de la mujer. 
Ellmarqués Monaldi, jsi bienjdeprava-
do, habría podido aún convertirse si la 
mujer que amaba le hubiese animado 
al bien, hubiese ejercido en él una be-
néfica influencia; pero el destino le h»-
bía hecho tropezar con una malvada 
criatura que le arrastraría al fondo úéi 
abismo. Y Lalla no le perdería á él so-
lo. L a insolente mirada que le dirigía 
junto con una sonrisa heohicera; acaba-
ron de fascinarle. 
—Sí... hablaró, ya que así lo quiera^ 
—dijo con entusiasmo, —de ahora en 
adelante estamos ligados en vida y 
muerte y sólo por tí, Lalla, invocaré 
una vez el espectro terrible del pasado. 
Si el destino, querida mía, no nos ha 
hecho nacer en el mismo día, es preci-
so no obstante decir que el ángel maló-
fioo que se posó en tu cuna, habría ya 
pasado por la mía. 
Nací vicioso lo mismo que tú; lo mis-
mo que tú, tuve desde niño instintos 
infames, velados por una apariencia 
de timidez grosera que hacía decir á mi 
padre y á mis criados: "éste es un ver-
dadero cordero"; tenía, por eP contra-
rio, un hermano, de índole tan expansi-
va y escandalosa que le hacía á menú 
do indócil á las amonestaciones de mi 
padre y que hacía decir á éste que 
aquel muchacho causaría su ruina. 
Me aprovechó de la credulidad de mi 
padre. Odiaba á mi hermano porque 
pensaba que un día tendría que.dividir 
con 61 mi fortuna; le odiaba aún más 
porque mi madre le había favorecido en 
su testamento, mientras á raí, que te-
nía mayor derecho, no me había tocado 
más que una escasa parte del patrimo-
nio. 
Mi padre era an hombre extremada-
mente orgulloso, de aspecto grave, pen-
sativo y taciturno. Había comprendido 
su carácter y conseguí con mi ademán 
•evero y retraído inspirarle la mayor 
•onfíaoBS. 
E n efecto, él me elogiaba delante de 
todos, mentras no Miáiía más que pala-
bras de vituperio para mi hermano. 
Este, de sangre excitable, vivo, que 
en su interior había comprendido la hi-
pocresía de mi alma, algunas veces se 
resentía de los reproches inmerecidos 
de mi padre y éstese exaltaba aún más, 
con gran contento mío. 
Mi hermano, incapaz de sufrir aquel 
yugo, con el ardor de su edad no podía 
adaptarse á una vida de reclusión y á 
menudo pasaba las noches fuera de ca-
sa, mientras yo, después de besar las 
manos al viejo y después de haber re-
zado el rosario con él, me acostaba tran-
quilamente... 
Lalla lanzó uua carcajada que no ofen-
dió al marqués. Antes bisn, lo celebró 
mientras continuaba: 
— L a naturaleza, sin embargo, no de-
jaba de hablarme: sentía vértigos ex-
traños, necesidad preponente de amor. 
Había podido ocultar libros inmorales 
que devoraba durante la noche y que 
me producían fiebre de deseo, me ha-
cían subir la sangre á la cabeza. 
Pero al mismo tiempo no quería per-
der el prestigio que tenía delante de 
mi padre y de mis criados y me estru-
jaba el cerebro por estudiar el modo de 
satisfacer mis vicios, sin deslucir la 
Cándida aureola que me iluminaba. 
(Continuará.) 
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MENDIGOS C4UEJER0S 
Otros de los problemas qne hemos de 
Boluciouar, tan lue^o podamos cousa-
grasarnos á cosas máa importantes que 
las que ahora nos ocupan, es el de la 
mendicidad. 
E l país está próspero, la riqueza re-
nace á ojos vistas, el azúcar está á sie-
te reales, todos los frutos de la tierra so 
venden, todos los brazos útiles hallau 
ocupación y millares de pesos entran y 
salen, por distintos conceptos, en la cir-
culación monetaria. Y nunca hubo en 
Cuba, como ahora, tantas gentes infeli-
ces viviendo de la caridad pública. 
Eu plena abundancia hay exceso de 
miseria, aunque parezca paradógica la 
afirmación. 
Para explicarse tan evidente contra-
sentido, hay que volver la mirada á los 
sucesos políticos y á las transformado 
nes sociale? ocurridas en los últimos 
años, descargando gran parte de la cul-
pa en la Kevolución, do quien son to-
das las glorias y las responsabilidades 
todas de la hora presente. 
L a trata africana importó millares de 
negros, cuya juventud y vigor físico es-
trujó, aniquiló, el trabajo cruelísimo do 
las plantaciones azucareras. 
Abolido el tráfico negrero, la contra-
ta asiática trajo al país millares de chi-
nos, engañados con perspectivas risuo-
fías, á compartir con el africano y sus 
descendientes las amarguras de una es-
clavitud, no por temporal para ellos, 
menos odiosa. 
Suprimida la esclavitud y términoda 
la importación asiática, esas pobres 
jentes, que habían dejado todo el jugo 
de su existencia en los cañaverales y las 
vegas, envejecidos, extenuados, rendi-
dos al peso de los recuerdos nativos, de 
las vejaciones y martirios soportados, 
de la total carencia de fe en una tran-
quila vejez, fueron á confundirse con la 
población libre, con los elementos que 
les eran homogéneos por la raza y las 
costumbres. 
Y apenas si nos dimos cuenta de su 
existencia, porque el país estaba pictó-
rico de vida en plena paz y asombroso 
pie de producción. 
Sobreviene la guerra; la riqueza pú-
blica es arrasada; los hogares se desmo-
ronan, las familias se desbandan, los 
campesinos impedidos de pelear, ó me-
drosos, ó prudentes, se acercan á los 
núcleos urbanos. Llega la reconcen-
tración, y el hambre diezma la pobla-
ción. Los que antes remediaban á la in-
felicidad agena, ó se tornan mendi-
go, ó mueren, entre dolores inauditos y 
conmovedora desesperación en los su-
burbios de las ciudades, cuando no los 
barre la ola de fuego de la guerra en el 
sitio mismo donde se desenvolvieron 
sus amores y alentaron sus esperanzas. 
A los mendigos que entonces no su-
cumbieron, úñense nuevos mendigos: 
las viudas, los ancianos, los huérfanos, 
todos los desamparados de la justicia 
divina, que vieron morir padres, hijos, 
hermanos, arder la casita en que vi* 
vieron, agostarse la heredad y cerrár-
seles todas las puertas de la fe y todos 
lo» consuelos de la familia. 
Y hete aquí que chinos, negros, blan-
cos, hombres y mujeres, ciegos y lisia-
dos, encorvados unos por los años, en-
clenques por la enfermedad otros, no 
pocos abotogados por el vicio, viven, si 
es que eso es vivir, pidiendo centavos 
de puerta en puerta, recogiendo men-
drugos y ripios, canes hambrientos de 
la cocina social, traperos miserables del 
muladar humano, que no tienen ni la 
resolución siquiera de sacudir una exis-
tencia, que ellos no dilapidaron, que 
otros combatieron y arruinaron, que na-
die alivia de manera grata á Dios y sa-
tisfactoria para la conciencia. 
Nosotros los felices, los soberanos, 
los ahitos, responsables somos do la in-
felicidad de esas pobres jentes. Seca-
mos las fuentes donde ellos saciaban su 
sed, arrasamos los campos donde cose-
chaban el pan de cada día. Sacamos de 
la esclavitud á unos, para hundirlos en 
la guerra. Entregamos á los ot ros al ba-
rracón ó á la guerrilla. Acabamos con 
ellos. 
Era preciso sacrificarlos pana que la 
patria fuera libre; entre dos males, el 
de una eterna servidumbre política, el 
de una inferioridad social permanente 
y una permanente injusticia, y el sa-
crificio de la tercera parto de la pobla-
ción cubana, escogimos el mal menor á 
nuestra juicio. Bien está eso. 
Mas ahora que hemos logrado el ideal 
y salvado para las satisfacciones del 
progreso y la soberanía á la generación 
que viene, ¿por qué no tender uua ma-
no piadosa á la infortunada generación 
que se va? 
E s obra de justicia reparar en lo po-
sible el mal causado; es obra de huma-
nidad endulzar las últimas horas de 
esos infortunados, evitándoles el cons-
tante sonrojo de la mendicidad calleje-
ra y asegurándoles pan y lecho por los 
pocos días de vida que les restan. 
Países pobrísimos, tienen suficientes 
asilos para la ancianidad menesterosa. 
L a Caridad que Dios agradece y que la 
cultura de una sociedad exije, no es la 
dádiva semi-forzada de huesos ó trapos 
que hacemos en las puertas de nuestras 
casas; sino el albergue que damos, en 
establecimientos decentes y con abun-
dante cocina, á los tristes desheredados 
de la fortuna. 
L a República, que sostiene á cente-
nas de parásitos gordos y sanos, puede 
sostener seis asilos para ancianos é im-
pedidos. Sosténgalos, que esos también 
sou hijos de la patria, seres humanos 
también. 
No creamos haber favorecido á esos 
infelices, concediéndoles el derecho del 
sufragio: les hemos insultado. 
Porque no hay nada más risible que 
encontraruos en los comicios, deposi-
tando un voto que ha de decidir de la 
organización política del país, de solu-
ciones económicas y problemas sociales 
de futura trascendencia, de la suerte de 
la patria acaso, al individuo á quien 
dimos, diex minutos antes, el mendru-
go do pan ó la sucia chancleta; fungien-
do de electores conscientes, aptos para 
las funciones cívicas, conocedores dé la 
organización gubernamental, á seres 
que necesitan de la caridad de todos, 
que viven de la compasión de todos, 
que ya no aspiran, ni ambicionan, ni 
aman, ni luchan, más que por la satis-
facción inmediata de las necesidades 
materiales de cada día, desesperanza-
dos, á un paso del sepulcro, despreocu-
pados do un porvenir que están segurí-
simos de no columbrar. 
Como no hay nada más iujusto y 
cruel, ni más ̂ inmoral y sarcástico que 
recojer ese voto y ver, impasibles, á 
esos infelices, después de depositar un 
voto que le han comprado por un trago 
6 por un hediondo cabo de tabaco, sa-
lir del colegio electoral con el saco de 
desperdicios al hombro, la pisada vaci-
lante, el cabello niveo, el rostro dema-
crado, la mirada indiferente, á conti-
nuar la angustiosa faena de la mendi-
cidad; en una patria que protejo á zán-
ganos, y no tiene para ellos uua modes-
ta tarima y algunas tazas de caldo, du-
rante las últimas semanas de su mísera 
existencia. 
J . N. A i í a m b u r u . 
D E L A " G A C E T A " 
L a Gaceta del sábado último contie-
no entre otras las siguientes resolucio-
nes y noticias: 
—Leyes sobre condonación de los 
derechos que correspondan al Estado 
por la introducción de una bomba de 
incendio para uso del cuerpo de Bom-
beros de Cárdenas, sobre establecí 
miento de una Aduana en el Subpuer-
to de Puerto Padre y sobre creación 
de una plaza de vista farraaceútico en 
la Aduana de Cienfuegos con el haber 
anual de 1.800 pesos. 
—Ley concediendo las reformas ne 
cesarías en el edificio de la Cámara de 
Representantes y otorgando al efecto 
un crédito de $35.000 mediante cuya 
ley se deroga la de 23 de Julio de 1902 
que había reservado un crédito de 
$150.000 para la construcción de un 
edificio destinado á Cámara de Ropre 
sentantes. 
—Ley concediendo un crédito de 
cincuenta rail pesos para la construc 
ción de un Aula Magna ó Paraninfo 
en la Universidad de la Habana. 
—También aparece promulgada la 
ley autorizando al Ejecutivo para que 
disponga de un crédito de 20.000 pesos 
destinado á los laboratorios y talleres 
de la Escuela de Ingenieros Civiles,. 
Electricistas y Arquitectos de la Uni-
versidad de la Habana. 
—Decretos números 393 y 394 por 
los que se dispone el abono de peque 
ños déficits existentes en los gastos de 
las Cárceles de Matanzas y Santa Clara 
y se acepta la renuncia presentada por 
don Francisco Díaz Vivó del Coneejo 
de Administrador de Rentas de Pinar 
U n S u s t i t u t o d e l A c e i t e d e C a s t o r 
Castoria se adapta particularmonte á los p á r v u l o s y á los 
n i ñ o s . No contiene ni opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tancia narcó t i ca . E s un sustituto inofensivo del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, do los Jarabes calmantes y 
del Aceite de Castor. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, proviene los v ó m i t o s causados por la 
loche agria , cura l a diarrea y los cól icos ventosos. Cas-
toria al iv ia los dolores de l a d e n t i c i ó n , cura el e s t reñ i -
miento y l a flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el e s t ó m a g o y los intestinos, y produce 
un s u e ñ o saludable y natura l . Castoria es tan agradable 
al paladar de ios n iños como la miel. 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
a He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
Hila A . Woram, Manhasset (N. Y.) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hester A. Yarhrouoh, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
« Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
«Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones o) tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. Lang, New York City. 
s e e n c u e n t r e e n 
c a d a e n v o l t u r a 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
TintCESTATR COBPASnr, 77 MIRRAT BTREET, SVEU YORK, K. ü.l. 
C U I D E 
Sü DENTADURA 
y la conservará fuerte y salu-
dable. 
Ú S E S E 
POLVO DENTIFRICO 
d e l D r . T a b o a d e l a 
lleconocido y aprobado por el L a -
boratorio Histo-Bacteriológico y por 
otras autoridades científicas. 
E L I X I R D E N T Í F R I C O 
S. F . del mismo autor. 
E n cajas y frascos de nrrios 
tamaños se encuentran cu to~ 
das las Drof/ueriaSf Boticas y 
Perfnmerias. 
16513 26-30 D 
M I M B R E S . 
Mil formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de P.orLoüa para convencerse. 
Trecios de sillas desdo 2 pesos en ade-
ante, y de sillón desde $2.r>0. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 




SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
del Río nombrándose para dicho cargo 
al 8r. D. José Valdé* y L^ón. 
. —Nombramiento de Arturo Van 
Canieghan para que desempeñe interi-
namente la Cátedra de Francés 2? cor-
60 del Institato de Matanzas. 
s e s m M ü m c m 
DE AYER 2 
E n la sesión municipal que se cele-
bró ayer tarde en el Ayuntamiento, se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Que el Alcalde designe uua comi-
sión de concejales para que pase á la 
morada del Dr. Juan Llerena y le dé 
el pésame en nombre de la Corpora-
ción por el sensible fallecimiento de su 
hermana Natalia, ocurrida reciente-
mente. 
Aprobar el reparto de la finca "San 
Agustín", en Arroyo Apolo, reser-
vándose el Municipio el derecho de 
apropiarse el terreno necesario para el 
servicio público, comforme lo dispues-
to en el artículo 41 de las Ordenanzas 
de Construcción. 
Dar un voto de gracias á los emplea-
dos Sres. Conejo, Palomo y Poyo, por 
haber pnesto al dia el libro de actas 
que estaba muy atrasado. 
Pedir á la Comisión de Ferrocaliles 
que ordeno la colocación de guarda-
barreras en las calles del Cerro que 
cruza el Ferrocarril de Marianao. 
Que hasta qne no se llenen formal-
mente los requisitos previstos por la 
Ley, no se autorice al Sr. D. Luciano 
Ruiz para transferir al Banco de Cana-
dá el contrato de los 3 millones del 
empréstito municipal y 
Que el Síndico informe si puede es-
tablecerse algún recurso administrati-
vo ó gabernativo contra la resolución 
del Tribunal Supremo confirmando la 
sentencia de la Audiencia de la Haba-
na, por la cual se declaró incompetente 
ésta para conocer del pleito contencio-
so que el Ayuntamiento estableció con-
tra la Compañía de Electricidad de 
Cuba. 
DE LA GUARDIA RURAL 
DETENIDÓS 
E l capitán Martínez comunica de 
Baracoa que han sido detenidos Emilia 
López Telles, Francisco Vizcaya (á ) 
Congo, Manuel do Jesús López Telles 
y José Lazo, presuntos autores del hur-
to de un cheque expedido por el Paga-
dor del Ejército Libertador á favor de 
Mateo Romero, por la suma de $342 y 
cuyo documento fué encontrado eu po-
der de la López Telles. 
E E Y E B T a I 
E l capitán Carlos Machado'comuni-
ca de Sagua la Grande que han sido de-
tenidos Desiderio Aguila y Juan Hur-
tado, por sostener reyerta en el batey 
del central ''SantaTeresa". 
A C C I D E N T E D E S Q E A . C I A D O 
E l mismo oficial da cuenta de ha-
berse caido de un caballo eu Cifuentes 
Antonio Diaz (a) Magaray, quien fa-
lleció á consecuencia de dicha caida. 
INCENDIO 
E n el Perico se incendió casualmen-
te la tienda de ropas " L a Barata". 
E l incendio fué localizado con el au-
xilio del vecindario. 
AGfiÉSIÓN Y A M E N A Z A S 
Ha sido detenido en Calimete José 
Isabel Fiallo por agresión y amenazas 
al dueño de la tienda de la finca ' 'La 
María". 
CAÑA QUEMADA 
L a Jefatura del Regimiento n0 2, co-
munica de Matanzas los siguientes in-
cendios ocurridos en los campos do ca-
ña de aquella provincia: 
En el ingenio "Aguada", ocho mil 
arrobas de caña, siendo el fuego pro-
ducido por uua chispa que arrojó un 
tren que conducía caña. 
E n la finca "San Luís" fPedro Be-
tancourt), cinco mil arrobas. E l incen-
dio so supone casual. 
E n el centro de un cañaveral de la 
finca "Serafina", (Martí) tuvo prin-
cipio un inceudio, lográndose locali-
zarlo. 
E l hecho se cree intencional y se 
practican las investigaciones del caso. 
E n la colonia "Lagunitas", (Rodas) 
se quemaron cincuenta mil arrobas de 
caña, siendo casual el origen del fuego. 
E n la colonia "Amalia", (Navajas), 
se quemaron cinco mil arrobas de ca-
ña; el hecho fué intencional y se en-
cuentra detenido el presunto autor. 
Escuela ' í R e d e n c i ó n " 
E l jueves 5 del corriente, á las cua-
tro de la tarde, tendrá efecto la aper-
tura de le Escuela "Redención", fun-
dada por el señor don Gabriel Millet 
en la calzada de Buenos Aires, núme-
ro 23, Cerro. 
E l Albacea, señor D. Manuel Fernán-
dez Mojardín, el Presidente de la Socie-
dad Económica, Sr. D. Alfredo Zayas, y 
el Presidente de Sección de Educación, 
señor don Raimundo Cabrera, nos rue-
gan que hagamas pública la invitación 
á los Amigos del Pais, á los periodistas 
y demás persouas que deseen solemni-
zar el acto con su presencia. 
Vuelve el S u e ñ o R e s t a u r a á o g 
despu's de un baño coa 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pía. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fnltoa St., New York, U. 8, A. 
N E C R O L O G I A . 
Las distinguidas Srtas. Juliay Mari» 
Heinen hau recibido la triste noticiado 
la muerte de su hermano político doî  
Manuel Tapia Ruano y Cisueros, ocu-
rrido en Barcelona el 25 del pasado 
Diciembre. 
E l señor Ruano se había retirado de 
coronel de artillería del ejército espa-
ñol hacía poco tiempo y fué muy esti-
mado en esta isla, donde hizo gran par-
to do su carrera. 
Enviamos nuestro sentido pósame á 
su esposa é hijos y á su cufiadas, así 
como á su tío don Salvador Cisueros, 
Senador de la República de Cuba. 
SAPOSANA: jabón sanativo perfumado, 
sin alquitrán ni azufre, ni alcalies irritantes. 
El triunfo de la industria jabonera. 
,„ FU£RTc 0CS S£A, SE CUHA C0» LAS 
[Pastillas cel DR. ANDREU 
Remedio pronto y Beíiiro. En los boticas 
C 2326 45-2 Db 
mr^'.UCION:—El Jclión Sulfuroso (to 
Glenn (el único "original' ) es Incomparaí» 
y maravilloso en sus efectos curativos. NojOft 
nUjgúu otro. Véndese en las dro 
DB. G Á I M GÜILLEI 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s . - - E s t e 1 
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 t do 3 a í. 
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A S M I i S V A M O S . 
RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Por la Secretaría de Gobernación han 
sido aceptadas las de inspector de co-
municaciones, presentada por don Ra-
món Ruiz Cazades y la de oficial pri-
mero de la citada Secretaría, presen-
tada por Joaquín Alsiua, nombrándose 
para el primer pnesto al sefior don 
Juan Yero Sagol, y para el segundo 
con el carácter de interino, al señor 
don Waldo González. 
Por la misma Secretaría han sido 
nombrados los sefiores siguientes: 
Oficial del negociado de personal y 
transporte do la Dirección General de 
Correos el señor don Alíredo Navarro 
Calves. 
Idem idem ídem de rezagos al señor 
don Gustavo A. Gisper Castafier. 
Idem para mecanógrafo del negocia-
do de sellos y materiales el sefior don 
Federico Zayas Santa Cruz. 
Idem para idem de pagaduría al so-
ñor don José P. Canelo Zamora. 
Idem para el cargo de conserje de la 
dirección al Sr. D. Miguel A. Zayaa 
Pérez. 
Idem para escribiente del registro d^ 
comunicaciones al sefior don Aniano 
Diaz Pérez. 
Idem oficial segundo interino al se« 
ñor don José Barón. 
Idem oficial tercero interino al señof 
don Manuel Pinzón. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de Ja Ceiba 
De orden del señor Presidente, cite 
á los señores que forman la mesa eje-» 
cu ti va de este Comité para la junta 
que tendrá efecto hoy martes 3, á hi4 
8 de la noche en Gloria 50. 
Habana, Enero 2 de 1895.—Perfre» 
Hernández Mass\, Secretario de corres-
pondeucia. 
E l Tonicum Fisiológico de 
Boericke & Tafel es el mejor 
t ó n i c o y reconstituyente que 
hay hoy en uso. E s , en 
muchos casos, e s p e c í f i c o para 
las indigest iones E s t i m u l a 
el apetito, ayuda á digerir los 
alimentos, abastece de a l imen-
to á los nervios. D e venta en 
todas las farmacias. 
EL ANON DEL PRADO 
P K A D O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS f 
TORTONIS de variadas clases, LECHE PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del paía é impor-» 
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de fruta* 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad eil 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-í 
vido á la francesa 6 espaBola; DULCES FI« 
NOS, secofl y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas máa acred tadas; GAFB 
PURO v aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por ultimo, un excelente surtido de TABA^ 
COS Y CIGARROS de las principales y m á 
acreditadas marcas. 4 
Los precios de esta casa no han r u f r i -
do alteración. 
C- 67 alt 1 E 
L a c a s a d e O p t i c a 
que m á s Espejuelos y Lentes lúa vendido en 
o l « j > . o 3 O O - i . 
ffiesea uri próspero y feliz i6¡6§ á iodos los habitantes de la 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
f f O ¿ ¿ { ¿ m e n c i a r e s / * 
Qbispo T e l é f o n o 3 6 i i . J J a h ana, 
C-2462 3t-31 3m-l: 
y convénzanse 
de sus 
Todo el qne lea este penó 
dico" puede conseguir uú 
G R A T I S 
Enviando era nombre y 
dirección al 
D r . M . Johnson , 
Obispo 53, 
H A B A N A 
L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s . 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S c r e c e n r o b u s t o s y ^ 
s a l u d a b l e s . 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S a d q u i e r e n n u e -
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d . 
L a profesión médica fa receta para ías Toses, Resfriado^ 
Tisis, Bronquitis, Asma, Pulmonía, Escrófula, Debilidad General, 
y para todas las enfermedades extenaaDíes de los hombres, 
mujeres y niños . n ^ 
Uno de sus m á s prominentes 
c a n c t e r í s t k o s es que posee las pro-
piedades nutrilivas y reconstituyen-
tes del A L I M E N T O . 
POfFvrri0^rinAaCÍ6n COn Guaiaco1 é " ' P ^ o s f i t o s de C a l y S o s a , los m é d i c o s la des ignan bajo e! nombre de E m u l s i ó n d e Aceite de H í g a d o d e B a c a l a o POR 
t X t t L E N C I A . De venta e n l a s farmac ias y d r o g u e r í a s e n todos p a r t e s de C u b a ol precio d e 7 0 centavos y $ 1 . 2 5 e l f r a s c o , p l a t a e s p a ñ o l a / ¥ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S i i e i ó n de la m a ñ a n a — E n e r o 3 de 1905. 
G a v n r n í . - - U n a l echa olvidada. 
E n esta moderna Atenas se presentan 
de un modo admirable todas las infini-
tas formas del arte, y los que en alguna 
de ellas se distinguen, poseen el mismo 
derecho á la gloria. L a estatua de un 
célebre artista de la pluma y del lápiz, 
do un caricaturista, ha sido inaugurada 
ayer á pocos pasos de mi casa. Sobre el 
zócalo de la antigua fuente se levanta 
uua columna en cuyo vért ice está colo-
cada la estatua de marmol de Gavarni , 
llevando en una mano algunas cuart i -
llas, en la otra el creyón sat ír ico; aba-
jo se encuentran ciertas figuras recor-
ilando las más populares creacioues del 
artista. 
Este hombre, hoy casi olvidado, gozó 
hace cuarenta años de una inmensa ce-
lebridad. Teófilo Gautier lo pinta ''es-
p l é n d i d a m e n t e bello bajo su cabellera 
blonda de rizos frondosos, de una ele-
gancia inglesa por el rigor de los deta-
lles en el vestir." Edmundo de G o n -
court habla de él con freciieucia en su 
^Diar io ." Gavarni fué el pintor i r ó n i -
co de la sociedad parisiense de au é p o -
ca. E n el inmenso dominio del r idículo , 
su fantasía copió tipos inolvidables, 
mezclando con igual maes tr ía lo bufo á 
lo suave y delicado. 
Los gomosos de ese tiempo encon-
traron un cr í t i co mordaz; la elegancia 
de las mujeres amorosas de trajes de 
seda y de rostros picarescos, un admi -
rador voluble. E l tipo clás ico de lapor-
tera es obra suya. Los pilletes, los gen-
darmes, tantos otros frutos de la calle, 
fueron para su pluma triunfos sin cuen-
to, pintando háb i lmente , con dos ó tres 
l íneas , la expres ión del rostro, el vicio 
y la manía, la bondad y la debilidad. 
F u é experto caricaturista de los bailes 
de disfraces. E n los payasos, en los mis-
terios de la careta y en los donaires del 
capuchón encontró el artista un campo 
férti l para burlar y reir. Por eso, los 
artistas que habían decidido la erección 
del monumento, escogieron hace dos 
afíos una manera ingeniosa para com-
pletar la suma indispensable, é imagi -
naron un gran baile de disfraces que se 
efectuó en el Moulin Eouge. F u é una 
bella y rara fiesta á la cual asistieron 
los m á s notables artistas: Gerome se 
disfrazó de clown, Jean P a u l Laurent 
de monge, Cormont de mosquetero, De-
tai lie de almirante; muchas damas del 
demi-monde asistieron vestidas de d u -
, quesas, cantineras y floristas. 
E l arte de la caricatura es muy cul-
tivado en Francia . L a ironía es hija 
predilecta do esta tierra,en donde reina 
Ja risa amable y espiritual. E l pa í s de 
Eabela is y Moliere es un p a í s para los 
D i ó g e n c s de la pintura. Daumier, cuya 
estatua no debe tardar, fué el émulo de 
Gavarni , pero su pluma fué más seve-
ra, y se atacó á regiones* m á s altas; la 
po l í t i ca , el comercio, la medicina, nada 
se escapó á aquel artista vengador. Hoy 
defienden el cetro artistas como L e a n -
dre y Caí an d'Ache, como Guillaume 
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J Abel F a v r e ; Capiello y Sem, son 
maestros para eopiar hombres y muje-
res conocidos del p ú b l i c o ; aumentando 
el defecto de un rostro, la linea sal ien-
te, ellos marcan el sentimiento y la ex-
pres ión. Los anuncios en colores son 
aquí rerdaderos cuadros artíst icos, de 
dibujo correcto, de siluetas mórbidas y 
agraciadas. Bajo cada una de sus figu-
ras Gavarni ha trazado algunas lineas 
explicativas, as í la obra del d ibujanU 
iba do acuerdo con su obra literaria. 
Cortas observaciones de un L a Bruyere 
de la l i tograña , de un L a Kochefou-
cauld del grabado. H a b í a creado un 
admirable tipo de filósofo que con el 
nombre de T o m á s Vireloque dec ía cosas 
profundas y verdades socráticas. E r a un 
viejo desbreñado y flaco, pobre y mal 
vestido. Cuando el artista deseaba de-
cir riendo algunas amarguras, aparec ía 
el rostro c ó m i c o del viejo filósofo. 
D e s p u é s de haber vivido largo tiem-
po en Inglaterra, en donde observaba 
el contraste de la riqueza y la miseria, 
Gavarni regresó á Par í s , pose ído de 
cierto spleen aristocrático, y en su easa 
de campo, se dedicó al estudio de las 
matemát icas , las cieucias exactas. No-
ble fin de un pesimista que reía triste-
mente. Y este artista, par is ién refina-
do, amante do bailes y de farándolas, 
de teatros y banquetes, conc luyó su vi-
da entre cá lcu los geométr icos y fórmu-
las a lgebráicas . 
¿Qué habr ía pensado este crít ico de la 
universal vanidad escuchando los dis-
cursos que en torno suyo se pronuncia 
ron? ¿Sonreiría acaso, maliciosamente? 
i Y si el l áp iz que lleva en la diestra 
pudiese expresar su sensación, qué de-
jar ía sebre la hoja impoluta? T a l vez el 
viejo T o m á s Vireloque har ía a l g á u te 
rrible comentario sobre la gloria póstu-
ma. 
E l 2 de Diciembre de 1804, hace y a 
un siglo, un hijo de la Fortuna se hizo 
coronar emperador en Nuestra Señora 
de Par í s . Pocos franceses han recor-
dado esta fecha insól i ta, ni aquella au 
gusta ceremonia; y aunque la gloria 
del corso p á l i d o llena la historia de 
Francia , la atenc ión de los per iód icos 
se ha d i s tra ído con hechos m á s recien-
tes. H e querido, sin embargo, volver 
á contemplar el bello cuadro de Dav id 
en el museo del Louvre. N a p o l e ó n con 
su manto de púrpura , ceñ ida la corona, 
de pie en el altar, corona con sus pro-
pias manos á Josefina arrodillada. E s 
el cuadro que ha reprodubido Berge-
ret en Phis que reine y que Coquelin y 
Jane Hading h a c í a n de un modo admi-
rable en el teatro de la Forle Saint 
Martin. E l Papa P í o V I I , rodeado de 
cardenales y obispos, y de su secreta-
rio el cardenal Antonelli, presencia 
fr íamente la apoteosis. Los pr ínc ipes 
y las princesas José, Luís , E l i sa , Bea-
triz. E l mariscal Kellermann lleva la 
corona de Carlomagno, Perignou el ce-
tro, Lefebre la espada, Eugenio de 
Beauharnais, el hijo de Josefina, el 
anillo, Bernardotta el collar, Derthier 
el globo imperial. 
N a p o l e ó n fué un hombre extraordi-
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
• Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
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A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo-inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Sn fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor c[ue se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
ITo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BEEA tiene el LICOR 
Un agradable sahor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce. 
En HABANA ciento doce. 
nario, y un c ó m i c o insigne. Creo que 
fué el mismo Papa P í o , quien le gr i tó 
dos ó tres afios después , estando preso: 
uCommediante. " Bonaparte quiso 
causar la a d m i r a c i ó n de la Europa con 
una mise en scene fastuosa, creyendo 
así arrojar sobre su cabeza l a gracia 
divina. Y o supongo que el pueblo de 
P a r í s h a debido encontrar todo aquello 
algo grotesco, y es quizás temiendo á 
ese e sp ír i tu burlón, que en una extra-
ña paradoja, las fórmulas de la R e p ú -
blica se perpetuaban. L a Const i tuc ión 
comenzaba as í : 4'El gobierno de la 
R e p ú b l i c a está confiado á un Empera-
dor." Y el presidente del Senado, le 
dec ía: "Sire, sois el jefe de la R e p ú -
bl ica." L o que nos prueba que las pa-
labras nada significan, pues estas cam-
bian de valor s egún las circunstancias. 
Delante de Nuestra Señora, imitando 
el estilo gót ico, h a b í a n fabricado una 
decoración teatral: cuatro arcos inmen-
sos, sostenidos por pilares, sobre los 
cuales estaban las estatuas de las trein-
ta y seis ciudades que asistieron á la 
ceremonia. Clovis y Carlomagno tam-
bién asistieron, en madera ó cartón, á 
la fiesta. Y luego era un derroche de 
figuras s imból i cas , que recordaban los 
triunfos del soldado, mientras el o r i -
flama del Imperio flotaba majestuosa-
mente sobre las torres. Todos los gran-
des cuerpos del Estado all í se encuen-
tran, las Cortes de Justicia, la L e g i ó n 
de Honor, el Senado, el Cuerpo Diplo-
mát ico y las delegaciones extranjeras, 
el burgrave de Bade, los p r í n c i p e s he-
rederos de Hesse, Loewestein, Issem-
bourg, Nassau, S. A . S. el elector del 
imperio a lemán, el pr ínc ipe Borghese, 
rodeados de magnates y palaciegos, y 
conducidos por el maligno señor de 
Tal leyrand. E n el interior es la apo-
teosis. N a p o l e ó n presta juramento, y 
el grito formidable es escuchado por el 
p ú b l i c o en medio de un paroxismo mag-
nífico: Vivat Imperator in aeternum! 
L o s triunfos se desvanecieron rápida-
mente, y después de la is la de E lba , y 
de los cien días , llegaron Waterloo y 
Santa Elena . Y muchas veces el sol-
dado de la Fortuna debió pensar en 
aquel 11 de frimario, mientras creía 
ver alzarse el sueño ígneo de su ambi -
ción, cuando desde la isla solitaria con-
templaba las glaucas entrañas del mar. 
Pedro César Domíxici . 
Par í s , 1904. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
L O S S I N D I C A T O S 
D E I N F O R M A C I O N 
Desde el principio de la guerra los 
japoneses se han revelado maestros con-
sumados en el arte de desí igurar la ver-
dad y alterar el alcance de los hechos. 
C o m p r e n d e r í a m o s y, más que esto aun, 
a p l a u d i r í a m o s la reserva y el secreto 
en las operaciones militares, si esta re-
serva y ese secreto tuviesen por objeto 
ocultar los planes, propós i tos y fuerzas 
del e jérc i to . Quedar ía defraudada con 
ello la curiosidad públ ica , que desde el 
primer momento ha comprendido la 
transcendencia del conflicto actual; pe-
ro en la guerra ha de atenderse ante 
I n y e c c i ó n 
rCnr» de 1 i 5 dias 
'BlenorraáU. Gonorrea,' 
Esoermatorrea, Leucowea 
i Florea BlancM y toda elaso de 
lejos, por antiguos qne sean. 
larantisaAi nO causar Estreohecos. 
In espacifle» para toda enf«rni»-
flad mneosa. Libre de Tenes». 
Do venta en todas las ' 
Prsjmá» taiMSíafc per 
INNATI 
todo á lograr el é x i t o y no á calmar la 
ansiedad y el deseo de los extraños . 
Mas lo que hacen los japoneses es co-
sa no vistf. hasta ahora y constituye la 
mejor prueba de que no es tan fiero el 
león como lo pintan. ¿Quién va á creer 
que al terminar una batalla no sepan 
los gonerr'os del Mikado las bajas que 
han tenid-> sus tropas y en cambio den 
cuenta de los centenares 6 millares de 
muertos rasos que han enterrado! ¿Có-
mo es posible que en combates que han 
consistido casi siempre en el asalto de 
posiciones fortificadas, pierda el atacan-
te la cuarr-a ó quinta parte de la fuerza 
que el ofensor? Se comprender ía tal co-
sa si los rusos se hubiesen retirado b a -
jo el fue. o enemigo; pero constante-
mente la¿i retiradas se llevaban á cabo 
sin percatarse de ellas los nipones has-
ta algunas ó muchas horas después . 
L a labor de ocultar lo que perjudica 
y exagerar lo que redunda en daño del 
contrario, d ió a l g á n resultado en los 
primeros meses d é l a guerra; menudea-
ron las manifestaciones patr iót icas en 
Tokio, y el gobierno pudo colocar a l -
gunos emprés t i tos , por cierto en condi-
ciones muy onerosas. 
E l crédulo lector á quien uno y otro 
día se le hablaba del atraso, de la im-
prev i s i ón y de 1» barbarie rusa; y al 
que se le presentaba el Japón como una 
nación sin par—lo que en resumen era 
la negac ión y el escarnio de todas las 
lecciones de la h i s tor ia ,—ten ía por cier-
to é indiscutible que los rusos iban de 
fracaso en derrota, y que apenas les 
quedaban algunos millares de hombres, 
enterrados todos los demás por las ma-
nos piadosas de los orientales. L o ocu-
rrido en L i a o - Y a n g y lo acontecido des-
p u é s en el Sha fué una reve lac ión para 
algunos; pero la masa en general s igu ió 
creyendo lo que decían las agencias de 
publicidad: recuérdese que en los p r i -
meros d ías de ambas batallas, los éxi-
tos japoneses fueron exagerados hasta 
el absurdo y que cuerpos enteros del 
ejérci to ruso cayeron prisioneros, amén 
de centenares de cañones; pero se ret i -
ró tranquilamente Kuropatkin de Liao-
Yang , dejando en pos de s í vainas de 
cartuchos" y latas de sardinas y otras 
conservas: luego d e v o l v i ó en el Sha el 
go lpó recibido, ó ins tantáneamente las 
agencias desviaron la atenc ión hacia 
Poi t-Arthur. Cayó esta plaza en Julio, 
en Agosto, en Octubre y en Noviem-
bre, y las trompetas de la fama prego-
naron en todo el orbe la grandiosidad 
de la empresa llevada á cabo por los 
insulares. No importa que inmediata-
mente resultara que el caido era Nogi; 
con la mayor seriedad del mundo los 
sindicatos de noticias afirmaron que el 
ú l t i m o y reciente ataque no había teni-
do por objeto la conquista de la plaza, 
y que ésta se hallaba á d i spos ic ión del 
sitiador, quien la ocupar ía cuando lo 
creyera conveniente... Stossel, decimos 
nosotros. 
No han sido menos notables los éxi-
tos de Togo: después de echar á pique 
dos ó tres veces el Bevitsan, Pallada, 
Czarewiich, Poblcda, Percsviet, etc., sin 
que la flota japonesa perdiera un hom-
bre ni una chalupa, vino la batalla del 
10 de Agosto: el Czarewitch, sin gobier-
no, con las máquinas inutilizadas, se 
alejó á paso de carreta, sin que nadie 
le molestara; el Ásl-old y el Diana, aco-
sados por fuerzas cuádruples , se abrie-
ron paso y rompieron la l ínea enemiga, 
sin ser perseguidos; otros cruceros mar-
cháronse tranquilameute, y el resto de 
la escuadra, sin disparar siquiera un 
Tara aliviar el sudor excesivo; 
para que desaparezcan los granos 
y erupciones de la piel; para el 
baño ; para lavar la cabeza ; para 
afeitarse. Es inmensamente 
superior á todo otro jabón para 
el cutis. 
CUIDADO COH LAS FALSIFICACIONES 
c32 1 E 
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L i b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
neas. S in humo ni iual 
olor. E l a b o r a d a en la 
f á b r i c a establecida en 
B E L O T , en el l i toral de 
esta b a h í a . 
P a r a evitar falsifica-
ciones, las latas l leva-
r á n estampadas en las 
ta ír i tas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
l a et iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de f á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el rigor de la 
L e y á los f a l s i í i c a d o r e s . 
El Aceite Luz Brillanle 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
u n r f a b r i c a c i ó n espe-
cia l y qm-proMMita el aspecto de a g u a c l a r a , produciendo u n a L U Z T A N 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que env id iar a l gas m á s 
purif icado. E s t e aceite p e s é e la g r a n ventuia de no inf lamarse en el caso de 
roraperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable , pr inc ipalmente P A R A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Adver tenc ia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
r A N T E , es igual , s i no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase 
importado del extra iyero , y se vende á precios muy reducidos. 
Fambicn tenemos un completo surt ido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
ciase superior, paru a lumbrado , fuerza motriz , y d e m á s usos, á precios r e -
ducidos. ' . 
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cañonazo en la retirada, v o l v i ó s e á me-
ter en Port -Arthur . No recordamos si 
la flota de Togo tuvo seis ó siete muer-
tos; claro es que ninguno de los barcos 
sufrió aver ías ; pero y a no es tan clara 
la conducta de la escuadra japonesa, 
porque s i los moscovitas quedaron de-
notados y mal parados, é intactos los 
japoneses, i c ó m o no aprovecharon éstos 
el triunfo dando caza á unos barcos, 
apresando ó echando á pique á otros, y 
cerrando el paso á los que regresaban á 
P o r t - A r t h u i l Tratárase de un combate 
en t ierra y se echar ía la culpa á la ca-
ba l ler ía ; pero en el mar no sabemos que 
sea út i l esta arma. S i los rusos huyeron 
hacia uua parte, los japoneses— no lo 
dude el lector—escaparon á toda má-
quina hacia el otro lado, asustados de 
su propio valor y de las proezas cum-
plidas. L a batalla fué desastrosa para 
los rusos, en virtud de la s i tuac ión es-
pecial do Port Arthur: imaginemos i n -
vertidos los t érminos del problema, y 
que Port -Arthur hubiese estado en Sue-
cia y tenido lugar la batalla en el Bál-
tico; no habr ía quedado un barco japo-
nés para contarlo. E n tierra los nippo-
nes se han batido bien hasta ahora; ve-
remos cómo se baten dentro de seis me-
ses; en el mar, sus timbres de gloria 
son el atropello de Chemulpo, la sor-
presa de Port Ar thur y la captura del 
Reshüelny en un puerto neutral. 
E n lo relativo á Port-Arthur, cono-
c íamos la toma de una plaza á viva 
fuerza, por un ataque regular, por ham-
bre, por bombardeo..., y ahora hemos 
aprendido un nuevo método: el ataque 
por el silencio y el secreto. L a reserva 
de los japoneses es más que pueril, r i -
dicula; y el auxilio de los sindicatos de 
información, grotesco. Cada fuerte ha 
sido multiplicado por dos, luego por 
tres, d e s p u é s por cuatro, y algunos por 
siete y por ocho. ¿Es rechazado el sitia-
dor y conservan los rusos el fuerte ata-
cado! Pues con decir que el primero se 
ha apoderado del fuerte A B . , O. , N . , 
S., avanzado, retirado ú otra voz cua l -
quiera, quedan todos contentos, menos 
los deudos de los millares de v í c t i m a s 
inmoladas. ¿ H a n cobrado miedo los 
barcos japoneses á las baterías de costa 
y se alejan prudentemente de ellas des-
de el mes de Agosto? ¡Gran victoria! 
viene al punto *uu despacho diciendo 
que los fuertes de la m o n t a ñ a de Oro 
han sido reducidos al sileucio, porque 
no tomaron parte en los combates l i -
brados con motivo del ú l t i m o asalto; 
como si tales fuertes, varios k i l ómetros 
á retaguardia y dominados más de 100 
metros por la l í n e a principal de defen-« 
sa, pudieran intervenir en aquellos 
combates. ¿Baja de cabeza una colum-
na de asalto huyendo despavorida? iQu<í 
E L P R O B L E M A DE LA FUMA 
" L A M O D A " E N 1905 
Cerrado y a el gran certamen de loa 
Clubs, Centros y Asilos, con que Ja fábri-
ca de cigarros " L a Moda," de la Unión 
de Vendedores de Tabacos y Cigarros de la 
Habana, inició sus tareas industriales el 
día 11 de Mayo del aíío anterior, cuyo es-
crutinio general so verificará dentro de po-
cos días, la Junta Directiva de esta Socie-
dad anónima ha determinado inaugurar el 
año que hoy comienza obsequiando á sus 
consumidores con valiosos regalos, que 
pueden obtenerse en cambio de los cupo-
nes que gran número de cajetillas con-
tienen. 
Los cupones valen por uno, por dos, 
por cinco y por diez; y los regalos y nú-
meros de cupones que se exige para obte-
nerlos son los siguientes: 
Cwpone( 
Garganti l la con medalla esmaltada. 71 
Boquilla de ámbar para cigarros lOü 
Reloj sistema Roskopff Patente 20Q 
Alfiler de corbata, oro y piedras 300 
Estuche para hombre, con varios ob-
jetos finos 300 
Reloj enchapado muy elegante 400 
Sortija para señori ta , oro y piedras. 400 
Reloj plata nielé , para señora 50Q 
Par aretes para señora, oro y pie-
dras 500 
Par yugos, oro y piedras finas 503 
Prendedor para señora, oro y pie-
dras 1,00(1 
Reloj, plata n ie lé y oro, novedad 1,000 
E l cupón lleva un sello especial de la fábrica, 
Los fumadores de gusto deben consu-
mir cigarros de " L a Moda" y conservaf 
los cupones para obtener alguna de lar 
prendas que se citan. 
Los canjes de cu ponas por premios se 
verificarán en las oficinas de la fábrica. 
c60 dl-3 a3-3 
[ W I C O - N Ü T R I T W CACAO, 
E l mejor y el mag agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la G L O R Ó S S S g 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N G I A S c 
So Kaila en las Prlnclpale» Farmacias. 
Í S P A R K L E T S para preparar uno mismo I N 3Vt E3 D I A . T A. M El IST T HI 
el AGUA DE SELTZ 
y cualquier otra clase de BEE10AS GASEOSAS 
Preparados iiisíanüncainciitc por la 
PAIHA. L A S 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S , las A F E C C I O N E S P R O P I A S 
ú e l a M U G E R y contra la D E B I L I D A D d e IOS H O M B R E S . 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
016 d e s S I ? A . R . K L E T S , 131, rué de Vaugirard, PARIS. 
NEURASTENIA, ABATIRIIENTO fncrel 6 físico, ANEBIiA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIESHE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONrS DEL CORAZON, ae curan radicalmente con 
e l J E S X j I C Z S ^ Z R , 
e l ' V I N O 6 l a K O t A M M M & N A P N 
^ 2 P r e m i o s Mayores 
gbSl2 Diploman de Honor 
T O N S C O 
l O Mede.U&s de Oro . 
' S Medal las de P l a t a 
RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E Q E N E R A D O R C S , CUINXUPUICANDO UAS F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
QeoósItGS en fodas /as nrlnolonles Fzr.-n&cms. 
A C E I T E i H O G G 
da HÍGADO FRESCO de BACALAO, N A T U R A L y M E D I C I N A L triangulares). 
i£s el m á s generalxuente recetaao por ios M ó d i c o s de todo el Mundo. 
ÚNICO PROPUiTARIO : JSOGK*, 2, Rao Caatlglioac, PARIS, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
1^ I f E S P Í f l ñ l l l l d 0 
C U R A C I O N A S E G U R A D A de todos A f e c t o s p u l m o n a r e s 
/ o 
c a p s u l a s " 1 




I padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
¡ J o r 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
filmada 
REPRODUCCÍOH^* ^ ^ D E LA CAJA 
Esíe producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino creosoteado y Aceita creosoteado. 
Depósitos en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
í d e l Doctor 
Unicas premiadas 
En la Exposición, Paris, 1870 
EXIJASE LA B1XDA DS 
OAKANTIA m i l ADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exígase el verdadero nombre 
Reliusese los producios similares 
j . s i i v r o i v 
59, Fanb. St-fÜMrtin, Parii {10') 
T i l i o n 
al G l o r i A i d i - o - I ^ o s f a t o el© O a l G r « o s o t e i d o 
E l remedio [ las E N F E R M E D A D E S d e i . P E C H O 
más eñcoz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S ] 
parac í t far ; / l a s B R O N Q U Í T I S C R O N I C A S 
L . PAUTAUBERGE,9«», R u é L a c u ó e , P A F I I S x las PaiNciPALsa Botica». 
" Dííconfltr da Itt Irallaciones y exlnir la Firma L. PAUTAuBEKot. ^ 
L A Ú N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, /02, me Richeliou% PARIS. — En PorfamariM, FannaciM j Bszues 
6 
i m p o r t a ? E l t ifus, l a d i s e n t e r í a , e l c ó -
l e r a , l a fiebre a m a r i l l a y l a peste, se 
c e b a u en l a g u a r n i c i ó n ; a r d e n l a s c a -
Ras; se h u n d e n los b a r c o s ; v u e l a n los 
p o l v o r i n e s ; los defensores , fa l tos de 
a g u a , beben la de l m a r , y c a r e c i e n d o de 
a l imentos , c o m e n c a r n e de c a b a l l o ( t o -
dos los que L a b i a en P o r t - A r t h u r no 
b a s t a r í a n p a r a a l i m e n t a r á l a g u a r n i -
c i ó n d u r a n t e u n a s e m a n a ) . ¿ S u f r e e l 
a tacante un desca labro? P u e s con afir-
m a r que los rusos b a n p e r d i d o 2 ó 3 .000 
hombrea , q u e d a compensado . S i c r e y ó -
r a m o s na(U» m á s que l a d é c i m a p a r t e 
de las pat rafias que se nos ref ieren h a -
ce se i s meses, t oda l a g u a r n i c i ó n de 
P o r t - A r t h u r h a b r í a p e r e c i d o tres ve-
ces, y Stoessel no t e n d r í a un fuerte, n i 
u n o a f i ó n , n i q u e d a r í a un b a r c o en el 
puerto , n i u n a c a s a en la c i u d a d y has-
ta l a p e n í n s u l a de K u a n g h a b r í a des-
a p a r e c i d o . 
¿ Q u é m á s ? E l teniente K a n n , rec ien-
t emente regresado del J a p ó n nos refiere, 
en un p e r i ó d i c o m i l i t a r m u y a c r e d i t a -
do, lo s iguiente , que no neces i ta comeu-
tar ios . E l agregado n a v a l á l a e m b a j a -
d a francesa en T o k i o es el i n t e r m e d i a -
r i o oficial entre los p r i s i o n e r o s r u s o s y 
e l G o b i e r n o de K u s i a ; u n a v e z a l mes , 
p o r lo menos, los v i s i t a en M a t s u y a m a . 
M a r u g a m a ó H i m e j i ; pues b ien , h a c e 
se i s meses que d c h o a g r e g a d o c o m u n i -
c a l i b r e m e n t e con aque l los infe l ices , 
p e r o es p ú b l i c o en T o k i o que no se le 
h a p e r m i t i d o v e r á doce so ldados c o g i -
dos en las i n m e d i a c i o n e s de P o r t - A r -
t l i u r , so ldados que p e r m a n e c e n a i s l a d o s 
y c o m p l e t a m e n t e s e p a r a d o s de s u s ca-
m a r a d a s . 
S i por acaso a l g ú n c á n d i d o p e r i o d i s -
ta e s c r i b e a c e r c a de l ago tamiento m i l i -
t a r y financiero, que e m p i e z a á i n i c i a r -
se, de l J a p ó n , se p a r a a l p u u t o el gol-
p e p o n d e r a n d o los d e s ó r d e n e s de K i e w , 
de O d e s s a , de M o s c o u , de V a r s o v i a ; l a 
r e v o l u c i o n en K u s i a , p r ó x i m a á esta-
l l a r ; los d e s ó r d e n e s que se c u e n t a n p o r 
m i l l a r e s ; y todo lo m á s • s t u p e n d o que 
se p u e d e o c u r r i r á l a e x a l t f ^ l f t i m a g i n a -
c i ó n de u n . a u t o r de fol let ines . 
S i g a n los j a p o n e s e s s u b v e n c i o n a n d o 
á las agenc ias ; l a v e r d a d se a b r i r á p a s o 
m á s tarde ó m á s t e m p r a n o ; s i v e n c e n 
los moscov i tas , E u s i a c o b i a r á con c r e -
ces, a l i o t e r é a compuesto , todos los per-
j u i c i o s , m o r a l e s y m a t e r i a l e s , que le 
h a n ocas ionado e l M i k a d o y sus s u b d i -
tos; s i t r i u n f a e l J a p ó n , q u i e n p a g a r á 
los p latos rotos s e r á C h i n a , pero ade-
m á s I n g l a t e r r a p r e s e n t a r á s u c u e n t a , y 
entonces s e r á de v e r l a c a r a de los j a -
poneses c u a n d o se v e a n c a r i f i o s a m e n t e 
expo l iados p o r s u s fieles a l i a d o s . 
E l C a p i t á n , Subr io E s c á p u l a 
4 . A CASA D E L P O B R E 
MES DE DICIEMBRE 
P e r s e v e r a r es t r i u n f a r : el C o n s e j o 
C e n t r a l de la C a s a de l P o b r e no h a ex-
p e r i m e n t a d o h a s t a a h o r a e l m e n o r de-
sa l i en to ; c o n t i n ú a su o b r a de a u x i l i a r 
á las n u m e r o s a s f a m i l i a s p o b r e s que 
a c u d e n d i a r i a m e n t e á b u s c a r a m p a r o : y 
son m u c h a s las p e r s o u a s generosas que 
con p e r s e v e r a n t e c a r i d a d h a n c o n t r i -
b u i d o á r e a l i z a r l a h e r m o s a obra de d a r 
de c o m e r á centenares de m u j e r e s y 
n i f í o s f a m é l i c o s . 
E n e l mes de D i c i e m b r e que a c a b a 
de t r a n s c u r r i r , se r e c a u d a r o n $ 4 3 7 . 9 2 
por s u s c r i p c i o n e s y donat ivos . S e h a n 
d a d o 51 r a n c h o s con un v a l o r de $126; 
se h a n p a g a d o $161 .50 p o r a l q u i l e r e s 
de 29 h a b i t a c i o n e s ; se h a n f a c i l i t a d o 
t i t i les de t rabajo , como bateas , p l a n -
chas , m á q u i n a s de coser, e tc . , p o r v a -
lor de $3(!.14; se h a n d o n a d o n u e v e 
c a m a s con u n v a l o r de $15 . 
S e h a n d i s t r i b u i d o c u a t r o c i e n t a s fra-
zadas, a s í p a r a n i ñ o s c o m o p a r s m u j e -
res que c a r e c í a n de todo a b r i g o en es-
tas noches de i n v i e r n o . 
T a m b i é n el D i s p e n s a r i o L a C a r i d a d 
h a donado á los n i ñ o s , a d e m á s de l 
d e s a y u n o d i a r i o y de l a r a c i ó n de a r r o i 
y l eche que d i s t r i b u y e todos los d í a s , 
415 t ra jec i tos ; 77 p a r e s de zapatos , 116 
p a r e s de m e d i a s ; 55 g o r r i t a a ; y se h a n 
S i s t r i b n i d o p a ñ u e l o s , t r a j e s p a r a m u j e -
res, s á b a n a s , f u n d a s de a l m o h a d a s , 
t t c , e c t . 
A m b a s ins t i tuc iones , como t ienen 
no m i s m o d o m i c i l i o , se a u x i l i a n m u -
tuamente . S o n todos n i f í o s y m u j e r e s 
f l e sva l ldoe , los que r e c i b e n e l s o -
corro . 
D e l d é f i c i t a n t e r i o r que e r a de 
f237 .53 , se h a n pagado $175, q u e d a n 
¿ 6 2 . 5 3 , m á s $179 .34 d e este m e s ; nos 
r e s u l t a u n d é f i c i t do $ 2 4 1 . 8 7 que a b o -
n a r e m o s t a n pronto ae r e c a u d e n l a s 
cuotas de l m e s de E n e r o . 
H a n s ido socorr idos : 
M u j e r e s 1 9 2 
N i ñ o s 3 3 2 
H o m b r e s 1 0 
T o t a l 534 p e r s o n a s . 
E n l a r e v i s t a L a J l ig iene p o d r á n v e r -
Be los deta l l es de nues t ro b a l a n c e m e n -
s u a l , y en H a b a n a 58 p u e d e n e x a m i n a r -
kc las cuentas y c o m p r o b a n t e s de l a 
i n s t i t u c i ó n que t e n d r e m o s s u m o gusto 
c u p r e s e n t a r á todo e l que lo desee. 
E s p e r a m o s que en el p r ó x i m o a ñ o , 
p o r l a p r o s p e r i d a d de l a E e p ú b l i c a , lo-
g r a r á n los pobres ser a u x i l i a d o s por los 
r icos que h a n de d i s f r u t a r de ese bie-
nestar m a t e r i a l . 
D k . M . D e l f í n . 
No h a v c e r v e z a como l a c e r v e z a L A . 
T l í O P I C A L . 
l l o r í m í e n t ^ M a r í t i m o 
V A P O R - A U S T R I A C O " D O R A " 
Scgftn t e l egrama recibido por pus cou-
P i g u a t a r i o » s e ñ o r e s A . I b e r n & H n o . este 
v a p o r lleg'ará á este puerto procedente de 
C a n a r i a s e l d í a . 4 d o l o s corrientes , sa-
l iendo el m i s m o d í a p a r a Progreso. 
V A P O R D A N E S " S A I N T J A N " 
S e g ú n te legrama recibido por sus C o n -
s ignatarios safiores A . I b e r m & H n o . es-
te vapor l l e g ó s in novedad a l puerto de 
l a Corufia el d i a 80 de D i c i e m b r e por 1h 
noche. 
E L M A R T I N I C A 
A y e i f o n d e ó en puerto procedente de 
f an M i g u e l ( le las Azores ) el vapor i n -lé s M a r t i n i c a , en lastre . . 
E L M A R T I Ñ I Q U E 
P a r a C a y o H u e s o y M i a m i s a l t ó a y e r 
¿ftfde e l v a p o r a m e r i c a n o M a r l i n 
^¿Aff trg&j C^nespondeuc ia y p e a j e r o s . 
D I A R I O D E S L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 3 d e 1 9 0 5 . 
NOTICIAS JUDICIALES 
J5L T E S T A M E N T O 
D E D. G R E G O R I O PALACIOS 
Nues tro part icular « m i g o el d i s t ingu i -
do abogado sefior don M i g u e l V i v a n c o , 
ha sido nombrado por la sefiora d' fla M a -
r í a A n t o n i a H e r n á n d e z Torres para que 
la represente y defienda en la causa que 
se i n s t r u y e por falsedad de documento 
que contiene el testamento o l ó g a f o de 
don Gregor io Palacios , y con el indicado 
c a r á c t e r se p e r s o n ó dicho abogado en la 
causa referida. 
8 K Í Í A L A M I E N T 0 3 P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
S a l a de lo C i v i l . 
I n f r a c c i ó n de ley. Desahucio S a n t i a -
go P é r e z Palacios , como a d m i n i s t r a d o r 
j u d i c i a l del abiutestato de Gregor io P a -
lacios contra R i t a DIar. del V a l l e sobre 
desalojo de la casa nrtmero 8. de la cal le 
R e u n i ó n . Ponente: G o n z á l e z L l ó r e n t e . 
F i s c a l : D i v i n ó . Le trados : D r . Cueto y 
Z a y a s . 
Secretario L d o R í v a . 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Queja por Antonio G o n z á l e z y G o n z á -
lez en cau«a por perjurio. Ponente: G i s -
pert. F i s c a l : T r a v i e s o . L d o . D u é f i a A 
I n f r a c c i ó n de ley. P o r A n d r é » A y l l e n 
en «ausa por lesiones gravea. Ponente . 
Cabarrocas . F i s c a l T r a v i e s o . L d o . J . P . 
de Sen . 
Secretario , L d o Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a sobre mo-
d i f i c a c i ó n de condiciones del Decreto n ú -
mero 101 del r e ñ o r Pres idente de la R e -
p ú b l i c a . Ponente: Morales . L d o s . B a -
rrueco y L . C . Mendoza. 
C O N T E N C I O S O A D M I N I S T R A T I V O 
J u a n Feder ico Centel les contra la so-
ciedad de ü e r u a l y C*, en cobro de pesOe. 
Ponente: G u i r a l . L d o s . E b r a y Cueto . 
J u z g a d o , del E s t e . 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n P 
C o n t r a Domingo Capal lejos , por rapto . 
Ponente . Monteverde. F i s c a l : A r ó s t e g u i . 
Defensor: L a m a s - Juzgado , del Oeste. 
C o n t r a E n s e b i o G a r c í a , por asesinato 
frus trado . P o n e n t e : A g u i r r e . F i s c a l : 
A r ó s t e g u i . Defensor: L á m a r . 
S e c c i ó n 
C o n t r a A l e j a n d r o S i e r r a , por tentat iva 
de cohecbo. Ponente; L a T o r r e . F i s c a l : 
C ó s p e d e s . Defensor: P a s c u a l . J u z g a d o , 
del Centro . 
C o n t r a V i c e n t e B l a n c o , por hurto. P o -
nente: el Pres idente . F i s c a l . C é s p e d e s . 
Defensor: P a s c u a l . 
D o c t o r J o r g e L D e h o g u e s 
O c u l i s t a d e l H o s p i t a l u ; 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—C línica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 9ü. 
3a 26-8E 
S A N T I A G O L E D O Y G A R C I A . 
A B O G A D O D E L C O L E G I O D E M A D R I D . 
E x Juez de primera instancia. 
Se hace cargo de toda clase ds asuntos j u -
diciales, así en la capital como en provincias 
Manrique 48. 3 E n 
DR. FRANCISCO J . VELÁSCO 
' Uniermedades del Corazón. Fulmonea Ner-
viosas y de la Piel, (íucíueo Venéreo y Síftlis).— 
Conenltas do 13 i 2 y dias festiros de Vi 4 1.— 
T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. C I O 1 E 
D r . E i i r i q u e P e r d o m o . 
v ías U r i n a r i a s 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T K A 
JeeáB María 33. De 12 á 3. V n I E 
Dr . Luis M o n l a n é 
Diariamente consultas v operaciones de 1 á 3 . 
SAJ»J_IGN A C I O 11 0 12 1 E _ 
í ) r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . d e B e n e í i c e n c i a v M a t e r n i d a d 
Eepeelalísta eo les enfermedades de los niñoa 
míd ícas y qtdrürgicaa. Oonsuitaa de 11 á L 
Aguiar l M > í . - T e l é f o n o 824. 
C iá 1E 
Dr . R. Chomat 
Tritamlento especial de 8Iñlis y Anferaa«€*> 
¿«b venéreas. Ccrauióu rápida, Conacltaa de 
I S i 3, Teléfono 861 Batido núm. % «utos. 
0 14 1 _ E _ 
A r t u r o M a ñ a s 7 ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A M A E G Ü B A 32. T E L E F O N O ál*. 
O 15 1 E 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
B E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32 
C 16 1 E 
Dr . Juan Pablo G a r c í a 
V I A S C R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2.—LUZ X U M . 11. 
cl7 l E 
D R . R O B E L I f t 
Piel.—Sitllis.—Venéreo.—.Males de ia siin^re. 
-Tratamiento rápido por los üií imos sistemas. 
J E S U S M A R I A yi, D E 12 4 3. 
C 20 i E 
ABOGADO 
D o m i c i l i o : S a a i ú l í , T e l é f o n o ü . ' J 3 1 . 
M a r i a n a o . 
£ s t u d i o > C u b a 7 9 , T e l e f o n o 4 1 7 , A . 
D e 1 2 á 4 . 
C21 1 E 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prñtesia de la boos. 
B e r n a z a 3 6 ~ l e l é / o n o n . 3 0 1 2 
C 22 1 E 
DR. GUSTAVO 6. DUFLES81S 
C1RL J1A GENERAL. 
Coninltfls dianaa de i 8.—Teléfono 1132.-
B*n N'coláfl n. 3. C23 1 E 
ALFREDO MANEARA 
ARMANDO CASTAÑOS í 
Y 
M a n u e l S e c a d e s 
O'Reilly 8 (altos. C2466 Ind l í E 
VACUNAS. 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para Carbunclo s intomático (Epizootia de 
lo» terneros). Se vende en el Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O de la Cróntra A/édico-Quirúr-
gica de la Habana, P R A D O 105. 
C-31 1 E 
S. C a n t í o Bello y Arango 
A B O G A D O . 
o 2300 
H A B A N A 5 0 . 
DR. JUAN B. YALDB8 
E z - M é d i c o del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 i 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H í I , T e l é -
fono-9158. 0 2356 Í»-6D 
l O I F L . 
ocul i s ta 
Consullaa de 12 á 2, Particulares do 2 4 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Joaé. C 2400 2C.16 D 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 331. 
C2389 26-15 Db 
ALBERTO S. DE B O M i N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7U. 
Domicilio; Jesús María 57. Teléfono .rj65. 
14327 15KmNvl5 
D r . E . F o r t u n 
GinecólOKO del Hospital u : l . 
P a r t o s y e u f e r t u e d a t í e S <!<' S e ñ o r a s , 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
147S2 Teléfono 1727. Ib6-0tl4 
Dr. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C i m U t n o ti el i i o é t u t a l n u m e r o I , 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espeoiaL 
C O N S U L T A S D E 11 á 1^.—Gratis solamentw 
lo» manes y los sábados de 8 á 10 de la marlana, 
fcAN M I G U E L X U M . 7 8 , (bajos^ 
esquina á San Nicolás. Te l íéono 902a 
02488 y f-Sl D 
G . S á e n z d s C a l a h o r r a 
C o r r e d o r t i t u l a r y o t a r i o t o t n e r c U u 
Recibe órdenes par^t toda clase de negooioj. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Ama -gura 70. Tsléfono 377. 
C 2423 22 Db 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l d e a 
Mf dico Cirujano. 
A G U I L A número 73, 
c 2434 26-24D 
D r . C . E . F i n l a v 
E s p & c m l i h t a e u f i i í e n u e d a d e ^ d e loa 
ojos y d e los o í d o s . 
Coesnltas de 12 & 3. Teléf. 1787. Rema núm. V2i 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 áó . 
DR. JOSS A. TA60ADELA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
M e d i c i n a y C i r u g í a g e n e r a l de l a 
boca. 
E n f e r m e d a d e s del pecho y del a p a -
rato d iges t ivo . 
Consolas diarias de 2 á í 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
A N A L I S I S h O R I N E S 
laboratorio L rológrico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 188&> 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' D C S nesos. 
Compostela 97, entre Maralla y Teniente Roy 
C235o 26-7 Db 
D r . J . A . T r é m o l s . 
M E D I C O D E T U B E R C U L O S O S Y D E E N -
F E R M O S D E L P E C H O . 
Manrique 7J. Consultas de 12 a 3. 
143S3 52-27 Nv 
Dr. Á. R e n t é 
cm'mo-DmisTA 
Fitrnccionos SIN D O -
L O R . Dentaduras de 
P U E N T E . — A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS D E 7 á 5. 
i i a b H u a 6 3 , e s q u i n a á O ' U e i l l y . 
c 64 26-1 E 
16MS StK-O D 
Dr . J . Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consuetas en Prado 105.—Costado do VUla-
nneTa. C 24;i9 26-24 D 
DR. JUAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sos operaciones. G.illano 10Wal 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—2288 17 Db 
DR. ADOLFO RETES 
Enfermedades dol Estómago é Intestinos ar-
claaívamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido eaSo-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Bayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
ConsnltM de 1 á .1 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfcno 874, o23tí3 10 i ) 
y p i r o s . 
- ^ L E l O C 3 - A . 3 D O . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos . 'u i i -
ciales, civiles, erirainales y conten .•¡o-jo-admi-
nistrativos, ací como de la adminiíitración de 
ficas por ura modict comis ión. Zulueta n. 73, 
Principal Derí Consultad d i 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
D r . J o s é R . V i H a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A D O S 
O B R A R I A Ni 36^, E S Q U I N A í A G U I A R 
C ó n s u l l a s : d e í ) á J1 y d e 1 á 4 
Antonio L . V a l verde 
Ahof /ar io - N o t a r i o 
H A B A N A NUM. 6 6 . — T E L E F O N O NUM. 914. 
1543S 20-7 Db 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
- A . "fcD o s ^ » -
Mercaderes n. 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—2380 7Db 
B E N I T O V I E T A Y 3 I O i n : . 
D E N T I S T A . — M a s de 20 años de práol ica en 
Europa y América, últ imos adelantos. Esplén-
dido gabinete. Príncipe Alfonso 394, altosi. en-
tre San Joaquín é InfaTJta. 15577 26-10D 
R A M I R O C A B R E R F 
A F O G A D O 
Galiano 79.—Habana.—De 11 4 1. 
O 2438 25-2 4 D 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BVirEBUBOADeédel CEREBRO V de los NERVIOS 
Ccnsnltfts en Beiascoaln 1 0 5 p r ó x i m o á K e i -
D b . de 12 á 2. C—2364 9 D 
3 C & l 
. M E D I CC- H O M E O P A T A 
Especialista eo enfermedadeí d é l a s Sras.y 
de los nif.os. 
Cura ias dolencias llamadas quirúrgicas sia 
neces dnd de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una i tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta, 
C-14'i0 156- 19 J l 
Migue l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio; San Miguel 64, de ocho á dece. 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista, Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro Rapidez v garantía en los trabajos y ope-
raciones "alt C2115 13-19 Db 
D r . J . B . de L A N C E T A 
V E D A D O 17 e s q u i n a á G . 
C O N S U L T A S D i í 1 2 íl 3 . 
15665 26-11 Db 
Dr . Herna i i í lo Segu í 
C a t e d r á t i c o d e la U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O . - C o n s u l t a s 
para afecciones del pu lmón y d é l o s bronquios, 
do 12 á 2.—Neptuuo número 137. 
15031 26-Db31 
D r . . L m s B a r b e r o 7 E s t é v e z 
Médico Cirujano del Ceiitro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas . 
Martes. Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragones, f íente al Teatro Martí. 
C-2-121 21 Db 
GUADALUPE S0NZA1EZ 
DE PASTORINO. 
P r o f e s o r a e n P a r t o s 
Felicita en el presente año de 1905, fi los 
Manueles y Manuelas, á sus parientes, amista-
des y clieutes, deseándoles un feliz y Próspero 
año ,o frec iéndo les su casa. Ancha del Norte 
n. 1G3. 16567 4-1 
DR. H, A L V A R E S ARTÍS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consnltas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio. Consulado 114. c 58 1 E 
L>K. A N G K L P . P l 1 Í D K A . ~ 
MKIMCO CIRUJANO 
Especialista en las enlermedades del está-
mago, hígado, bazo é intestinos y eniernaedadaa 
de niScs. Consuitas de 2 á 3. en ¿a domi&ilio, 
Icqolsidor 87. c 2437 24 D 
E S P E C I A L I S T A E N P I E L Y S A N G R E . 
D e l N e w - Y o r k P o s t G r a d ú a t e . 
Epiteliomas, Ulceras. Exemas, Herpes. Ba. 
rros, pecas. Bellos en la -Caía, Manchas, á . «fe-
Rayos X.—Radio.—Electricidad. Carlos I I I 
n. 139. De 12 a 3. 13590 2ines—Ot30 
J^ , Q/a lc tés 9 1 / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 1 1 . 
15937 26-D3 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n . 1 1 0 . 
[»»[ 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 15464 26 Db-7 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposición de ia Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 i 8, Lamparilla 78. c 243;') 2o 1)21 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
poblac ión de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciendas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Te lé fono 839. de 1 
á 5. 15992 130-18 Db 
D R . C L A U D I O F O R T U N . 
Vías urinarias, sirnjía, partos y enfermeda-
des de señoras.-Salud num. 74. Consultas de 
12 a 2. Gratis para los pobres. 
1S078 26-21 D 
A c U f t b A B L E Y P U R A . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . \ 
O p t i m a e n s u o l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n T O D O . t 
W R ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA^ 
e n l a I s l a d e C u b a , 
O f i c i n a ? d e l a F á b r i c a : U N I V E P v S I D A D , 3 4 . 
( W t ó w M . n ü a t . 6 1 3 7 . - D i r e e c i 6 n t e l e g r i f i c a , H U E V A S I E L t o 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
H a t r a s l a d a d o su G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o rí. 59 , altos, 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 2 . TeléfOHO 1136 
16512 26-D15 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ae Patología Quirfirjrica y Gine< 
co leg ía con su Clíaica del Hospitál Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A a VIKTÜDQS 37. 
C 2401 i6D 
M , ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE. 
E x Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades de la piel y de la sanere 
Consultas de 11^ á 1^.—Rayo 17. 
16657 26-11 D 
D r . M a n u e l B a n g o 7 - L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Es ta -
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34^° de í 
á 4. c 2454 156 Db 9 
Dr . Abra l i am P é r e z Mi ró 
T r a t a m i e n t o d e l h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
P e ñ a Pobre 14. altos, entre Habana y Acular 
Oonsaltaa: de 3 á 6 . - T e l é f o n o : 101 
C2365 9 d 
D r . P a l a c i o 
Cirujía e n g e n e r » l . - V r t f l Ur lnar lM—Enfer . 
medades de Señorafl . -Consulta« de 11 » ¿ * f 
gnnas 88.Teléfono 1342. C 2436 i * D 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatlsiaales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones e léctricas y BMMfó 
Consultas: de 11 4 1. San Miguel nfimejo 110• 
15399 W-GU _ 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
Neptuno 48. 
C63 
De 12 á 2. 
Teléfono nfim. 1212. 
. 26-2E 
DR. F . JÜST1N1AN1 CHACON 
M í k l i c o - C i r u j a n o - D e n t l s t » 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2387 26-15 Db 
P O R C E L A N A S . 
A c a b a n de Hogar nuevas remesa? da 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , c e n t r o s , r u a d r o s , 
t a r j e t e r o s y m i l caprichosas f iguras pa -
ra adornos en general , Son las ú l t i m a s 
producciones del arte moderno. 
V i s t a hace f6. V e n g a n y se convence-
á n . E n t r a d a l ibre. 
J . B o r b o l l a . 
COMPOSTELA NÜMS. 52 AL 58. 
C 60 1 E 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
B l o c k s A l m a n a q u e . 
T a m a ñ o c o r r i e n t e . 
Se detallan en todas cantidades i reducido 
precio. O-Reilly núm. 61 
16428 16-29 Db 
UTIL Y GRATIS. 
C a l e n d a r i o . — G u í a . - - D i r e c t o r i o . 
Contiene datos úti l ís imos ú las Familias, Co-
merciantes, Hacendados, Ingenieros, etc. 
8» R K G A L A á todo el que lo solicite en Te -
niente-Rey esquina á Composttla. D R O ü U E -
R I A 3 A R K A . 10258 16D2Í 
" L a C o n s t a n c i a 9 ' 
E s t a casa regala lotes de su p e r f u m e r í a , 
á todo el que en su fábr ica compre , uno 
de sus preciosos a lmanaques , a d v i r t i e n d o 
que el va lor de la p e r f u m e r í a es cuando 
menos, cinco veces super ior al del a l m a -
UHqUC. 
1.a c o l e c c i ó n puede verse en el teatro 
de A l b i s u , c a f é de T a c ó n y en la f á b r i c a , 
M a n r i q u e 96. 
E d u a r d o P l a n t é F . V i a l . 
C , 2113 15-20-D 
3 0 , 0 0 0 l ibros en blanco 
I ' n a v i s i t a á los g r a n d e s a l m a c e n e s 
de L a 3 í o { l e r n a P o e s í a , O b i s p o 
133 y 135, B e r n a z a 9 y O b r a p í a 108, 
c u a t r o g r a n d e s casas r e u n i d a s . 
¡ A b a j o e l m o n o p o l i o ! 
L i b r o s en b lanco , p r o p i o s p a r a e s -
cr i tor ios , bodegas , a l m a c e n e s y c o m e r -
cio en g e n e r a l . 
L i b r o g r a n d e con D e b e y H a b e r de 
2 y 3 c o l u m n a s . 
Prec io s 
Pesos Cls, 
¡LIBROS BUENOS B E INGLES! 
Acaba de publicarse un libro que conviene $ 
todos que desean aprender I N G L E S con per-
fección y pronto titulado: "láNGLISH CON* 
V K R 8 A T I O N B Y C. G R E C O . " Contiene baa-
tantede todo, especialmente la pura censtruo* 
ción'arreglada y explicada, no tiene nada de 
español. De venta en las meiores l ibrerías. 
Depósi to general en casa del autor, Aguacate 
n0 68. 1655S 13-1 
M r . ü . G r e c o , • M i s c ñ a e l i u s r l é s n m y 
pronto y con pe í fecc ión con su propio siste-
ma, todo práct icamente hablado y escrito, y 
explicado en conversación. L a gramát ica t i j 
tulada "English Conversation", se vende A 
peso plata. Aguacate 68, altoa 16 26-3 tí 
C L A S E S D E P I A X O 
Se ofrece una señora para dar clases de pia* 
no, solfeo y teoría á domicilio ó en su casa, ra -
lle de Crespo 17, precios módicos . 
20 8-3 
E n s o f i a n z a r á p i d a d e C o m e r c i o y d o 
los idiomas, Inglés, Francés y Español , por 
profesor con larga práct ica en los países don-
de respectivamente se hablan. E . Menéndea 
Banciella, Galiano 136, cuarto n. 12. 59 4-3 
CLASES BE F R A N G E S E I T A L I A N O . 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosofl» 
moderna. Método Intuitivo rápido y fácil. Pro-
tesor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'Reilly 
núm 30 A * piso. 16550 26-lvE 
S A N T A A N A 
Colegio para Señoritas l e F y 2- Enseñanza 
117, C a m p a n a r i o 117 . 
Preparac ión para la carrera del Magisterio, 
Eerfeccionamiento de labores, en toda clase da ordados, idiomas, dibujo, pintura y másioa . 
£. E n este acreditado Plantel de instrucción, sa 
reanudarán las clases el p r ó x i m o 9 de Enenk 
de 1905. 18476 4-30 




















L i b r e t a s fo l iadas en 
sos, c e n t a v o s y 
D e 160 p á g i n a s p a p e l 
2 10 
„ 400 
^ r a y a d o de pe-
h o r i z o n t a l . 
: í 5 
10 
5 0 
L i b r e t a s p r o p i a s p a r a C o r r e d o r e s y 
p a r a cuentas c o r r i e n t e s d e a l m a c é n , 
bodega y t i e n d a s de ropas . 










K l C o i o ^ i o " E l P r o j í r e s o " 
reanuda sus clases el 2 de Enero p r ó x i m o . 
Consulado 21 planta alta. 16159 4-30 
I n g l é s e n s e ñ a d o á h a b l a r , l e e r y e s -
cribir en cuatro 6 seis meses por una profeso-
ra inglesa (de Londres) que da clases á domi-
cilio y en su mo rada á precios módicos de idio-
mas, música, dibujo é instrucción. Otra que en-
seña casi lo mismo, desea casa y comida en 
cambio de lecciones. Dejar las señas en Ban Jo-
sé 16, (bajos). 16566 4-1 
COLEGIO FRANGES 
O B I S P O 5 0 . H A B A N A 
D I R E C T O R A : M L L B . L E O N 1 E O L 1 V I E R , 
Ofñcier d' A c a d é m i e . 
Sub-Directora: D; Micaela de los Reyes. 
Enseñanza Elemental y Superior .—Rel ig ión , 
Francés , Inglés, Español , Taquigraf ía , Solfea, 
Labores, etc. 
Preparación para E x á m e n e s de Maestras. 
Se admiten Internas, medio-internas y ex-
ternas. 
Los cursos se reanudan el día 2 de Enero. 
16450 16D29 
T I N P R O F E S O R de inglés que tiene su certi-
^ ficado del colegio de Yorkshira, Inglaternu 
j ' posee el Español, da clases en su casa y íí 
domicilio. Precio un centén mensual ctaies a l -
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 




7 0 ! 
L i b r e t a a g e n d a t a m a f í o g r a n d e pro-
p i a s p a r a c a s a de c o m e r c i o . 




L i b r e t a s a g e n d a corr i en te s , 
p a r a pesos y centavos . 
D e 200 p á g i n a s , 
„ 300 „ , 
„ 400 „ , 
L i b r e t a s agenda , t a m a ñ o folio 
D e 100 p á g i n a s 
, , 200 , 
INSTITUCION FRANGE 
A M A R G U R A 3 3 . 
D I R E C T O R A S : M I L L E S M A R T I NON. 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés , Español é Inglés , Re l ig ión y toda 
clase de bordados. 
Se ac'miten pupilas, roedlo pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clases s© 
reanudan el 2 de Enero. 163S7 13 23 D 
M R . G R E C O l u í t r a s l a d a d o s u A c a -
demia de I N G L E S al n. 6S A G U A C A T E cerca 
de Obispo, donde adera s de los escogidos 
alumnos particulareíi que tiene, abrirá una 
C L A S E C O L E C T I V A p*ra Caballeros y S e ñ o -
ritas á centén mensual, que empezará el día 1? 
de Enero, Aguacate t .̂ 15188 2q-2I) 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a q u e h a s i d u d i -
rectora de un colegio y tiene dos diploraas, 
uno en inglés y otro en español y mucha, expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é ia.straá-
ción general, ss ofrece á dar locjioass á dj .ui-
cllio v en su morada, Refugio 1. 
15319 26-4 D 
r a y a d o 
„ 3 0 
„ 4 5 
10 
•¿O 
„ 200 „ 
I n d i c e s en t a m a ñ o folio. 
L i b r o s en b lanco s in fo l iar , forrados 
i m i t a c i ó n p i e l . 
D e 100 p á g i n a s „ 2 0 
„ 3Q 
„ 3 0 
„ 3 0 




D e 26 hojas 
r. ^0 „ 
E n t a m a ñ o cuar to . 
D « 26 h o j a » 
u « 0 
A n g o s t o s . 
D « 26 boj a» 
, , 5 0 , , 









„ 0 3 
m 0 5 
* i o 
" § 5 
••-25 
D e 100 h o j a s 
B l o c k de p a p e l de h i l o 
m e r c i a l r a y a d o h o r i z o n t a l . 
% r e s m a „ 
% í d e m con m a r g e n rojo p a r a 
i n s t a n c i a s y c a r t a s „ 
D e 100 hojas.' . „ 
» 50 „ „ 
n 100 p a r a bo l s i l l o „ 
L i b r e t a » p r o p i a s p a r a bo l s i l l o y 
r a cuentas corr i en tes . 
D e 25 h o j a s „ 
í í 50 
„ 100 
»» 
t a m a f í o 
Gobres t a m a ñ o c o m e r c i a l . 
U n p r o f e s o r d e i n s t r u c c i ó n p r i i u a r i a 
y superior de la Normal Central de Madrid, sa 
ofrece á los padrea de familia que desean uti-
lizar sus servicios á domicilio. Tainbiéo dá cla-
se? de latín. E n la Adminis trac ión de este pe-
riódico informarán. G Ag3 
P a r a d a r c l a s e s d e 1; y 2 l O n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios t í tulos académicos . 
También prepara maestros para los próx imos 
exnmenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80. tienda de ropas E l Correo de P a -
rí^ g 20 Oc 
C L A S E D E P I A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana ni 101. Precios módicos. 
A R T E S ¥ O F I C I O ! 
í m \ las m m 
E n la calle de Neptuno n? 62, altos, muy 
pronto "e abrirán dos elegantes gabinetes a l 
estilo de París, únicos en su clase en enta c iu -
dad, donde por un corto oxtipendio podran 
las señoras con toda comod dad, peinarse, 
lavar y restaurar el cabello del color que so 
desee, cuyos trabajos serán ejecutados por 
hábiles é inteligente;} señoras en el arte. Muy 
pronto l legarán del extranjero loa aparatos 
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P a p e l de h i l o p a r a c a r t a s . 
100 p l iegos 
E n esta c a s a se e n c u e n t r a c o r ^ j g ^ 
s u r t i d o y lo m á s e c o n ó m i c o « ^ ^ i u n j a s 
t i n t a y efectos d « e s c r i t o r i ^ ; ^ e t a s ' d ; 
baut izo , de v i s i t a de dlf;intoJ 
g r a m a s p a r a b a i l e etc. ' ^ 
S e i m p r i m e n c u e n t a s / ifllrt.,n^;rtB au A i r y \ t a l o n a r i o s , es-tados p a r a ^ « ' " o s . y > ' 
lo concern iente a l a r t e . . . ' t0UO 
, , . t i p o g r á f i c o c o n 
l a m a y o r e c o n o m í a , Iuí 1 0 
L a I n d i a Palmista . 
Muéstreme su mano y le diré lo que ha sido 
lo que es y lo que puede ser. 
Oosequiaré á toda persona que se consulte 
con un manual de quiromancia. Consultas de 3 
mafiana 7 tarde_Colón 26><. 1 »il58 8-30 
S E P L I E G A A C O R D E O N . 
Arturo Galindo Oavald. Esta casa es la que 
mejor y mas barato pliega Acord ión y Sayas 
Sol. Dragones 37. 16260 8-25 
P R O P T E J í i S f l I O S 
Y DUEÑOS D M T A B L E « 1 M I E N T 0 S 
bi desean ^ ^ e r SUg Casa3> blanquearlas 
^ P ' - ^ d S al oleo pronto y barato búsquese á 
^aí l loA. Truji l loen Aguacate - J , Habana 84, 
S " ? í m y 17, barbería ó Nectar-.5oda Decano. 
T¿mbión hace letreros pronto y bcjnito. 
16105 
P A R A - R A Y C > 3 
E Morena, Decano Electricista, <-oustructOf 
tinstaladoi de para-rayos sistema moderno i 
ediflcios, polvorines, torres, paútennos y ba. 
Sues .garantizando bu inatalaoión y níatena.e'j , .eparaciones de los mismos, siendo rOtoonoül-
dos y probados con el aparato P Y a rpayor g:i-
rantla. i u s t a k c i ó n de timbres eléctricos, y^a-
droe indicadores, tubos acústicos, l íneas te^rp-
nlcaa por toda la Isla. . Reparaoipnos da t^ia 
clase de aparatos dol ramo oléctrioo. »a ¿a* 
rantlzan todos loa trabajo* Compostou /. 
10011 28 DbS 
D I A M A N T I S T A r e c i e n " g g f 1 ? ^ 
P .r í s , donde trabajó por 1»? P n ' « e " ; ' . . . ^ 
se ofrece para transformar j o y a ^ 
tilo moderno y delicado. Francisco m 
ller prWftdo^calle de O' 20-tóiK» 
1 
— S d i c i í n do l a m a ñ a n a . — l í i i « f » 3 <le 
Por su acc ión directa sobro el estó-
mago y los órganos dlgestivoi, la 
E m u l s i ó n do Angler hace perfecta la 
d iges t ión y as imi lac ión del alimento, y 
asi naturalmente restablece la salud y 
la fuerza suministrando al sistema nae-
vn carne y material para recoustrnir 
los tejidos. Aumenta la fuerza del 
cuerpo para resistir enfermedades, cu-
r a la tos, y sana y fortalece los pnlmo-
llí'S. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que so jugarán 
hoy martes, 3 de Enero, en el Fron-
•̂41 Ja i -Ala i : 
JYnner partido á 25 tinto*. 
U r r u t i a y Ayes tarán , blancos 
contra 
Mnnita y Michelena, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Isidoro, Abando, Eloy, I rán , Mácala 
y Trccet. 
Segundo partido á SO tantos. 
Isidoro y Machín , blancos 
contra 
Petit y Trecet, azules. 
St-Tunda quiniela á seis tantoi. 
Urrut ia . Michelena, Mnnita, Escoria-
za, Petit y Gara te. 
E l e spectáculo , que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
ULTIMA F E M A K A . — L a Compañía de 
Variedades que con tanto éx i to viene 
actirando en nuestro gran teatro Na-
c-icnnl se despido esta semana del pú-
blico habanero. 
E n lo que resta, de aquí al domin-
go, presentará lo mejor del repertorio. 
AVormwood, con su gran colección 
de perros, monos y osos amaestrados, 
ee propone hacer pasar ratos muy di-
vertidos á los espectadores. 
Aprovechen todos, grandes y chicos, 
en ir al Nacional. 
E s la ú l t i m a semana. 
_ GOTA D E AJENJO.— 
Tanto me odias, me aborreces tanto, 
Qne pienso que a lgún d ía 
Irás al camposanto 
A hollar la tierra de la tumba mía. 
Oja lá . . . nada importa que furiosa 
Pises allí sobre mi cuerpo helado.. . 
Cota tu p ié diminuto y delicado 
Perfumarás la hierba de mi fosa! 
¿Sabes lo que me aterra 
De la muerte, y me espanta? 
Iso estar á flor de tierra 
Entonces ¡ay! para besar tu planta! 
Julio Flores. 
U N CJUSTIANO MÁS. — Se llama Pe-
dro Manuel J o s é y es la adoración de 
sus padres, los apreciables esposos dp-
fia L u i s a Valero y don Manuel Blanco 
Maseda, que en él cifran sus mayores 
dichas y a legr ías . 
E l domingo, día de Afio Nuevo; re-
c ib ió el tierno n iño la sublime gracia, 
ce lebrándose la interesante ceremonia 
cu la Ceiba, en casa de sus padrinos, 
don Maximino Cabrera y su distingui-
da esposa la señora Hortensia Sagu í 
de Cabrera. 
Amigos y familiares de los padres y 
padrinos, allí presentes, hicieron votos 
por la felicidad de tan adorable cria-
tura. 
Votos á los que nos asociamos de to-
do corazón. 
PUBILLONES-—Variado es el progra-
ma de la función que anuncia para es-
ta noche la notable Compañía Ecuestre 
y de Variedades que dirige el popu-
lar Antonio Pubillones, que con tanto 
é x i t o viene actuando en el elegante tea-
tro de Payret. 
Presentarán nuevos ejercicios la re-
nombrada j7 sin rival familia Garcine-
tti, la cé lebre troupe japonesa, y la gen-
t i l í s i m a trapecista mis Carlota, 
Los notables clotcns musicales KuJcu 
j K u k i í o ejecutarán la aplaudida paro-
dia de M Trovador. 
Terminará el e spectáculo con el 
siempre aplaudido y siempre sensacio-
nal acto del doctor Clarke . 
Pronto: debut de nuevos artistas. 
ALMANAQUES.—Una gran colección 
de almanaques—la mejor y m á s varia-
da—ha recibido L a Unica, la popular 
l ibrer ía de la calle del Prado, al lado 
del Anón. 
A l l í los encontrarán nuestros lecto-
res de todos tamaños y con cromos lin-
d í s i m o s , propios para regalos. 
T a m b i é n ha recibido el s i m p á t i c o 
Mamerto, d u e ñ o de L a Unica, tarjetas 
de fel ic i tación do A ñ o Nuevo, todas 
de ú l t ima moda. 
Podemos asegurar que este año los 
mejores y más elegantes almanaques y 
tarjetas de fe l ic i tac ión qne se han reci-
bido en la Habana son los de L a Unica. 
Se venden a precios de verdadera 
ganga. 
ALIÍISU.—Noche do aplausos- la de 
hoy para las dos ce lebradís imas tiples 
de Albisu , la Millanes y la Matrás, las 
artistas mimadas de los asiduos al po-
pular teatro de la plaza de Monse-
rratc . 
Véase el programa combinado por 
el triunvirato J u l i á n , Azcue y V a l d é s 
López . 
A las ocho: E l pobre Valhuena. 
A las nueve: L a borracha. 
A las diez; Los picaros celos. 
Para mañana anuncian los carteles 
de esto teatro la reprise de Bohemios, y 
para el viernes L a Cara de Dios. 
Por la Millanes. 
U N CONSEJO.—Cuéntase que un afi-
cionado á la gloria escénica, con gran-
des dotes de artista, por supuesto, pre-
sentóse un d ía al inolvidable Ventura 
de la Vega, que en aquella época era 
en Madrid el alma del teatro del 
P r í n c i p e , solieitamio su op in ión y su 
consejo acerca de las condiciones ar-
t í s t i cas puyas y acerca del camino que 
mejor podía adoptar para colmar sus 
alanos, 
—¿Mi opin ión y mi consejof—res-
p o n d i ó al punto Ventura de la Vega 
- - V a y a usted todas las noches al tea-
ro del Pr ínc ipe , á primera fila de bu-
taca; fíjese usted mucho en Oltra(uno 
de os actores de la c o m p a ñ í a ) , cstii-
dielo usted, sus maneras, sus actitu-
des, su dicc ión, hasta los pasos que dá 
c1aa)n^0 crea usted haberse empapado 
en la labor y en las dotes del artista 
cuando suponga usted que podría re' 
medarlo perfectamente y con aplauso 
¡naga usted todo lo contrario y couse 
guirá aer un buen actor! 
CUENTO.— 
Por un soto del Jarama 
nu cazador discurriendo, 
v i ó dos conejos durmiendo 
juntos, al pie de una rama. 
¡ A n i m a s ! Si desde aquí 
logro este tiro oportuno, 
para vosotras el uno 
será, y ot ro para mí. 
Dijo, y ¡ p u m ! Al l í quedó 
nn conejo rematado, 
mientras el otro, asustado 
del tiro, veloz huyó . 
Y él, sin andarse en chiquitas, 
e x c l a m ó al momento: digo, 
qué paso lleva el amigo 
d é l a s áu imas bendita?. 
V. Ruiz Aguilera 
L A EMINENCIA—Confesamos con sin-
ceridad que son muchas las personas 
que nos preguntan las causa, motivos ó 
remedios que existen para sostener cons-
tantemente el buen humor, la alegría y 
la salud que de poco tiempo hasta aho-
ra se nota en algunos hombres que an-
tes más bien que personas parecían es-
queletos por lo enfermos, tristes y me-
lancól icos que se encontrabau. 
Deseosos de complacer á nuestros 
comunicantes hemos procurado averi-
guar las causas y después de una pro-
lija y detenida información podemos 
asegurar que la cansa principal de este 
verdadero prodigio es, qne los enfer-
mos tristes y melancó l icos que ayer su-
frían esas molestias, desde que empeza-
ron á fumar los sin par cigarrillos de 
L a Eminencia, rusos, pectorales, japo-
neses, eucaliptus, brea, etc., consi-
guieron una salud completa, mucho vi-
gor y una hermosa alegría . 
Así , pues, aconsejamos á todos en 
general y muy principalmente á ios 
tristes y melancól icos , fumen los exqui-
sitos, delicados y perfumados cigarri-
llos de L a Eminencia. 
ENCANTO P E LOS NI^OS.—Así de 
biera llamarse la casa de Alfonso P a -
ris, porque ninguna otra do la Habana 
les ofrece mejores trajecitos. 
Aquello, m á s que establecimiento, 
parece un cachito de! paraíso, y es na-
tural, porque casi todos los niños de la 
Habana all í se visten. 
E n estos días la Venta es tan grande, 
que no dan abasto los dependientes en 
el despacho de trajes, abrigos y som-
breros modernistas. 
Tiene también Alfonso Paris la ven-
taja de que remite los encargos al inte-
rior de la Is la . 
E s t á esa casa situada en Obispo 96. 
CENTRO DE C e o H & t b K — S e g ú n aten-
ta circular que llega á nuestras manos, 
la Junta Direct iva del Centro de Coche-
ros, conforme al resultado de las elec-
ciones ú l t imas , ha quedado constituida 
para el año 1905 en esta forma: 
Presidentes de honor. — General Má-
ximo G ó m e z y Dr . Rafael M. de 
Labra . 
Presidente efectivo — Don Antonio 
Pojas. 
Vicepresidente. — Don Genaro C h a -
cón. 
Tesorero—Don Florentino Díaz . 
Vicetesorero.—Don Narciso J a urna. 
Secretario.—Don Antonio H e r n á n -
dez. 
Vicesecretario. — D o n Oscar Muñoz . 
Vocales. — Don Pedro Pablo Pérez , 
Don Armando Sandoval, Don Anasta-
sio V a l d é s , Don Marcelino Armente -
ros, Don Margarito Facenda y Don 
Fel ipe Herrera. 
E l Centro de Cocheros nhrirÁBim espa-
ciosos salones en la noche del p r ó x i m o 
sábado para un baile de socios. 
Bai le que es la inaugurac ión de la 
temporada do 1905. 
Agradecidos á la inv i tac ión . 
P É R D I D A . — A u n amigo nuestro se 
le ha extraviado un perro de caza, blan-
co y con una mancha de chocolate en 
mitad de la cara. 
Llamamos la atenc ión hacia el anun-
cio que aparece en otro lugar de esta 
ed ic ión referente á dicha pérdida . 
Se le ofrece una buena gratif icación 
aquel lo devuelva. 
E L ARBOL DE LA LLUVIA. — E n las 
selvas cercanas á Moyobamba (Colom-
bia,) se cría un árbol al que los natura-
les del país l laman "árbol de la llu-
v i a " . 
Llegado á su completo desarrollo mi-
de quince metros de altura por un me-
tro de d i á m e t r o en la base, y tiene la 
propiedad de absorber la humedad de 
a atmósfera. U n a vez concentrada, la 
arroja por las hojas y las ramas en for-
ma de lluvia, tan abundante en ocasio-
nes, que el terreno que rodea al árbol 
se convierte en un verdadero pantano. 
Esta curiosa propiedad es m á s notable 
en el rigor del verano, cuando los r íos 
están casi secos. 
Se ha pensado en plantar árboles de 
este género en las regiones más ár idas 
del Perú para favorecer á los labra-
dores. 
A GRANDES MALES. . . — L o s sufr i -
mientos que ocasiona un dolor de mue-
las llegan á veces á una intensidad ex-
traordinaria y son causa bastante para 
entorpecer nuestras ocupaciones habi-
tuales, ocas ionándonos , como es consi-
guiente, notables quebrantos. 
E l camino recto para tratar una mue-
la cariada es l levarla al cirujano para 
quo la cure ó la extraiga, s egún el ca-
so, pero como á veces no se puede uti-
lizar este recurso, por no tenerlo á 
nuestro alcance, 6 por otras ciínsas di-
versas, se impone la necesidad de apli-
car un remedio que sea efectivo y rá-
pido; y entonces responde á esta nece-
sidad la Odontalina formulada por el 
doctor Taboadela, y cuyo excelente 
a n t i o d o n t á l g i c o hace cesar el más agu-
do dolor de muela ó diente cariado, en 
el acto de aplicarla. Debe usarse co-
mo indica el método que la acompaña . 
Se encuentra en todas las droguer ías 
y boticas, y para garant ías de los pa-
cientes, deben pedir siempre Odontali-
na, según fórmula del doctor Taboa-
dela. 
L A NOTA F I N A L . — E n vis i ta; 
—Yo—dice la señora de un repre-
sentante—hago casi todas mis compras 
cuando en la Cámara se discute el pre-
supuesto. 
- i - - - - . . * 
—Porque entoncee se acostumbra de. 
tal modo m.i inarrdo á las grandes can-
tidades, que mis cuentas le parecen in-
s igui í i cantes. 
Sí m m i 
A los debilitólos. ¿ 'os neumsténieos, A los fatipn-
dos por exceso de Irabttjp, recoraiendikü los mi'-dioos 
más reputados del mundo entero el two de la "2ÍB0-
R- BilfE P UyiKl'". eso mamvilloao reooiiBtitnyen-
to del eiptoniH nervioso. Deaconfiad de las falsiHcacio 
nes v de las imitado es' y exigid la verdadera 
••NEÜROSINE PRUSIER" revestida del eello de la 
•Unión de los Fabrican tea.» obliterado por la firma 
del inventor del producto. 
ñ 
5 ? T T e s / a r O ' R o i l l y ? « S ^ -
Solo hacemos trabajos de primera clase. FOTOGRAFO. 
E. R D. 
L A S E Ñ O R I T A 
Fal lec ida en Arcachon, F r a n -
cia, el dia 6 de Noviembre de 
1904. 
E n la Iglesia de Belén , el dia 
4 del corriente mes, á las ocho 
y media de la mañana, se cele-
"brarán honras fúnebres por el 
eterno descanso de su alma. 
Bu madre, hermanos, tíos y 
demás parientes ruegan á 
sua amistades la recuer-
den en sus oraciones y se 
sirvan asistir é tan piado-
so acto. 
Habana 3 do Enero de 1905. 
María Lu i sa Herrera, viuda de Valdea. 
74 ld-3 la-3 
D I A 3 D E E N E R O D E 1905. 
Este mes está cousagredo al N i ñ o Jesús 
E l Circular estú en Santa Teresa. 
Santos Antero, Papa, Florencio, Teó-
genee, mártires, santa Genoveva, virgen. 
Sun Antero, Papa y mártir. A la muer-
te del iSumo Pontífice Pociano, por uni-
versal consentimiento del clero y pueblo 
romano, fué .electo por su sucesor San 
Antero, hijo de Kómulo , griego de Na-
ción. 
E r a San Antero tan distinguido por su 
santidad, que desde el retiro del desierto 
l legó la fnma de su y ir íud á la capital 
del orbe cristiano, bien persuadidos de 
que un héroe adornado con tan relevan-
tes cualidades era muy á propósito para 
sostener y defender el rabafio de Jesucristo 
en tiempo de la tempestad desdichada 
que sufrían los cristianos por la sangrien-
ta persecución que suscitó contra ellos el 
emperador Maximino. 
Colocado en la cátedra apostólica nues-
tro Santo, acreditó el mérito de su elec-
ción. E n el corto espacio de su duración, 
penetrado del m á s vivo dolor al ver su 
rebaño disperso, afligido y atribulado por 
la vehemencia de la persecución, que ni 
le permit ía una leve tregua para su des-
canso; sin embargo, aplicó su vigilante 
cuidado á conservar el sagrado depósito 
de la fe en la misma fuerza con que los 
Principes de los Apóstoles la habían en-
señado. ConHolaba á los fieles con amor 
paternal en las adversidades, exhortán-
dolos á que en caso necesario testificasen 
su fe con su sanjrre. 
A una vida tan ejemplar, acompañada 
de las virtudes más heróicas, era muy 
correspondiente que se siguiese la gloria 
del martirio para coronar sus apostól icos 
trabajos. Logróla, en fin, el día 3 de Ene-
ro del año 229. 
Su cuerpo fué sepultado en el cemente-
rio de Calisto, y trasladado después á la 
iglesia de San Silvestre. 
F I E S T A S E L M I E R C O L P ^ 
Misas solemnes.—Eu la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre en San Nicolás . 
E . P . D . 
c E l miérco les 4, á las ocho de 
\ i su mañana, se ce lebrarán hon-
ras fúnebres en la Iglesia de la 
Merced, eu sufragio del alma 
de l a S r a . 
i m i D í M i l l l í O Y 
FEDROSO, 
Viuda de Montalvo, 
que fal leció el d ía 5 de Diciem-
bre de 1904. . 
Su hija, hi ja politica, 
nietos, hermanos y de-
m á s familiares, suplican 
Á sus amistades concu-
rran á tan piadoso acto; 
favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana 3 de enero de 1905. 
2m-3 lt-3 
J H S 
SANTA T E R E S A 
El viernes primero y el domingo, Dios me-
diante, predicara el P. Capellán. 
A. M. D. G. 
19 4-3 
Prímífiya ReaTy m i Utre. ArciiicoMía 
DJ2 
M- Stma. áe los Desamparados 
E n el sorteo verificado á las tres de la 
tarde del dia de hoy resultó agraciado 
el n ú m e r o © 9 6 9 . 
A la persona que entregue la papeleta 
cuyo número sea igual al referido se le 
entregará por esta M a y o r d o m í a la Ima-
gen de la S a n t í s i m a Virgen de los D e -
sapa mrados con su correspondiente urna 
de cristales objeto del premio. 
Habana 19 de Enero de 1905. 
Mca7ior S. Troncoso, Mayordomo. 
C 66 lt-2 3m-3 
FALLECIO EN ESTA CIÜDAD EL DIA l9 DE DICIEMBRE DE 1904. 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres en sufragio de 
su alma el miércoles, 4 de Enero de 1905, en la Iglesia 
de Monserrate de esta capital, á las ocho y media de la 
mañana, su hermano (ausente) y la casa de Manuel 
Calvo, que ' sir^f riben, suplican á sus amistades que 
concurran al solemne acto, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, Enero 2, de 1905. 
A n t o n i o B i n f a m a n t e , M a r q n c s d e l S o l a r 
y M e r c a d a ! , M a n u e l O t a d u y y B e ñ o -
TÍ D o m i n g o , p o r l a c a s a d e M a n u e l 
C a l v o . 
C71 lt-2 lm-3 
DE 
te curan tomando la PEP8INA y UUI-
¡ ÜAKBO de BOSqütí. 
' ifi ta medicación produce excelentes 
'. resudados en el tratamiento de toias 
i las enfermedades del estómago, dispep-
1 BÍS, gastralgia, indigestiones, digestio-
I nes lentas y difícilaa, mareoa, vómitos 
! de las embarazadas, diarreas, estreñi-
i mientos, nenrastenia gfiatrica, etc. Con 
| el nso de la Pepsina y üuibarbo, el en-
i fermo rápidamente se pone mejor, di-
j giore bien, asimila más el alimento y 
| pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la nootfco. 
Doce años de éxito creciente. 
Ee vende en todas las boticis de la Isla 
c 44 1 E 
LA COMPETIDORA GADITANA 
D E PICADÜKA 
DE LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SATíTA CLARA 7.-HABANA 
<23S0 d 28 14-4 17D 
C m k m ce w M i 
SECRETARIA 
Amortización del Empréstito do 31 
mil 800 pesos oro hecho por 
esta Sociedad 
Llsvado á efecto el 7 de Octubre último, el 
quinto sorteo de los Bonos de dicho Emprésti-
to, se procederá con arreglo á ias bases esta-
blecidas, al SEXTO SORTEO de los mismos, el 
firóximo dia 7 del mes en curso á las ocho de a noche en el salón principal do esto Centro, 
para determinar los que hayan de ser amorti-
zados. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 2 de Enero de 1905. 
E l Secretario, 
p. s. r. 
F é l i x F é r e z , 
Ct 71 4-3 
te 7 
"NJEPTUNO 2 A., frente al Parque Oentr.il.— 
' ' En esta magnífia casa fresca, con bañoi. 
entrada á todas hora? y demás comodidadai, 
se alquilan habitaciones perfectamente amae-
bladas Hay criados de lá casa y esmero ou al 
aseo de las habitaciones. Ncptuno 2 A. 
11221 156-11 St 
¡A manejar! 
En Galiano 1SS, altos, se' compran M)das las 
cuentas, recibos, pagarés y todo pap3l que 
tenpa valor. Compramos casas y las vendemos. 
Contestamos por correo. Pereira y Comp. 
15472 26-8 Db 
Desde ayer desapareció de la casa San 
Lázaro 182 y Galhmo, un perro de caza 
blanco con una mancha chocolate en mi-
tad de la cara. Se gratificará al que lo 
devuelva en dicha cusa. It2-3m3 
VIVA señora peninsular desea coio-
enrse de criada de mano 6 cocinera. Informan 
Merced 91, altos á todas horas. No tiene in-
conveniente en ir al campo. 
71 4-3 
A las personas sensatas que nos las piden 
desde el Vedado, les agradeceremos nos indi-
quen teléfono y el tiempo que pueden esperar 
nuestro envío, con el fin de evitar el choteo 
que á diario usan los que nos confunden con 
una agencia cualquiera, oonteHtando 6 nues-
tros enviados con un ya tenemos. 
í»'o ol viden que esta es la casa de sirvientes 
"La Central Modelo" Telé.ono 1708, que no co-
bramos comisión y aue en Estrella n. 11 somos 
sus afímoa. ya. 8. ALVAREZ LOPEZ Y Cp. 
10527 8-31 
S E SOLÍCITA 
en Prado número 7, una criada que sepa coser 
bien á mano y á la máquina sino que no se 
presente. "'14 4-3 
U n a joven peninsular, desea colocar-
se de criada de manos 6 manejadora. Es cari-
fiosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Gloria 195, 12 4-3 
Y O F U 
E L T U R C Ó 
-5 
T I P O G R A F O 
Ha poco tiempo ha venido de Buenos Airea 
y desea colocarse en una tipografía comcrciaL' 
Informaciones: Diario de la Marina^ 15 4-^ 
Se solicita una buena criadü de ina-i 
nos que sepa su obligación y traiga referen-
cias por escrito si no que no se presente. No 
hay niños ni se friegan suelos. No se quiere 
recién llegada. Obispo 57 esquina á Aguiar, 
peletería E l Paseo. 
Una joven peninsular desea coiocav-
se de manejadora 6 criada de mano. Sabe cor 
ser a mano y a máquina. Informan Villegas 60 
38 . 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-* 
che, no tiene inconveniente en ir al campo y 
la otra de criada de mano 6 raanejadra, sabeq 
cumplir. Informes Carmen 40. 
Desea colocarse nn buen cocinero y 
repostero peninsular en casa parüoalar que 
sean formales 6 toda clase de estn-blecimienDo, 
cocina 6 ia española, francesa, americana y 
criolla. Informan Aguiar 63, puesto de frutas. 
50 4-3 
Se solicita u n a cr iada de coloi-
de mediana edad, para cocinar, el aseo de un* 
cato f acompañar á una Sra. sola. Paga segu-
ra. Concordia n. 105. 48 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criada mano. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien las ga-
rantice. Informan Inquisidor 29. Teléfono 3067. 
57 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora y lá^ 
otra de cocinera. Saben cumplir con su obll-í 
gacióny tienen quien las garantice. Informan 
San Lézaro 255 y Morro 5 A. 
Dos crianderas i>euinsulares de í) se-~ 
manas de parida, con buena y abundante .i 
leche quieren colocarse á leche entera, de 23 , 
años de edad, no tienen inconveniente en sa-
lir de la ciudad, tienen quien las garantice. 
Informan una en Oficios 72, Habana, y la otra 
en Guanabacoa., Padlla 13. 16531 4-1 
Se solicita una mucliachila de color 
para ayudar al manejo de un» niña de diez 
meses, sueldo seis pesos y ropa limpia. Cristo 
22 altos. 49 4-3 
Desea colocarse nn matr imonio j i iU '» 
tos 6 separado?, ella de cocinera y él de 
criado 6 portero. Saben cnmplir con su obli-
gación, sueldo dos y trea centenes, buenos in-
formes de donde han estado. Informan Consu-
lado !26 altos, interior 67 4-3 
U n a p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
oon los niños. También se coloca un buen co-
cinero que sabe cumplir o n su obligación. 
Tienen quien los garantice. Informan Carmen 
4. No tienen inconveniente en ir al campo. 
44 4-3 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación v tiene quien la recomiende. Informan 
Concordia 136, altos 63 4-3 
para corta familia. Sueldo f 10. Crespo 53, al-
tos. _5S 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, j la otra de criada de manos ó ma-
nejadora. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan en 
Virtudes 173. 72 4-3 
U n n joven peninsular , desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora; sabe co-
ger á mano y en máquina y tiene quien garan-
tice BU conducta. No va al campo. En Bemal 
número 1, bodega, informan. 73 4-3 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariño-
sa con los niños y sabe cump'ir con su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Factoría 
17̂  04 4-3 
S e sol ic i ta 
una criada blanca ó de color que k-nga bue-
nas referencias. Sueldo §10 plata. Villegas 81, 
altos 69 4-3 
U n a peninsular d e s e a colocarse 
de manejadora 6 oriada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con «ra obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Obra-
pta y Agnacate, bodega 43 4-3 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, lo mismo de costurera para trabaja^.-
de 6 é 8, tiene quien la garantice. Informan 
Villegas 101, cua rto n. 6. 
28 4-3 
2>os í ó v e n e s de color desean colocar-
se de criada» de maro ó manejadoras, son 
cumplidoras con su deber y tienen buenas re-íí 
coraendaciones. Informan San José 66, ¿todas 
horas. 23 4-3 
U n a joven peninsnUir desea colocarse j 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosti j 
con los niños v sabe cumplir con sn oblisra*.: 
'iene quien la garantice. Informe" E s - ^ 
l>08 crianderas peninsulares, con bue-
na y abundante leche, desean colocarse á le-
che entera Tienen quien las garantice. Tnfor-
man Corrales 73. 11 4-3 
Unvi joven peninsular, desea colocar-
se para coser y hacer los quehaceres de la casa 
Sabe cumplir con su deber. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Inquisidor 23. 8 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular 6 estable-
cimiento y la otra de criada de manos. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponaa por ellas. Informan Morro 24. 9 4-3 
Una joven peninsular, aclimatada en 
el país,.desea colocarse de manejadora 6 cria-
da de manos. Sabe coser a mano y á máquina 
y sabe cumplir con su obligación; tiene quien 
la garantice. Informan: Monte 31, sastrería. 
10 4-3 
Matrimonio sin hijo, desea una habi-
tación con servicio y si se puede con comida 
en familia del país; se dan y se piden referen-
cias. Dirigirse por escrito á C. D, Diario de la 
Marina. 4 4-3 
EU Sr, Anarel Bragados, desea saber 
el paradero de Gerónima Bragados, Campeci-
no; sírvanse avisar en Santa Clara 12. Se trata 
de asuntos puramente de familia. 2 4-3 
S O L I C I T A UN J O V E N A B O G A D O 
una Administración de propiedad urbana ó 
rústica, encargado de alguna casa de comercio 
6 llevar la contabilidad ú otra colocación ade-
cuada. No tiene inconveniente en ir para el 
campo, del que es conocedor, ó otro punto 
cualquiera de la isla. Cuenta con distinguidas 
personas que informan. Dirijirse por escrito á 
Ja Administración de este diario con las inicia-
les A. M, N. 1 4-3 
S e n e c e s i t a 
un criado de manos que sea de corta edad por 
ser poco el trabajo. Concordia 3B>{. 
32 4-3 
ción. Ti i 
poda 2. 24 4-3 
S e s o l i c i t a 
una muchacha de color ó blanca de toda con-
fianza para" el servicio de una señora alemana. 
Dirigirse á Zulueta 36. 4 4-3 




H O M B R E S , 
M U J E R E S Y N I Ñ O S 
S I G N I F I C A ^ 
SALUD-VIGOR 
M U C H A C H O 
se solicita uno para los quehaceres domésticos 
Sueldo nn centón y ropa limpia. Empedrado 
nr. 15, altos. 5 4-3 
T r a e d o r de l ibros 
ofrece sus servicios á los almacenistas de taba- j 
co 6 otro giro, uno inteligente en la materia ¡rj 
con excelen te;? referencias. Obispo «12, mneble-' 
ría. 21 8-3 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular aclimatada en el pais d̂ f, 
manejadora ó criada de manos, sabe cumplir ; 
con su obligación, tiene qnien responda por 
ella. Informan San Nicolás 130. 
18 4-3 
U n a j o ven peninsular (lesea co locar-
se de criada de mano es cumplidora de sXL 
deber y tiene quien la garantice. Informan 
Compostela 66 altos. 27 4-3 
Un asiático cocinero 
desea colocarse. Reside en la casa San José 
nüm. 31. 30 * 4-3 
m m 
U n e j o v e n peninsular recien UegaUa, 
desea colocarse para coser y hacer la limpie-
za de habitaciones. Informán Vedado calle 3í 
ntm. 43. 61 4-3 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E? cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Apodaca 
n6m. 17. 53 4-3 
l na c r i a n d e r a peninsular de 4 meses 
de parida, oon buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Tejadillo 19. 38 4-3 I 
Una criandera pe ni neniar de tres , 
meses de parida, con buena y abundante le- \ 
che, desea colocarse á leche entera. Tiene \ 
quien la garantice. Informan Puentes Gran- I 
des Real 33 6 Consulado 77, Habana. 39 4-$ 
( ampanar io 48. Se sol ic i tan con p r e - ' 
sición buenas operarlas costureras, chaquete-
ras y sayeras. En la misma ae necesita nna co- 1 
ciñera de mediana edad que sepa cocinar Ala 
criolla. Sueldo 2 centenea 41 4-3 
Un g r a n maestro cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento; ' 
tiene personas que garanticen su conducta y 
no tiene pretensiones. Informan Compórtela 
90, café. 51 4-3 
Se sol ic i ta u n a cr iada de mano 
que sepa cumplir con su obligación y que sea 
aseada, en O-Reilly 73. altos. 52 4-3 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Informan Soledad 44. 5(3 4-3 
Se sol icitan dos peninsulares una p a -
ra criada de mano, que sepa coser y la otra 
para la cocina, ambas uan de ser muy limpias, 
formales y ser cumplidoras de sus deberes, de 
lo contrario que no ae presenten. Informan 
San Miguel 149. 10557 4-1 
Mine. P n c h c u . Necesita p a r a su t a -
ller de lencería primeras oficialas, sin buenas 
referencias es inútil que se presenten. Infor-
man Obispo 84, Teléfono 535. 
16571 8-1 
577 
Cochero joven, espafiol, quince d í a s 
llegado de Madrid, desea colocarse en casa 
particular, es practico en el oficio, ha trabaja-
do en las principales casas, como son loa seño-
res Duques de Terrasona, Duque de Bibona y 
Conde Paredes. Informes Reina 22, á todas ho-
horaa el portero. 16588 4-1 
¡ M a e s t r o s albaftilesl í janad y a h o r r a d 
en la calle de Animas 5, Hotel especial se soli-
cita uno ó dos verdaderos maestros de albañi-
lería, quo quieran tri.bajar por meses ó ajus-
tes, con casa y comida y asegurándoles trabajo 
por dos años. La casa pone los peones. 
16562 4-1 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
A ¡eche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Cristo 34, altos. 
16560 4-1 
Se necesita una excelente cocinera 
francesa; teniendo bneoa» referencias y sa-
biendo bien su obligación se le dará buen suel-
do. Informan Obispo 82, cafó JLa Abeja. 
10672 8-1 
D I A R I O D E i i A M A R I N A — E a i c i ó n d é l a m a ñ a n a — E n e r o 3 d e 1 9 0 5 . 
NOVELASJORTAS, 
L A V E R D A D E R A M A D R E . 
Llamaron snavemente á la paerta. 
La oiajer del peón caminero fué á 
abrir, 
--¡Cómo, señora! ¿Es natedí—balbu-
ceó confuen, limpiando maquinalment? 
una silla con el delantal. 
—No se moleste usted, señora Cottier 
—dijo la visitante con dulxura.—Ven-
go á hacerle una visita... á hablarlo de 
sus hijos. 
— ¡Es usted tan buena para con ellos! 
Por eso ia quieren á usted tanto, sobre 
todo la pequeCita.. A veces casi llego 
á tener celos . 
Berta Dutheil, mujer bella, joven, 
rica y sin hijos, pasaba el verano en su 
quinta, situada á algunos pasos de la 
morada del peón caminero: tan buena 
como dotada de ihstintos maternales, 
llamaba con frecuencia á las tres cria-
ruras, prodigándoles toda clase de mi-
mos. 
La pobre habitación revelaba todo el 
RUeo qu^ una diligente ama de casapue 
Ule llevar al reducido albergue de una 
lamilla. 
Kn aquel instante, la niña menor dor-
mía la siesta en su cuna de tosca made-
ra, ella que, por lo rubia y linda, pare-
cía destinada á descansar entre finos 
cortinajes, en nido de raso. Con la 
blanca mano ociosa, medio cubierta por 
un mitón de blonda, la dama meció á la 
pifia, como la pequeña reina del cuento 
de Francisco Coppée mecía asimismo á 
otra hija de un peón caminero. 
—Oiga—dijo de súbito.—Tieneu us-
tedes ya tres hijos y va á nacerles otro. 
Ha üe serles muy pesada carga el criar-
los. 
— ¡Qué quiere usted, señora!. . . . M i 
maride es fuerte y sobrio.. Cuando no 
hay más remedio, se sufren privacio-
nes... 
—Sí, son ustedes animosos Pero, 
¿no han soñado alguna vez con una suer-
te menos dura para sus hijos... para es-
ta inocente, por ejemplo?... Parece más 
delicada que su hermana y sus herma-
nos, y nada conoce aún de la vida. iNo 
le gustaría á usted,—añadió con sonri-
sa tentadora,—verla con un traje de 
muselina bordada y una capota con plu-
mas blancas, calzando zapatitos de piel 
tina, para ella más blandos que los zue-
cos? 
—¡Eso, señora, se guarda para los 
hijos de familias ricas!—observó la bue 
na mujer, tras de un suspiro impercep-
ble. 
iQué madre no ha soñado algo pare-
cido junto á una cuna? 
— "Todo esto" y mi l otras co.-ias po-
dría tener Sasanita si usted quis era. . 
De usted depeude que se eonvierta en 
^señorita! ' educada, y toque el piano, 
y dibuje, y borde con manos blaucas y 
suaves 
^ —¿Cómo podría conseguir yo tal?. 
—preguntó la mnjoi, alucinada ante 
aquella imprevista evocación de Susa-
nita. 
— Este sueño se convertiría en reali-
dad si usted amase lo bastante á su hi 
j a para dármela. 
—Usted se burla de mi, señora,—. 
balbuceó la madre, que se había vuelto 
pálida. 
—De ningún modo. Llevo diez años 
de casada sin haber tenido hijos y des-, 
espero de, tenerlos ya. M i esposo cono-
ce mis deseos y me deja enteramente 
libre. Si quiere usted confiarme esa pe-
queña, yo la t ra taré como si fuese mía; 
más tarde la dotaré y la casaré. 
—Señora. . . eso es demasiado, dema-
siado .—balbuceó Juana Cottier, tan 
temblorosa, que no pudo concluir la 
frase, de modo que Berta no pudo en-
tender si iba á decirle que aquello era 
excesivamente hermoso ó harto cruel. 
Todo giraba en torno de la pobre mu-
jer . . . excepto la cuna donde dormía la 
pequeñuela, la cual parecíale que lle-
naba por completo la estancia. 
( C o n c l u i r á ) . 
Xj ic t s E » o l l c B . e > s a d o s i x o o n s t r u i o o l ó r í ! . 
H a c e n d e l Ü P i ^ t X i O I S L s t l l X X X S t l ^ X X 
Precios módicos y á pagar por menaaalldados de $10.GO en adelante. 
I ' i > i r o r e p r e s e n t a n t e 
c37 alt 13-1 E 
V u joven recien l l e g a d o de la P e n í n -
sula iustruido y de buena educación, desea co-
locarfic en el comercio ó en algún ingenio. E s 
apto para desempeñar cualquier destino y 
tiene quien lo recomiende. Informan San P e -
dro 12, londa L a Domíuica . 1S565 4-1 
Cocinera á la francesa y criolla 
entiende de repo.-iteriu, desea colocarse en ca -
.' .i particular, ^abe cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
Informan Cuarteles 4, á todas horas. 
16515 4-1 
Se solicita una criada peninsular 
para servir á una corta familia, debiendo en-
tender algo d'̂  lavado. Sueldo: diez pesos pla-
6a. 13, Concordia, 13. 16537. 4-1 
t ina señora peninslar de mediana 
•dad desea colocarse para la cocina y ayudar 
- losquchoceres de la casa ó para a c m p u ñ a r á 
« n a señora ó cocinar en un establecimiento 
Gloria 75. 16536 4-1 
Be solicita una cocinera peninsular de 
mediana edad para corta familia, Compostela 
SJ, bajos 16549 ¿ _ 4 - 1 
Se solicita una criada de mano para 
una corta familia y una vez por semana pasar 
la frazada a l piso. Que tenga quien responda 
de su formalidad. Sueldo $7 plata. Concordia 6 
i-iios. 18531 4-31 
Una criandera de color 
«on buena y abundante leche, desea colocar-
í a a media leche. Tiene quien la garantice. In-
forman Lamparil la 84. 16604 4-31 
t̂ c solieita una general cocinera de 
eolor que traiga referencias. Sueldo 15 pesos y 
lus Tiejes y una lavandera que duerma en la 
casa. Jesús del Monte 29.2, entre Santos Suarez 
y Santa Emil ia . 16507 4-81 
S»' solicita nna cocinera y una criada 
de mano que entienda de costura, que sean 
muy aseaaas, sepan su oñc io y presenten re-
ferencias. Manrique 73 de 12 a 4. 16518 4-31 
Dos crianderas peninsulares 
con buena y abundante leche, desean colocar-
se á leche oír era. Tienen quien las garantice. 
l:iu;rman Prado 60. 16620 4-81 
S«' desea saber del paradero de Aga-
pito Sotelo y González, hace cinco años F-alió 
d' Matanzas para la Habana, la persona que 
sepa su paradero puede dirigirse a Matanzas, 
calle del Rio n. 4. lo solicita una Sra. 
16502 4-31 
Se Solicita una manejadora, se pre-
fiere de mediana edad, y otra de 13 a 14 años 
que tenga paciencia con los diños. Sueldo |3 
plata y ropa limpia. G*r\asio 190. 
16516 4-81 
S«' solicita nna buena lavandera para 
un ingenio, es para lavar & 14 personas. Suel-
do un c e n t é n á la semana, av íos y mantenida. 
Bi no es fuerte y sube hacerlo es inútil se pre-
sente, de 8 a 3 de la tarde en Industria 25, alto* 
16610 4-31 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Be hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, tes tamentar ía , todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar basta la conclus ión , 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
li i poteoa, San José 30. 16514 4-31 
Se desea saber el paradero de Juan 
Lois Eirék Para Informes Amargura 54. H a -
bana. 1(3503 8-31 
XJu peninsular de mediana edad con 
14 años en el país , desea colocarse con una 
Corta familia bien de criado de mauo ó porte-
ro. Tiene buenas referencias informan, Inqui-
sidor 29. 16632 4-31 
Una peninsular de 22 años desea co-
locarse de manejadora. E s cariñosa con los 
n i ñ o s y tiene quien la recomiende. Informan 
Agui la 114. habi tac ión n. 11. 
16534 4-31 
Criada mano.-Se solicita 
con buenas referencias y abonan solo buen su-
eldo. Amistad 66. 16306 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cocinar á la española . 
Obispo 52, altos. 16525 4-31 
Una cocinera p e n i n s u l a r d e s « a c o l o -
carse en establecimiento ó casa particular. 
Tiene buena sazón. Sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene referencias. Informan Aguacate 
esquina A Moralla carbonería. 16".26 4-31 
Una criaudera peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
^olocorse á leche entera. No tiene i nconveni. 
ente en ir al campo. Tiene quien la garantice-
181. Informan Concordia núm. 
16523 4-31 
San Nicolás 20, entrada por Lagunas 
se alquila un departamento alto independiente 
con uos habitaciones, cocina y «ran azotea á 
la calle, y otro bajo, con todo servicio y venta-
na á la calle á media cuadra de los tranviasi 
se piden referencias. 16517 4-31 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión y es cariñosa con los 
niños . E n la misma una cocinera que cocina 
á la española y criolla. San Nico lás 103. 
16457 4-30 
S E S O L I C I T A N 
pedios operarios de platero, en Neptuno 13 
p later ía , de Ga 8 p. m. informau, 1619? 5-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea de moralidad. Infor-
man Paula 9, altos: que sea peninsular. 
16481 4-30 
Una señora peninsular de mediana 
desea colocarse de cocinera, sabe cumplir con 
su obl igación. Informes Habana 50. 
16494 4-30 
8c necesitan criadas de mano para el 
campo ganando tres centenes y viaje pago. 
Tienen que tener buenas recomendacionea de 
su honradez. Dirigirse á la calle de la E s t r e -
11: I L Teléf. 17.)6. 16193 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cumplir cou su obliga-
c ión y tenga referencias, en San Lázaro 236. 
16475 4-30 
Una señora peninsular desea c o l o -
carse de criada de mano. Entiende alero de co-
cina a !a española y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la garantice. Informan Ba-
ratillo 7. 16499 4-30 
UNA C R I ADA 
para el servicio de corta familia y cuidar una 
niña, se desea en Amargura 70. Sueldo diez pe-
sos plata y ropa limpia. Si no sabe cumpl>r 
con su deber que no se presente. 
10500 4-30 
Una señora desea c o l o c a r s e 
de cocinera en casa particular ó establecimien-
to, sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Muralla 105. es-
tablecimiei r o de víveres . 16473 4-80 
Una joven p e n i n s u l H i - , acostumbrada 
á servir en el país , desea colocarse de criada 
de mano 6 manejadora. E s nriñoi a con los ni -
ños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Lagunas 79. 
16486 4-30 
So desea colocar una criandera y una 
criada de mano peninsulares, la criandera tie-
ne 3 meses de parida, con buena y aundante 
leche, y tiene uu niño que se puede ver. Son 
cariñosas con los niños, para mas informes San 
Lázaro 299. 16497 4-80 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Ha estado criando otra vez en esta ciu-
dad. También so coloca un buen criado de ma-
no. Tienen quien los garantice. Informan en 
Aguijas 288. 16489 4-?0 
Se solicita una criada de mano q u e 
sepa coser y tenga buenas referencias. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Jesús del Monte 
n. 418, altos. 164S8 - Qrt 4-30
Aprendiz 
se solicita uno de 14 a años, ha da tener per-
sona que garantice su conducta y honradez.--
O-Reilly 83, sombrerería. 16485 4-30 
Desean colocarse dos jóvenes de co-
lor para el servicio de mano y coser, son de 
moralidad y tienen quion responda por ollas, 
en Estrel la 107 informarán. 16472 4-30 
Ladies and ^entlemen.-Je viens vous 
offrir mes services comme criada de mano or 
camarero, je parle 1' anglais, le franjáis , 1' es-
pagnol. Je sais bien lire et écrire. Si ou a 
besoin de mes services que V on s' addresae.— 
Vedado calle 7f n. 130. 16480 4-30 
Se solicita en Tejadillo 8 una criada 
blanca que sea formal, con buenas referencias 
y que esté acostumbrada a servir; que sepa 
cortar y c o s e r á máquina y qne sea cariñosa 
con los niños. Sueldo dos centenes y ropa l im-
pia. 16479 4-30 
Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Gloria n. 195, Concepción onzalez. 1645=1 4-30 
Desea colocarse un asiático general 
cocinero y regular repostero á la española , 
criolla y francesa. Tiene personas que abonen 
por su conducta. Cárdenas n. 41, darán razón, 
1«6$1 4-30 
De sastre desea colocarse Manuel 
Becino, de mediana edad, peninsular recien 
Helado; tiene quien le garantice y en Oficios 
56 café Centro Marino darán razón. 
1K4S4 4-30 
S E S O L I C I T A 
un buen ayudante de cocina qne baya estado 
en hoteles. Animas 5. 16493 4-30 
Un joven iiue-tiene buenas refereu-
cias desea colocarse para trabajar por la ma-
ñ a n a ( d e ^ á l l ) . E s muy bnen mecanógrafo . 
Dirigirse al Sr. L . K. Habana 131. 
16465 8-30 
ÜN QUIMICO A Z U C 4 R E R 0 
de la Universidad de Baton Rouge, Luisiana, 
desea encontrar colocación de í qu ímico en 
alguao de los ingenios de la Isla. Habla el in-
g lés y tiene competencia profesional, como 
puede demostrarlo con los certificados de di-
cha Universidad. Informan en Sao Ignacio 
núm. 112. 16430 7-29 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para hacer los pequeños 
quehaceres de casa. Tiene quien la garantice 
y no tiene pretcnsiones. laforman Habana 134. 
Un tenedor do libros que tiene varias 
horas desooúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
c ión. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano 6 cochero en casa particu-
lar. E s practico en ambos oficios y es cumpli-
dor con su deber. Tiene quien lo garantice. 
Informen calzada de Jcsüs del Monte 122. 
16433 . 8-29 
Un tenedor de libros d e s e a colocarse 
en el ramo de comercio ó contabilidad en na 
ingenio ü otra administración iiuporíti'.nte den-
tro ó fuera de esta capital: tiene entidades va-
liosas que le recomie iden. Inlormaii en Ber-
naza n. 16. _ 1 6 ^ 5 J&-28 
Un señor de e d a d con b a s t a » » t e s co-
nocimientos y aptitudes para dar clases ce 
primora enseñanza y con recomenda iones sv-
iicienoes sobru su carácter y buenan costum -
bres, desea encontrar ocupación en nna finca 
d campo que no st a ingenio, y donde pueda 
e.-tar como en famili«. Los que quieran utilizar 
sus ser.icios pueden dirigirse al Administra-
dor de " E l Nuevo País" Teniente Rey 39. 
Q -2? 
U n m a t r i m o n i o a m e r i c a n o s i n h i j o s 
desea hospedarse desde Enero en casa de fa-
milia e s p a ñ o l a d cubana donde tonga habita-
ción y comida. Pueden dirigirse por carta A 
M. M. U I A U I O D E L A M A R I N A . 
Cr. i d r j _ 
l o a s e ñ o r i t a i r a n c e s a 
desea encontrar una familia para enseñar el 
idioma. San José 152. 16309 8-27 
"INGENIO HERRADURA" 
J A T I B O N I C O . - í ! Ü A . 
Se desí:an contratistas re arad i ras y des-
monte y braceros, asegurAndoleí. un Ijnen jor-
nal. Por más informes diiigirse á esta esta-
c ión . 
P A U L I N O LOPii-Z. v, 
. ' a t i b o n i c o . - - C u b a . 
C W l 13-24 Db 
E n L a M a s c o t a , 
S A N R A F A K L 28 
se solicita un aprendiz algo adelantado en el 
oficio de sastrería. 
También ;:e vei;den en la misma tres bermo-
sas bicicletas una grande y dos propias para 
n i l a y niño. 16902 S-27 
. I L i i U l L E U E S 
V l í O A l X ) . S e a l q u i l a l a CÍIS:Í, ¿alie 1 3 
número 28, esqsiina á 10. Es grande y barata. 
Tiene todas ias comodidades. L a llave Si lado 
y para informe»; L a Cusa Revuelta, Aguiar 77 
y 79 al hído del Banco Eepafiol. 6, ' 8-3 
So ü l í i u i l u A m i s l a d {•>;! A . 
un gran iochl para a l m a c é n ó düpósito. Inror-
marán Monte 51, sastrería Uv Francia. 
48 ,4-3 
Se alquilan los espaciosos altos (je la 
casa Animas 102, acabados de recoru'rtjlr SJ-
gún los Qltimas disposiciones del D'ipártkmen-
to de Pajk'ad. Iniorraan San Ignacio 
16384 8-2S 
^e alquila muy barato, cou contrato 
6 sin él, el amplio local Amistad 113 y 150 es-
quina a Estrel la. Informan Habana 220 de 10 a 
12 6 de 5 a 7. 16487 4-30 
Jesús del Monte 21, pegrado á la es-
quina de Tejas, se alquila esta cusa con sala, 
saleta, 6 cuartos y demás comodidades, alqui-
ler 7 centenes. Informes San Lázaro 248. 
16467 4-30 
Inquisidor 7 e squ inaá Sol.-Se alquila 
una accesoria en buen estado y propia para 
barbería, sastrería ó escritorio. Informa M. R. 
A ngulo. Amargura 79. 16466 16-30 L) 
S E A L Q U I L A 
una sala independiente, otra alta hig iénica y 
ventilada, más u n í espaciosa cocina, en Con-
sulado 21. 16461 4-30 
S E A L Q U I L A N 
maquinas de escribir nueves d $5 mensuales y 
también se venden á plazos. Roblns y Compa-
fila. Aguiar 102. c 2458 26-29 Oc 
Se alquila ó se vende la casa núm. 74 
de la Calzada de Jr.sás del Monte entre Esqui-
na de Tejas y Alejandro Ramírez, de construc-
c i ó n moderna, con portal, sala y saleta, cuatro 
cuartos bajos y uno alto, pisos de moi-aico y 
azotea, loza por tabla. Para informes Jesús del 
Monte 192. 1Ü439 8-29 
A s e ñ o r a s s o l a s y d e m o r a l i d a d 
se alqu lan dos habitaciones altas muy frescas 
y cou tudas las comodidades. V^tudea A, a l -
tos, eni o Campanario y Perseverancia. 
1(5416 8-23 
E N J1XSUS D E L MONTE 
Se ülqoilá ó se vende en proporción la casa 
caile oe Pamplona n.' 7, á media cuadra de la 
c;;l/;ida del Luyanó y una de ¡a íabrica de t a -
bscos Jflenry Clay, es grande y se puede ver á 
lod ifl boros; la llave tn la bodega de la esqui-
na lili Cañón: tratar directamente en Jei*ósdcl 
Monte ¿52, Toyo. 16460 15-29 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F . n. 30, casi esquina á la Línea de lo^ca-
11c 17. Barata, haciendo contrato por un año o 
dos. í-ala, saleta, eomedor, 5 cuartos de dormir 
2bafioBl 2 lod iros, 2 cuartos oara criados, 
agua de Ve.ito, gas. Teléfonos 10"i2 y 9005, 
1 ;G06 26D28 
O ni mies casas de tamilia Trocadero 
S") y 40 se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con 6 sin muebles á hombrej solos ó 
m.i'.rimonio sin niños á dos cuadras del Prado: 
pa ían los tranvías por su frente, 
WK9o 15-28 D 
H ; .•dquila un chalet do dos pises con portal 
en '.is cuatro lachadas, y en sus dos pisos, en 
la calie 6.' y 5.', cou salas, eomedor con filtro 
Fa.^iour, lavabo, sois cuarto ;, ouaito de baño , 
banadera de hierra esmaltada, ae.ia caliente 
y írh., palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, cabal ¡eriza, cochera y jardines. lAja-
purus y inuehlos, etc. Se puede ver á todas 
Loras. 8u dueho Dr, Giquel, de 12 á 114 en 
Reina 91. Te lé fono lOtt 16359 8-28 
SE A L Q U I L A N 
en el mejor punto de la Habana los hermosos 
altos de Amistad 83A, propios par í una fami-
lia acomodada, con preciosa sala, e a b i n e í e , 
saleta, 5 cuartos corndoj, cuartos de criadas, 
cochera y caballerizas, informan Monte 51, 
sastrería L a Francia. 
45 4-3 
S E A L Q U I L A N 
unos altos á maLrimonio sin hijos, calle de 
C ienfuogos n. 8. 1-372 C. 23 
A N I M A S 8 6 
- -Terminada no reedificar, se alquila est» pre-
ciosa casa. Es apropósi to j^ara una familia cor-
t-i de gusto por fcus cóndic ioues y por su ele-
gante decorado. Sólo dista tres puertas de la 
l ínea de tranvías de Galiano. Puedo verse á 
i todas h iras y su precio es extri ;tarntnte f50 
moneda americana. Para tratar de las condi-
ciones de garant ía del arrendamiento, véase á 
su arrendador en Belascoain 2 B, oficina de la 
Fábrica de Tabacos "Por i .arrañaga ." 
1C.Í40 8-27 
Se alquila 
la moderna y cómoda casa de altos y bajos in-
dependientes, toda ó separada, en Belascoain 
123, punto máá elevado y con tranvías para to-
das paites, toda de mármoles y mosaicos y 
muv fresca. L a llave y el dueño en Galiano 54. 
"70 4-3 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Cuha 6. con vistas al puerto y Malecón 
oon todas IH-S cotiodidades pora familia de 
gusto. IA llave en la misma. Informan cu Co-
rrales 6, azucarería. 23 4-3 
E n 4- eentenes se alquila la easa calle 
de la Habana 191, con todas las comodidades 
para una corta familia; la llave en la bodega, 
ou dueño Someruelos 11. 
25 4-3 
Se alquila l a casa Manrique 90, com-
puesta de sala de mármol , 5 cuartos, suelos hi-
dráulicos, gran baño, dos inodoros, cocina, za-
guán de cemento, esta acab ida de limpiar y 
tiene las exigencias de Sanidad. Garios I I I 
n'.' 6 informaran. L a llave en la bodega. 
22 4-3 
Para el que desee estabU-ccrse. Se al-
quila nn amplio local en Bernaza 69, junto á la 
esquina de Muralla. Tiene buenos armatos-
tes, escritorios y caja de hierro. Informan en 
la misma. 88 6-3 
\ f aison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
ledad Mérida de üurán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias 
matrimonios ó personas de moralidad, pudicn-
do comer en sus habita-jiones sin aumento n in-
guno. Consulado 124, Teléf. 2S0, 10556 4-1 
C a s a d e f a m i i i a . 
Unica en su clase en la ciudad.—Se cambian 
16555 Q A L I A N u 7 5 - T E L F M 4 6 1 
COMIDAS DE HOTEL 
S E S I R V E N E ü T A B L h - R G S A D O M I C I L I O . 
Galiano 7o, Teléfono 1401. 
16554 5-1 
C A K N E A D O 
alquila la casa Calzada 86, Vedado, casi esqui-
na á A, con sala, comedor, 5 cuartos y 3 patios. 
16563 8-1 
D o s tna":i i i t icas h a b i t a c i o n e s 
eguidas se alquilan en Animas ó, acabadas de 
desocupar. Hay todo el servicio de la c isa. . 
16569 4-1 
Casa para familia. Se alquilan liabr-
taciont"? amuebladas y todo servicio, e x i g i é n -
dose referencias y se dan. E n la planta baja 
hay un departamento de sala y dos hr.bitacio-
nes propio para oficina. Empedrado 75. 
- 16401 8-28 
Se alquilan los l íennosos bajos 
acabados de pintar de Dragones 74. L a llave 
enfrente. Informan en Perseverancia 32. de 
12 4 4. 16343 8-27 
Vedado.—En la calle 11 entre B . y G. 
se a lnuüan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas, b.año 6 inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n la misma informa. 
IS.^S ?8-25 Db 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bltaciones á caballeros sólos ó matri-
monios sin niños v quo sean personas 
de moralidad. Teléfono l<i;il>. 
1C164 26-Db25 
Guanabacoa.-Se alquila la casa M á -
ximo Gómez n. 12, antes Concepc ión con 5 
cuartos uno hace de gabinete á una cuadra de 
las Escuelas Pías y muy cerca del Paradero 
de la nueva empresa en la esquina. Muebler ía 
Informarán, 16274 8-25 
Acabada de roeonstruir se alquila la 
hermosa cosa Campanario 20, compuesta de 
sala, eaieta, comedor, siete cuartos, cocina, 
baño é inodoro; su pracio 15 centenes. Infor-
man San Lázaro 274. 16002 15-20 
Teniente-Rey n. 14 (bajos) se alqui-
bin los bajos de esta casa, propios para a lma-
c é n ó establecimiento importante. Informan 
en la Notaría del Sr. Antonio G. Solar. Agua-
oate n. 123. 15374 2tíDbl6 
Dinero é Hipotecas. 
Buen negocio 
á los mcestros sastre; en la camisería y sastre-
ría L a Bayamesa, Reina 3, se arrienda el local 
de la sastrería con todos sus enseres; para mas 
pormenores, informaran en la misma. 
16551 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los ¡Jltos de la casa Teniente Roy 104, con sala, 
cinco cuartos, recibidor, comedor y cocina, 
16570 8-1 
SE A I P Í Í A N 
los espaciosos y ventilados altos de la 
casa Monte n. 8, La llave en la misma 
16546 4-1 
A 1 7 pg $50000 se desean colocar con hipo-
-^teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Ce-ro, Marianao y tincas d© campo 
y pagares y alquileres. También se desea com-
prar vac ias de 2000, 4000 hasta $10000. San José 
10 y San Rafael 52. 16518 4-31 
l>inero eoti hipoteca de fincas urba-
nas de la Habana y Vedado. Se dá en part i -
dos no mayores de quince mil pesos, diritfirse 
por escrito indicando condiciones al Sr. T . h 
G. , Apartado 134, Habana. 
16468 15-30 Db 
Se dá dinero eon hipoteca y con 
garant ías ásas t i s fac ión interés convencional. 
Salón H . Caté Manzana de Gómez de 10 A 12 
y de 5 á 7 Telé fono 850 16205 8-25 
casa. 
Se alquilan 8 habitaciones altas jun-
tas 6 separadas A hombres solos ó á matrimo-
nios sinnos, en el gran bazar Universal Belas-
coain 70, casi esquina á Salud. E n la misma 
casa se venden artículos de todos los giros á 
precios módicos. 16544 4-1 
Venta. SÍ» vende en precio de verda-
dera ganga una hermosa casa, situada en Je-
sús del Monte á dos cuadrua de Toyo, E s muy 
[ & propósito para ocuparla una familia que de-
' see vivir cómodamente . Informes en Egido 
85, altos. 7 4-3 
Vendo una mangana ú c terreno 
de 12.000 met/os con 114 frente % calzada, en lo 
mas alto y sano de la Habana, a cuatro cua-
dras de C arlos I I I . en |5.600 libre do gravámen 
en Cuba lo informan, 34 4-3 
Se a l q u i l a el espacioso y moderno pi-
so bajo de la cas¿ Virtudes 10!). Instalaciones 
Sanitarias completas. Informan en el mismo 
piso. . 16533 4-31 
Se alquila un hermoso y ventilado p i -
so principal, con todos los adelantas moder-
nos, en punto céntr ico para familias de gusto, 
en Zulueta 73. Informarán en el entresuelo. 
18622 8-31 
H A B I T A C I O X K S 
se alquilan con muebles y asistencia, en pre-
cios módicos a media cuadra del Prado. R * A i -
gio n. 4. 13521 4-31 
P u r a e s t a b l e c i m i e n t o , se a l q u i l a r : ) 4 
centenes mensuales la esquina de la casa o^lle 
Jesús María y Curazao acabada de reedi'-car 
por completo, con su servicio sanitario. L a 
llave al l a d o é inpondran en Escobar n. 67 
16519 8-31 
S E A L Q U I L A N ~ 
en 16 centenes los altos de la casa Lealtad n. 64 
entre Concordia y Virtudes, con entrada tí^íe-
penAiente y su escalera de mármol, RHÍR," ui -
tesala, cinco cuartos, espacioso comedor, cuar-
to de bañ cocina y cuarto paracriados. t^dos 
los pisos de mosaicos y galería cerrada ae per-
sianas en aui dos huecos de patio. I m p o n c r á n 
Escobar 67. 16477 8-30 
IT 
Se alquila en Estrel la entre Marqués Gonz i -
lee y Oquendo, se compone de 30 caballerizas 
cinco cuartos, inodoro, tanques de agua, ro-
rolcadero, lugar para 30 carruajes 6 carros, 
pisos de cemento, todo en espléndidas condi-
ciones. 
De 9 á 11 y de 1 & 3 de la tarde, hay persona 
allí que lo enseña. 
Para so ajuste, J M. Mantecón. 
R E I N A NUM, 126. de 12 a 3. 
1M64 «-30 
Se venden l.SOO varas do terreno 
esquina á Frai le muy buen punto para una 
gran industria sin gravamen renta 22 centenes, 
todas las vias de comunicac ión le pasan á me-
dia cuadra. Salón U café, Manzana de G ó m e s , 
de 10 a 12 y de 5 á 7. Te lé fono 850. 
47 8-3 
Kn Punta Brava se vende 
un solar, en la calzada Real, con buen pozo y 
•gua fértil. Se da en proporción. Informan 
Zanja 154. Habana, 36 8-3 
Se vendí' una carbonería 
muy barata y con mucha marenauter ía . Infor-
man en Rayo 20, - 5 4 4-3 
Se vende en 9100O una casa en la cal-
zada de Vives, se da en este precio porque el 
amo se embarca para España. San José 30 6 
Habana 86 de 12 4 4, Sr, Rufin. 37 4-3 
Marianao. 
Se vende una casa en el mejor punto de la 
calzada Real de los Quemados, No reconoce gravamen de ninguna clase. Informa el Ldo ómez de la Maza. Obrapía 32. Habana 
10279 8.25 
Se vende un kiosco 
en uno de los mejores pontos de la Habana y 
frente áun paradero. Informan en el mismo 
su dueño a todas horas, Cristina n. 3, frente al 
paradero del Oeste. 16528 4-31 
Terrenos en Palatino, frente á la f á -
brica de cerveza, vendo 2.400 varas, son dos 
solares y medio, libres de gravamen, hace es-
quina uno de ellos, en Amargura 70 informa 
Saénz de Calahorra, de 7 á 9, de 11 á 1 j de 5 
de la tarde en adelante. 16501 4-30 
Vendo una casa en Corrales con sala» 
comedor, 3 cuartos, mosaico, patio, cloaca, 
baño y toda de azotea, gana 4 centenes y quie-
ren f2400. Otra en PeñaTver junto á Campana-
rio, con mosaicos y a'.otea, 12800. J. E n e j o . 
Aguiar 76̂  letra 0, relojería, de 2 4 i 
G A N G A . - E n $9.500 oro americano, 
se vende una gran casa, p.«rte de inquilinato, 
que la renta representa el interés de $27,000: 
informar4n en Figuras 54 y 56, de 8 s 10 y de 4 
a 5. 16511 26-31D 
S O L A R E S E N E L V E D A D O . 
E n las manzanas 101 y 103 entre las calles 19 
y 21,8, 10, 12 y 14 se venden solares de centro y 
esquina, juntos ó separadas á precios muy re-
ducidos. 
Tambiéa ee venden magníf icos solares jun-
tos 6 separados da centro y esquina en_la man-
zana comprendida entre las calles Bañoa y F . 
19 y 21.—Inlorma el Ldo Abril, Obrapía 36, al-
tos. 16509 4-31 
T E R R E N O S PARA CANA. 
E n cantidad, en letes. como se desee para 
formar "Colonia" 
2 k i lómetros á una Estación del Ferrocarri l 
Central, por camino Real. 
4 por vía terrea a) Central "Herradura" que 
se está fomentando en Jatibonico. 
E n venta, en participación. Su dueño Man-
rique 113. 16456 i-'áO 
Q h é m a d o s d e IVlarianao. 
Se vend ii las casas General Lee 11 y ISy 
Martí 15 y 2 1 . - R a z ó n San Lázaro 14 y piso 
D. 2: de 11 a L 1C463 26DI)30 
B A R B E R O S 
Se vende por no poderla atender su dueño , 
la barbería do Ayuiar 67. Se da barata, razón 
Obispo 75. 164.4 4-30 
Se vende uua « asa en la calle do Luz 
en la tercera cuadra con mucho t erreno. Infor-
man en la obra que hay en A n s i e s y Maloja. 
16471 ^30 
C E V E N D E un buen establecimiento, situado 
en una esquina de la mejor cuadra de O-Rei-
lly, por tener que marcharse su dueño y se 
traspasa la acción por contrato de toda la ca-
sa por varios años. Para informes dirigirse M. 
Pola, O-Reílly 87. 16400 26D28 
Bonito negocio para un principiante 
se vende en 40 centenes el pequeño estableci-
miento de víveres y con armatostes y existen-
cias. Situado en Oficios n. 70, en el mismo in-
forman. Contribución y Patente al corriente. 
16376 8-28 
Malecón. Se vende en ÍP9500 nna casa 
acabada de construir en Ancha del Norte cer 
ca de Galiano. A d e m é s se puede fabricar una 
buena casa en la parte que da al malecón. In-
forma su dueño Puerta Cerrada esquina 4 
Antón Recio. 16193 8-28 
G U A N A B A C O A 
Se vende la hermosa casa-quinta situada en 
Amargura 52 y 4 tres cuadras de los t ranv ía i 
e léctricos , mide una manzana casi en cuadro, 
de alto y bajo. Tiene muchos 4rboles frutales, 
toda está rodeada de alta manipostería , con 
Instalación de luz eléctrica; hoy se da en pro-
porción. 
Para poder verla tienen que proveerse de 
una carta ó tarjeta de Hijos de l riarte y V i -
llalba, Cuba 96; horas de verla, de 11 4 4 p. m. 
16325 15-27 D 
Por no poderlo atender, 
C A R N E A D O 
vende su Bazar con todas sus accio-
nes. Pocos gastos. 
16255 26-24 Db 
Se venden tres solares, en el i n e j o " 
punto del Vedado, juntos 6 separados. Infor-
mes calle C. esquinaá 15, Francisco Santa. 
16178 15-23 Db 
P o r q u e r e r r e t i r a r s e s u s d u e ñ o s 
Se vende la mejor casa de Modas y Noveda-
des de la Habana. Por su capacidad (3 pisos) 
y su situación se presta para montar on co-
mercio de gran importancia. Siendo casa pro-
pia, se hará al comprador un contrato por el 
tiempo que quiera. E n Obispo 84, informan. 
16212 26-23 D 
I>c i n i e r é s p a r a los J a r d i n e r o s . - S e 
vende un jardín qne solo lle va dos años de ha-
Jber sido fomentado; hay mas de quince mil 
rosales. Informan en Obispo 107. 
C2344 . 26-4 ü 
DE d í M S 
SE V E N D E 
un magnifico tren compuesto de un caballo re-
tinto y un trap zunchoa do goma. Informan 
en Belascoain u. 74. Se veude en proporc ión . 
16364 1 • 4-1 
Se vende un earro de 4 ruedas hoHia 
en el país sin muelle para cargar 250 arrobas, 
unaambnlanciaamericana, una yegua grande 
y una chica y se construyen carros de todas 
clases Monte 26S esquina á matadero taller de 
carruajes ft-eate de Estamllo, 
76529 S-31 
S e v e u d e uu m i l o r d 
en muv buen estado, del fabricante Coutlllier. 
Escobar 67. 16478 9-30 
OÍ mm 
Se vende un hermoso chivo. Joven, 
sin tarros, castrado, muy manso y maestro de 
tiro, color alazán tostado y propio para un 
oo -heclto de niños ú otro uso. Impondrán cal-
cada de Jesús del Monte u, ¿02, de 12 4 5 p. m. 
65 4-3 
S e vende un buen eaballo 
criollo de mas de 7 cuartas, de tiro y monta 
propio para un coche particular. Informan en 
Monte 336, de 12 4 4. 16545 4-1 
"DOS P A V O S R E A L K S 
macho v hembra se venden en dos centenes. 
Industria 112. 16414 5-29 
GáTICOS DE ANGORA 
Hay das pare j i tas, una blanca y otra negra, 
preciosos de venta en San Rafael 139, juntos ó 
separados, 16305 8-27 
1)E l ü E B L E S ? mmki 
LA REPUBLICA 
S o l S8, entre Aguacate y Villegas. 
Real ización de todos los muebles nuevos y usa-
dos, hay tiesde el mas lujoso hasta el mas mo-
desto, como extraordinario, una caja de hie-
rro, un juego Luis X V , una buena cama de 
Nogal, un escaparate cola ébano do una luna 
(extranjera), lámparas y cocuyeras, m á q u i n a s 
de coser, tinajeros, un bufete ministro, camas 
de hierro buenas y baratas, y otros muchos 
muebles que sería muy costoso enumerar, to-
do barato. IfiñT.g 13-1?E 
1*1 ANOS 
Se alquilan á IS.OO, f4.24 oro y cuatro pesos 
SI a ta al mes, con afinaciones gratis. Casa de [iques. GaMano 106. Teléf. 1800. 42 4-3 
LA PERLA 
CASA DE PRESTAMOS Y MUEBLERIA 
Realizamos gran surtido de juegos de sala, 
comedor y cuarto, espejos, grandes y peque-
ños, lamparas de cristal, relojes, escaparates, 
vestidores, lavabos do depósi to y corrientes 
camas de hierro y madera, mesas de noche y 
centro, canastilleros, aparadores, mesas de co-
rrederas, neveras, jarreros, auxiliares, bufetes, 
burós, sil os giratorias, sombrereras, sillas y 
sillones, gran surtido cuadros, alhajas, ropas é 
inflaidad de objetos, todo muy barato. Hay un 
espejo grande y consolar propio para Socie-
dad o casa particular. 16553 15-1 
: C o i n e r e i o e n g e n e r a l ! 
Venga Vd. á ver el rastro ' E l Medio Uso". 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública subasta, decomisados en la A d u a -
na: ropa, muebles, textos, herramientas .¡La 
n»*rl 16548 26-E1 
A R T E S A PANADERA 
a cualquier precio se vende una buena por es-
torbar en la casa. Obrapía 75. 16483 6-30 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
«e vende un juego de sala Luis X I V y un apa-
rador. Villegas 76, bajos. 16482 6-30 
Muy baratas.-Se venden 4 puertas 
rejas forma espejo de hierro, con preciosos la-
berintos, cosa de gusto, miden 3 metros 39 ct. 
alto por 1 metro 77 ct. ancho, Jesús del Monte 
418, altos. 16490 4-30 
Se vende una vidriera 
metálica de mostrador con su correspondiente 
arrimo, Informan en La Gran China, Plaza 
del Vapor. 16470 . 4-30 
Ganga. Se vende un elegante juego 
tapizado y much í s imos muebles de todas c la-
ses que ss realizan. Silla» de Viena finas y co-
rrientes 4 como quiera. Angeles 6. 
I f 28 
" X a 9?foeia" 
¡GANGAS EN MUEBLES Y PRENDAS! 
Esta casa es la única que envía los muebles 
L l E I t K S de fletes, envases, etc., 4 todos los 
puntos do la isla. 
Contamos con un gran surtido en lo concor 
niente al ramo Especialid id en juc^is , mim-
bres y piezas sueltas. Pidan precios por CO-
R R E O , clase de mueble y nmiera. 




de cinco octavas de estensión. Se puede tocar 
como Artnoníum ó m e c á n i c a m e n t e (íomo 
Eolian. 
$50-03 C U R R E N C Y 
Los hay hasta de f ?50 iCurrcncy. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
A l i n i u é i i d e W ú s i e a , P i a n o s «S.. —Al 
q i i ü a J i , .se r a n i b i a u , e o u i p o n o u 
y a f i n a n P I A N O S Y A I O I O M U M S . 
C 52 alt 1M E 
E N $"42.40 I T S . SS VENDE 
un magnífico piano de col i Erard. San Rafael 
núm. 14. 8-23 
Fábrica: Alinucún: 
VirU.do.s93 A/4**1 A Virtudes 03 
S I N C O i M P i - : T E N C I A . 
Novios 4 casarle. Be liquidan ios existentes 
A miiad de precios. Jneyos de cuarto y cmne-
dor, de nogal, cedro, roeple gris y ma,a<jua, 
superiores, ül i imos modelos. Los h i c u m o i s i a 
ninglin compromiso para el com >rador si no 
quf.da satisfecho. Fábrica: V I R T U D E S 93, 
Telefono 122d. Hacer una visita 4 la cas* as 
provechosa. J15707 alt 13-13 Db 
E S C A P A R A T E S DE CEDRO " 
4 4 centenes. 
LÉ fínica casa que los vende así en la Haba-
na. San Rafael 14. 8-28 ^ 
POR $21,20 ORO VENDE SALAS 
un g r a m ó i o n o nuevo con 6 piezas acabadas de 
recibir. San Rafael 14! J6397 8-28 
SE R E A L I Z A N UNA G R A N 
partir'a de muebles que teníamos alquilados 
y nos los han devuelto de 2 y 3 mesus do uso, 
San Rafael 14. 16888 8-28 
SE VENDEN PIANOS 
desde 10 centenes en adelante. San Rafael 14. 
163S9 8-28 
EN $530 GEO SE VENDE 
un magnifico juego de cuarto único en la H a -
bana propio para uno que se vaya á casar 6 
para un regalo, fabricación de los talleres 
de la casa Salas, San Rafael 14. 
16816 8-28 
' NADIE COMPRE M ü E B Í E S ' s i í r 
ver los precios en la cosa Salas San Rafael 14. 
16317 8-27 
0 
nuevo cuarto de cola, acabado de recibir 
el piano más bonito chico, de fuerte construo-
o i ó n y mejor sonido que ha venido 4 la Rond-
blica de Cuba, su precio muy barato San R a -
fael 14. 16315 8-20 
S U A K E Z 45, 
E N T R E APODAOA Y G L O R I A . 
Ha puesto á la venta magníficos A B R I G O > 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, d-
3 á |10. Fluses de casimir 4 3 y |6. T R A J E 3 de-
smokin y chaquet de $3 á 3 centenes, valen 8, 
confeccionados en las mejoras sastrerías de la 
Habana. F L U H E S dril blanco n 100 4 $2. Pan-
talones de casimir á 1 V $3. S O M B R E R O S d* 
1 4 4 pesos. P A R A SEÑORAS: Vestidos he 
chos y cortes de vestidos de seda, oian, lana 
franela, ftc. A B R I G O S flamante" BOAS. Sa 
yas negras de todas clases 4 1 y !,.í. Camisones 
enaguas, chambras, batad de dormir bordada 
de 50 ots. á f5. Mantas y chales de burato 4 
3 y |4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cam i 
M U E B L E S , PIANOS, máquinas de cose . 
lámparas do cristal. J O Y A S do oro y brillan 
tes. Infinidad do objetos de todas clases ótil^ 
en una casa. R E L O J E S de bolsillo 4 UNO, DO i 
Y T R E S PESOS. Son de plata y de nikel. 
16200 13-22 Db 
SE AMUEBLAN CASAS 
6 habitaciones en alquiler por meses. Vení Í. 
de muebles por juegos 6 en la cantidad que ^ -i 
precise 4 elegir en varios estilos. Los precio . 
son económicos . Vázquez Hno. y Cp. Píeptu 
no 24. Te lé fono 1534. 16199 13-23Db 
P R E N D A S 
Prendes. 
BE MAQÜINABI i 
SE VENDE 
84 metros tubos fundidos para acoplamiento 
de ^50 metros de d iámetro interior. 
Peso aproximado por metro tubo 205 kilos. 
Unas P3 toneladas de hierro colado viejo. 
Para m/ís pormenores dirigirse a Mercade-
res 11, cuartos 4i8. 16454 4-3Q 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla A cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. " ^ 
Habana. C. 49 alt 
Cuba i3 
1 E 
S I A Y P E i D M A 
RON C R Í 0 S 0 T A D 0 
del 
PreDaraío por J. Sará 
Cura radicalmente ios c u a c o s y en general 
todas las afecciones del aparato respiratoria; 
la bronquitis, la tisis y la grippo. 
Sabor agradable. Ron puro Baoardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
15644 alt 13-3 Db 
PARA DIGESTIONES 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c64 at 26-1 K 
M I S C E L A N E A 
Be avisa al públ ico de esta capital, que acaba 
de llegar el veñor E . Pellorce miembro de l a 
Sociedad d« Agricultura de Argelia (Africa 
Francesa) con uaa co lecc ión de plantas f r u -
tales y de floras de las más escogidas de aque* 
lias comarcas, y aclimatados por estos climas. 
Se invita á los familias á visitar el estableci-
miento. 200 variedades de ro ía les . Semillas, 
flores y legumbres. Padre hierra 4 la Bolsa 
núm. 28, calle Aguacate n 11. 
66 1 
- L O S SRES. D E T A L L I S T A S 
Se venden litros y medios 1 ^ . ° ^ b0f>1rf!te¿ 
medias botellas. Precios módicos, i n n j i r » 
á Benito Gómez , Vives 135. . Db 
16904 ** ——— 
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